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-Zr~riEMVO (S. Meteorológico O.).—Probable para la 
ínañana de hoy: Cantabria y Galicia, vientos moderados 
v algunos aguaceros. Resto de España, vientos flojos y 
¿noderados y tiempo inseguro; algunos chubascos. Tem-
peratura máxima de ayer: 34 en Alicante^ mínima, 12 
%n Zamora y Salamanca. En Madrid: máxima de ayer 
%¿ mínima, 6. (Véase en quinta plana el Boletín Me-
^ ' teorologico.) 
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M E J O R A R EN VEZ DE CREAR 
Hemos dicho y repetido que la selección del personal docente, llevada a 
cabo por el ministerio de Instrucción Pública, es una selección al revés. L a 
parte más valiosa de la juventud se siente atraída en cien direcciones opues-
tas a la profesión de enseñar, segura de hallar en cualquier parte una retribu-
ción de su trabajo mejor que la ofrecida por el Estado. Conforme con esta rea-
lidad, cada día mis fértil en tristes resultados, y sin desentendemos al mismo 
tiempo de las dificultades del erario público para dar cumplida satisfacción a 
las apremiantes demandas de todos los funcionarios, hemos defendido el cri-
terio de intensificar los sueldos en vez de ampliar las plazas, de mejorar los 
centros de enseñanza ya creados, en vez de crear otros de nuevo. 
Los Gobiernos del último decenio han tomado con empeño digno de mejor 
causa la tarea de crear cada año un millar de escuelas, muchísimas de ellas en 
aldeas de escasísimo vecindario, embargando la actividad de un maestro para 
una asistencia escolar de cuatro o de cinco alumnos. Se da frecuentemente el 
caso de que el mismo ministerio se ve obligado a volver sobre sus acuerdos y 
anular la creación de dichas escuelas, por la sencilla razón de que los Ayunta-
mientos rurales no contribuyen con su parte correspondiente de local y de ma-
terial necesario. 
Paralelo a esta equivocada fiebre creacionlsta, marcha otro error de nues-
tra política docente: el asignar todas las plazas de esas escuelas de nueva 
planta a la última categoría del escalafón del magisterio. Y decimos "todas", 
porque, verdaderamente, resulta irrisorio el número de plazas que se destinan 
ft nutrir las categorías altas: dos o tres plazas cada año. De aquí la despro-
porción, la anormalidad del escaJafón de los maestros.. Siete décimas partes 
¿el total de ellos pertenecen a la categoría de entrada; o lo que es Igual 
Hay actualmente más de diez mil maestros que perciben del Estado un sueldo 
diario inferior a cinco pesetas. Luego siguen los que han rebasado la terrible 
prueba de las 2.000 pesetas; pero la inmensa mayoría de éstos están destinados 
a finalizar su vida profesional sin alcanzar un sueldo superior a 4.000 pesetas. 
Esta es la verdadera situación del magisterio. Sacar a relucir las categorías 
más altas, es hablar de una ilusión, de la que sólo contados mortales logran 
comprobar la realidad. 
¿Qué ha de resultar de todo esto? Las escuelas acabarán por quedarse de-
siertas. L a juventud se ahuyenta de esos verdaderos puestos de héroes, que 
el Estado ofrece a quien desee abrazar la profesión de educador. Días pasados 
aducíamos el hecho de las oposiciones de ingreso recientemente efectuadas. No 
hubo candidatos bastantes, ni la preparación de los que hubo, satisfizo á loa 
examinadores de la oposición. Hoy se celebran otras oposiciones para cubrir 
plazas de escuelas de Madrid. Ahora no valen todas aquellas razones, más po-
líticas que pedagógicas, aducidas contra la forma y método de opositar que 
rigieron en época del señor Callejo, Los hechos son los mismos: no hay candi-
datos de altura para escuelas de Madrid. Se han dado opositores que no han 
sabido explicar qué es un testamento ológrafo. 
Esta es la falta de cultura, o si se quiere, el descenso del nivel cultural, 
que actualmente experimentan en proporción todos nuestros elementos profe-
sorales, desde el simple opositor a escuelas, hasta el aspirante al título de 
doctor. De esto no cesaremos de lamentamos, ya acusando a los centros do-
centes de su remisión en la labor formativa de los estudiantes, ya achacando 
al Estado no pequeña parte de culpa, por la desmedrada dotación así de es-
cuelas, como de cátedras, que inspira horror a todo el que se siente con facul-
tades para afrontar la vida en terreno más lucrativo. 
En estos días ha de hacerse por el ministerio de Instrucción Pública la 
distribución de un millón de pesetas para escuelas de nuevo cuño. ¿ N o sien-
ten nuestras autoridades el temor de que resulten falsas? Con esos sueldos 
y con esas perspectivas de ascenso, no es posible que acudan a cubrir esas pla-
zas hombres capaces de una labor meritoria. Malgastamos los esfuerzos, nos 
engañamos a nosotros mismos con cifras sonoras de escuelas creadas, y mante-
nemos una clase de 32.000 funcionarios en un estado de abatimiento y decep-
ción altamente nocivo a su trabajo. Bueno seria hacer un alto en la rutina de 
multiplicar plazas, y dar comienzo a sumar algunas pesetas a los sueldos. 
Sesión agitada en la El Gobierno de Bol¡via|L 0 D E L D I A 
Cámara francesa 
Se acusaba al Gobierno de haber 
gastado cinco mil millones en 
armamentos secretos 
Tardieu dice que esa afirmación 
es una impostura 
L a interpelación fué rechazada por 
330 votos contra 262 
(De nuestro corresponsal.) 
PARIS, 26.—Con referencia a la se-
sión de esta tarde en la Cámara, " L a 
Volonté", órgano de los radicales, dice: 
" L a opinión advierte claramente que 
las oposiciones, aunque persuadidas por 
adelantado del fracaso de sus tentati-
vas, no renuncian a estorbar la obra 
constructiva cuya realización gradual 
guardamos todos con impaciencias. 
Los adversarios del ministerio pierden 
el crédito, pero obligan a aquél a per 
der el tiempo. ¿No es ya indispensable 
una tregua?" 
Votaron en contra del Gobierno 105 
socialistas, nueve comunistas, 101 radi 
cales socialistas, siete independientes ds 
izquierda, un independiente, dos que no 
pertenecen a ningún grupo y dos no 
inscritos. Hubo nueve abstenciones, y 
10 ausencias. Todos los demás, 330, vo-
taron a favor del ministerio, que ob-
tuvo un resonante triunfo. 
Poincaré fuera de 
derribado 
Por la investigación 
Se sublevó el Ejército en Oruro, y 
la rebelión fué secundada en 
otras cjudades 
El ex presidente Siles ha huido 
L A PAZ, 26.—El Ejército ha derri-
bado al Gobierno. 
E l ex presidente de la República, se-
ñor Siles, ha abandonado el país.—Asso-
ciated Press. 
• • • 
BUENOS A I R E S , 26. — E l periódico 
"Crítica" dice que el doctor Siles, ex 
presidente de la República de Bolivia, 
se ha refugiado en la Legación norte-
americana de L a Paz. 
Nuevo ministro alemánlas elecciones inglesas 
de Hacienda en septiembre 
desempeñaba la cartera 
de Economía 
HOY S E PUBLICARA E L NUEVO 
PROYECTO FINANCIERO 
El "impuesto del sacrificio" se re-
duce al dos y medio por ciento 
ÑAUEN, 26.—El canciller Bruening 
ha llegado a la mansión rural de Neu-
deck, donde se vió con Hindenburg y le 
propuso el nombramiento de Die'rich 
lar el peligro de perder los preciosos y | para ministro de Hacienda. Se cree tam 
Se ha dicho también que un millar ¡ contados elementos de que disponemos j bién que, por lo que pudiera suceder 
de manifestantes atacaron la Dirección ¡para empeño tal, sí al abandono en que 
general de Policía, situada en la plaza ¡aquí se tienen estos intereses se añaden 
de Murillo, arrojando contra el edificio 
gran cantidad de piedras y otros pro-
yectiles.—Associated Press. 
Los periódicos de esta capital han re-
cibido noticias de que la revolución bo-
liviana se ha extendido a la ciudad de 
las tentadoras ofertas del extranjero. 
Recordaremos que ya se han dado re 
petidos casos de jóvenes de grandes es 
babrá solicitado igualmente los poderes 
excepcionales que señala el artículo 48. 
Las opiniones están muy divididas. 
Sin embargo predomina la impresión de 
los preparativos 
-» 
Informe de los Sindicatos sobre la 
situación económica « 
T T ^ T S L f J Z ; Es el Jefe demócrata Dietrich que El Par t ido jabor is^ ha empezado 
de Investigaciones Anatómicas de Nor-
teamérica es una comprobación palpa-
ble del valor que en el mundo culto se 
concede a la investigación científica y 
el escrupuloso cuidado con que se buscan 
para tan delicadas tareas a los hombres 
especialmente dotados y preparados téc-
nicamente. 
Siendo tema muy de E L D E B A T E la 
urgencia de favorecer en España los 
trabajos de Investigación y de crear en 
nuestras Universidades estudios de al-
tura, que den a dichos centros verdade-
ro carácter de instituciones científicas, 
no hemos de omitir la ocasión de seña-
Piden una colaboración más estrecha 
entre las diversas partes del Imperio 
(De nuestro coresponsal) 
PARIS , 26.—Comunican de Londres 
que el partido laborista, conforme a la 
insinuación que ayer hizo Macdonald, 
se prepara activamente a las próximas 
elecciones generales. L a celebración de 
la Conferencia India y de la Conferen-
cia imperial no serían obstáculos a que 
aquel acontecimiento se celebrara antes 
del otoño, pues los dos primeros podrían 
celebrarse en noviembre y las elecciones 
en septiembre o en octubre. Se creo que 
si el número de obreros parados no de-
Oyuni y que los elementos rebeldes se ¡han quedado, con pingües situaciones. 
que Bruening tratará de convertir en 
peranzas para la ciencia española, que I leyes sus proyectos por mediación del ¡crece de aquí a algunas semanas es muy 
han ido a Norteamérica pensionados por i Parlamento. Unicamente, en el caso de i posible que la cifra alcance dos millo-
la Junta de Ampliación, y que allí se que no consiguiera la mayoría parla- nes, e incluso 2.250.000 antes del ¿n-
han apoderado de Potosí y Santa Cruz. 
Associated Press. 
Treinta muertos en la capital 
la política 
Se asegura que, si bien el señor 
Poincaré cumplirá sus deberes parla-
mentarios, la distinción que le otorga 
el Colegio de Abogados, vinculando en 
él su decanato contra una tradición que 
exceptuaba de este cargo a los hombres 
políticos, permanecerá alejado de la 
gobernación del Estado durante tres 
años, esto es, el que preceda a la elec-
ción, y dos de ejercicio del decanato, 
tanto más, añade, esta referencia que. 
según parece, procede del propio ex 
presidente de la República, cuanto que 
Tardieu, físicamente y ministerialmen-
te está llamado a larga vida.—Daran-
nas. 
Una sesión agitada 
Descarg; a nna tromba en 
el Norte de Francia 
El viento alcanza en Búffalo la ve-
locidad de cien kilómetros por hora 
CALAIS, 26.—Ha descargado una for-
midable tromba de agua en toda la re-
gión del Grand Combe, Los perjuicios 
causados se cifran por millones: han 
quedado destruidas todas las cosechas. 
Los postea e instalaciones de las li-
neas de luz y fuerza quedaron en ma-
lísimo estado, y se suspendieron los ser-
vicios. Numerosas casas se han venido 
abajo. L a cantidad de agua caída ha 
sido de 16 centímetros en dos horas. 
• • • 
A R M E N T I E R E S , 26.—En esta región 
se han desencadenado tormentas espan-
tosas, como no se recuerda otras igua-
les, destruyendo las cosechas y causan-
do enormes perjuicios en carreteras, fe-
rrocarriles y calzadas. 
Tormentas en Rumania 
L a P o l i c í a d e l r u i d o 
B U E N O S A I R E S , 26.—Se reciben no-
ticias de L a Paz, según las cuales du-
rante un encuentro habido en la capi-
tal de Bolivia entre la muchedumbre 
que desfilaba en manifestación por las 
calles y fuerzas del Ejército resultaron 
treinta personas muertas y centenares 
con heridas de más o menos gravedad. 
Los manifestantes intentaban hacer 
una demostración contra el generaa 
Kundt, jefe del Estado Mayor del Ejér-
cito boliviano. 
E l corresponsal del diario " L a Na-
ción", en Arequipa, dice que el encuen-
tro sangriento ocurrió el domingo últi-
mo. L a población se muestra indignada. 
Los cuerpos de las víctimas han sirio 
expuestos públicamente por los mani-
festantes. Re na gran intranquilidad por 
lo que se teme que ocurran nuevos in-
cidentes.—Associated Press. 
Noticias oficiales 
Estos hechos deberían mover al Go-
bierno a pensar en la pérdida que sig-
nifica para el progreso de España el éxo-
do de los hombres de ciencia y la expa-
triación forzosa que les impone la pe-
nuria de medios en que el Estado colo-
ca a los Investigadores. Empezamos por 
perderlos a ellos, con ellos perdemos su 
ciencia y su prestigio, consecuentemente 
perdemos los beneficios prácticos que 
de la ciencia pura se derivan, y por con-
trapartida lamentable, otraa naciones su-
man a su haber cultural y a su pro-
greso material los elementos que nunca 
debieron salir de España. 
E l mapa económico de España 
Por una R. O. de la Presidencia del 
Consejo de ministros se encarga al Insti-
tuto Geográfico y Catastral la formación 
y publicación de un mapa económico de 
España, que, según se desprende de la 
disposición legal que lo ordena, será no 
propiamente un mapa único, sino un at-
mentaria, se cree utilizará los mencio-
nados poderes excepciones que señala 
la Constitución. 
Mañana serán publicados loa proyec-
tos del Gobierno, una vez hayan sido 
sancionados por el presidente Hinden-
burg. E n dichos proyectos va incluido 
el impuesto del sacrificio de un dos y 
medio por ciento sobre los sueldos de 
los empleados y la cantidad adicional 
que ha de gravar las rentas superiores 
a 8.400 marcos anuales. 
No se sabe si los populares persisti-
rán en rechazar este impuesto y, consi-
guientemente, abandonarán el Gobierno. 
Curtiug ha conversado largo rato con 
el leader del partido popular, Scholz, y 
es probable que le haya hecho saber 
que no se consideraba obligado ni a 
obedecer las órdenes ni a imitar la ac-
titud del partido popular. 
B E R L I N , 26.—Después de escuchar 
los informes que le facilitó el canciller, 
el presidente del Reich, mariscal Hin-
las con cartogramas y gráficos diver-1denbur^ ha nombrado a Dietrich vi 
sos, en los que cada año se recoja y I canciller, uno de los jefes del partido 
Agentes especializados para per-
seguir a los vehículos que pro-
dujeran ruidos inútiles 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS , 26.—El presidente de ia Cá-
mara Sindical de fabricantes de acceso-
rios de automóviles ha informado ante 
la Comisión del mido, instituida por el 
Touring Club, proponiendo como reme-
dio la creación de una brigada especial 
del ruido, semejante a la que existe pa-
ra las costumbres y la circulación. Los 
agentes ante todo tendrían que recibLr 
una educación del oído con objeto de que 
advirtieran claramente cuáles de los 
ruidos podrían ser tolerados y cuá 
les no. Previa una educación e instala-
dos en coches rápidos y con un regla 
mentó bien claro podrían realizar un 
gran avance en el sentido de aminorar 
los ruidos de la circoilación. Los oons 
tructores solicitados por su clientela no 
tendrían más remedio que apurar toda 
clase de esfuerzos para producir coches 
menos ruidosos.—Darán as. 
PARIS , 26.—La sesión de la cámara 
ha resultado muy apasionada. Los so-
cialistas presentaron una moción del es-
tado del Tesoro. E l diputado de dicho 
partido, A . defendiendo la moción, 
dijo que r. jartido reconocía q'Je las 
cuentas de la Hacienda se llevaban con 
toda corrección, pero reprochó al Go-
bierno el haber gastado cinco mil mi-
llones en armamentos, cuando estos mt-
Uones estaban destinados al proyecto 
d e equipamiento nacional. Manifestó 
que, para llevar a cabo este proyecto, 
tendría el Gobierno que recurrir a la 
emisión de bonos del Tesoro, producien-
do una inflación que tendría funo.^tjs 
consecuencias en la economía del país 
y en la moneda. 
Los diputados Palmade y Negare, ra-
dicales socialistas, sostuvieron una te-
sis igual a la del diputado sociailsta. 
E l ponente de la Comisión de "Iccien-
da refutó las teorías de Auriol y dió 
seguridades respecto al estado del Te-
soro. 
Discurso de Tardieu 
resuma la riqueza de España en sus 
diversas ramas agrícola, pecuaria, mi-
nera, industrial, etc., distribuida geográ-
ficamente. 
Nos parece Interesante la Iniciativa, 
que, bien lograda, proporcionará elemen-
tos para sus trabajos a los estudiosos y 
servirá de agradable medio divulgador 
de la riqueza española para el gran pú-
blico. 
Conocido es de antaño el bien ganado 
prestigio que rodea, no sólo en España, 
N U E V A YORK, 26.—En corresponsal 
de la Associated Press en L a Paz dice 
que en un comunicado oficial se da 
cuenta de que un regimiento rebelde ha 
ocupado Oruro, ciudad situada en la 
zona montañosa de Bolivia oriental, que 
se encuentra ahora aislada del resto del 
país. Los oficiales rebeldes han designa-
do a cuatro, entre ellos para formar un 
Gobierno provisional. 
Se anuncia también oficialmente que 
los ministros se han reunido, conferen-
ciando con el general Kundt, coman-
dante en jefe de las tropas, para es 
tudiar las medidas que deben adoptarse 
con el fin de reprimir la rebelión, quejcación económica, a más del requisito 
es puramente local. Las tropas de la de exactitud, cumpla el de celeridad en 
B U C A R E S T , 26.—Sobre la región de 
Jassy ha descargado una violenta tor-
menta, acompañada de fuertes graniza-
das, cayendo piedras de gran tamaño, 
que han causado grandes daños en los 
campos y propiedades. 
Un niño ha perecido ahogado y otras 
varias personas han resultado heridas. 
Huracán en Búffalo 
demócrata, ministro de Hacienda, en 
sustitución de Moldenhauer. 
Por otra parte, el secretario de E s -
tado, Trendelenburg, se encargará in-
terinamente del desempeño de }a car-
tera de la Economía. 
Paro en la industria 
vierno.—Darán as. 
Los Trade Unions 
y el Imperio 
LONDRES, 26.—El Consejo General 
de Trade Unlons ha publicado el Infor-
me de su comité económico sobre la si-
tuación económica general con referen-
cia particular a Inglaterra y al Impe-
rio. 
L a parte más Importante del Informe 
se refiere a los grupos económicos que 
parecen constituirse o Intentar consti-
tuirse en el mundo y que resumen en 
tres: los Estados Unidos de Europa, la 
alianza angloamericana y el imperio 
británico. 
Sobre el grupo europeo la opinión del 
comité es que se trata de algo muy di-
fícil porque, puesto que todas las nacio-
nes fabrican casi los mismos productos 
y se hacen la guerra unas a otras. De 
todos modos Inglaterra tiene que ele-
gir entre asociarse en alguno de los 
grupos que se formen o mantener su 
tradicional política de aislamiento pero 
ésta no parece, que pueda tener éxito 
en el porvenir. Convertir el mundo en 
una unidad económica no puede consi-
derarse como una idea practicable. 
L a unión económica 
del automóvil 
guarnición de L a Paz y de otros pun-
tos del país permanecen fieles al Go-
bierno, que asume las funciones predi-
denciales desde la dimisión del doctoi 
Siles. 
Gobierno provisional 
B U F F A L O , 26.-Un huracán de terrible 
Violencia se ha desatado esta tarde so-
bre la ciudad. L a velocidad d.?l viento 
Uegó en algunos momentos a cien kiló-
metros por hora. 
E n el puerto naufragó una lancha de 
pesca, se ahogaron tres marineros. Los 
postes de las líneas telegráficas y tele-
fónicas han sido arrancados, quedando 
interrumpidas las comunicaciones. 
lUIEHROS DEL COWITE DEL CONSRESO 
PUNDIO, 
Julio Prestes llegará hoy 
a Inglaterra 
CHERBURGO, 26.—Mañana es espe-
rado en este puerto el paquebote que 
conduce al señor Prestes, presidente 
electo del Brasil. 
E l señor Prestes continuará su viaje a 
París en el tren presidencial que le ha 
ofrecido el jefe del Estado francés, Dou-
mergue. 
B E N A R E S , 26.—El tesorero del co-
mité del Congreso panlndio, el secreta-
rlo general del comité del Congreso 
provincial, y uno de los jefes del con-
e jo de las provincias unidas, han sido 
condetnados por el tribunal a tres me-
ses de cárcel de rigor. 
OTROS DOS CONDENADOS 
KARACHI, 26.—Un funcionario de 
las escuelas municipales y el director 
de una casa de comercio, han sido de-
tenidos, por excitación a la desobedien-
cia, y condenados a un año de prisión. 
Españoles atracados en las 
calles de Marsella 
ROBAN ü i J Í E R I M E m m 
Los ladrones ocupaban un camión 
y se arrollaron al cuello toa-
llas para hacer creer que 
eran bañistas 
Finalmente, el presidente del l.'ousc-
jo, Tardieu, se levantó para plantear 
la cuestión previa. Censuró enérgica-
mente, calificándola de antip.a'-.riota, la 
campaña que presenta al Tesoro en mal 
estado, como si misteriosamente se hu-
bieran volatilizaao millares de m'liones. 
Dice que, desde el mes de noviembre 
ha hecho frente el Tesoro a amortiza-
ciones por v 'or de tres mil ocio rentos 
cincuenta y cuatro millones, y que, ade-
más, ha hecho adelantos por vaior de 
mil ciento ochenta millones para cons-
trucción de casas baratas sin cantar 
otros desembolsos que enumera. E l Te-
soro ha venido además, haciendo adelan-
tos para gastos del presupuesto, hasta 
la suma de once mil trescientos seis 
millones. Tardieu protesta con indigna 
clón contra las acusaciones, según las 
cuales han desaparecido millares de mi-
llones del Tesoro, con los cuales ejecu-
tó Francia formidables armamentos se-
cretos. Vosotros sabéis perfectamente, 
dijo dirigiéndose a los socialistas, que 
eso es una impostura. 
L a situación del Tesoro es sana y 
limpia, y el Gobierno hará frente a los 
gastos militares sin tocar para nada 
los cinco mil millones que destina a la 
obra de equipamiento nacional, 
Tardieu pasa a la ofensiva y, entre 
clamorosas Interrupciones de los dipu-
tados socialistas, les hace recordar que 
sus proyectos de equipamiento nacional, 
presentados frente a los del Gobierno, 
eran mucho más onerosos. Esta fase del 
discurso de Tardieu provoca una tem-
pestad de protestas entre los socialistas. 
L a mayoría, en cambio, aplaude con ver-
dadero entusiasmo. E l presidente de la 
Cámara se ve obligado a llamar repe-
B U E N O S A I R E S , 26. — Según noti-
cias recibidas en esta capital, proce-
dentes de L a Paz, después de la caída 
del Gobierno, reina completa tranquih-
dad. 
E l Ejército se dispone a entregar el 
Poder a un Gabinete provisional, cons-
tituido por representantes de todos '.os 
partidos, el cual se encargará de pre-
parar la celebración de nuevas eleccio-
nes.—Associated Press. 
La defensa de los vinos 
típicos de Italia 
UN PROYECTO DE L E Y 
COLONIA, 26.—La depresión que des 
de hace algún tiempo se siente en la 
sino especialmente fuera de ella, a los I illdustria dc motores de Alemania, se 
trabajos del Instituto Geográfico, y por j mailiflesta nuevamente en el anuncio 
ello es de esperar que su nueva publi- hecho por la Compañía Daimler-Benz, 
de que en breve se verá obligada a des-
pedir por falta de trabajo a 400 de sus 
obreros y empleados de las fábricas, cer-
ca de Stuttgart. 
Con este motivo se recuerda que des-
de abril del año pasado la gran Com-
pañla de motores Opel de Ruesselshelm 
ha despedido el 30 por 100 de sus obre-
ros y empleados. 
L a crisis en la industria minera con-
tinúa también. Como no hay ninguna 
posibilidad de una mejora Inmediata, la 
su aparición, que es indispensable en 
publicaciones de su género. 
A fuerza de clamar contra el retraso 
en la publicación de estadísticas, que es 
un defecto general de las de todos los 
ministerios, se va logrando que las agrí-
colas sean "conocidas", ya que no "im-
presas", semanas después de recogidas 
las cosechas. También es de alabar la 
rapidez de la estadística minera, y, des-
pués de su vuelta a la Dirección de 
Aduanas, la del comercio exterior. 
E l Instituto Geográfico, con su nueva 
publicación, que requiere el conocimiento 
de estadísticas ajenas a él, puede con-
tribuir poderosamente a esta labor ace-
leratrlz de las demás estadísticas oficia-
les españolas. 
Las plazas en los trenes 
del Imperio 
Respecto a la unión económica del 
Imperio Británico dice que, sin duda al-
guna hay muchos factores favorables a 
ella y desde luego, serla una unidad 
casi independiente del resto del mundo, 
puesto que contiene equilibradas las pri-
meras materias y los productos fabri-
cados. Además existe el factor sentimen-
tal que no debe olvidarse ni en economía 
y el hecho de tener el lazo común del 
lenguaje. 
Por eso, si esta tendencia a formar 
bloques de naciones continúa, es Indu-
dable que el más fácil de constituir es 
el del Imperio Británico y debe aten-
derse a su consolidación. Claro que esto 
no debe impedir la colaboración de In-
glaterra en la S. de N. ni su participa-
ción en acuerdos internacionales sobre 
el carbón, el acero u otra clase de pro 
ductos, pero en vez de contratar Ingla-
terra solamente contrataría el Imperio Veretlnghten Stahlwartke de Hamborn, 
cerca de Duisburg, ha anunciado para ¡Británico, lo que sería sin duda más 
dentro de unos días el cierre de los ventajoso. 
pozos. Con esta medida quedarán sin E l Comité de los Trade Unlons pide 
trabajo unos mil doscientos mineros y'que en la Conferencia Imperial se tra-
unos cincuenta empleados. jbaje por un mayor desarrollo de las re-
laciones económicas entre los diversos 
países que forman el Imperio Británico, 
siempre que se evite el antagonismo 
con Europa o Norteamérica y añade 
que deberían realizarse con Intervalos 
Negociaciones suspendidas 
LONDRES, 26.—Una partida de 'adro-
nes de Brlxton han logrado despistar In-
geniosamente a la Policía, por io cual 
pudieron realizar tranquilamente el rô -o 
proyectado. 
En las primeras horas de la madrugada ;tidas veceg ai orden a los diputados so-
ios policías que hacían el servicio n̂ las|cialistagi 
calles se sorprendieron de ver un saimón E1 pr0graina ¿ Q equipamiento naclo-
con varios hombres que r6001"1"1^^ °f ' Ual del Gobierno asciende a 1.250 mi-lles más céntricas Pero cornos ocu ^ ^ ^ 
^ ^ e L C ^ en su afán de eclipsar los proyec-
tos del Gobierno, proponían nada me-
Se acaba de establecer un nuevo ser-
vicio, conocido ya y practicado hace 
mucho tiempo en casi todos los países 
de Europa, cuya Implantación en Espa-
ña nos merece un sincero aplauso. Se 
trata de las facilidades conced.das a los 
viajeros para reservar asientos o plazas 
en los trenes con la deseada antelación. 
Las ventajas que ello reporta son con-
siderables. 
Hasta ahora el que necesitaba reali-
zar un viaje en un determinado día a 
un lugar concurrido por fiesta, época 
de veraneo u otra clrounstancla, había 
de gastar una cantidad relativamente 
considerable en pagar a una persona 
que le obtuviese el billete. Por la me-
dida adoptada, los viajeros españoles 
podrán saber con seguridad que toman-
En cuanto llegó a Berlín el profesor ;do 511 Wllete con la antelación necesa-
ROMA, 26.—El Senado ha aprobado, 
sin discusión, un proyecto de ley que 
prevé las medidas que han de adop-
tarse para la defensa de los vinos tí-
picamente Italianos. E l ministro de Ha-
cienda declaró que el Gobierno tiene en 
estudio las medidas de protección en 
favor de los productos italianos para 
remediar la crisis creada por el aumen-
to mundial de tarifas de aduana. 
Lft LLUVIA NO ESPERO EL ATAQUE 
I n d i c e - r e s u m e n 
Veerat, "fabricante" de lluvias, 
se acabó la sequía 
B E R L I N , 26.—Un famoso profesor 
holancüés, Veerat, había conseguido fa-
bricar lluvia, esparciendo en el aire, 
por medio de un avión, hielo pulveri-
zado y oxígeno. Como la experiencia, j llegar a una más amplia y completa re 
repetida en más de una ocasión, habla forma: la del despacho de billetes. E s 
ría realizarán cómodamente el viaje, se-
gún su plan y conveniencia. 
Aplaudimos el feliz acuerdo de las 
Compañías ferroviarias. Y creemos que 
la opinión toda acogerá con simpatía la 
nueva facilidad que se le concede. Pero 
sin que esto sea menoscabar nuestro 
aplauso, pensamos que todavía podían 
ÑAUEN, 26.—Han sido aplazadas sin 
fecha las negociaciones que las Asocia-
ciones patronales y obreras celebraban!regulares conferencias económicas del 
para tratar de la cuestión de la reduc-: Imperio que trazasen una política In-
ción de los sueldos. E n los momentos ac-;dependiente de los partidos. Además, co-
tuales parece que no tenían utilidad y;mo órgano de unión, se debería organi-
se esperará el momento oportuno para'zar una secretaría Interlmperial. 
reanudarlas. E l Consejo general de Trade Unlons 
ha aprobado el Informe antes de darlo 
a la publicidad. Como era natural, los 
periódicos de Lord Beaverbrook y de 
Lord Rothermere aprovechan las con-
clusiones en favor del imperio para uti-
lizarlas en su campaña por el Ubre 
¡''cambio Interlmperial. E l "Evenlng News 
* periódico de la noche, de Lord Rother-
4 ¡mere, publica con grandes titulares el 
4 I informe, encabezándolo con la frase "Ya 
no es posible continuar la política de 
'aislamiento" y dice que estas conclusio-
4 ¡nes de los Trade Unlons están en con-
5 tradlcción con la política de libre cam-
bio que prosigue Snowden, el ministro 
6 de Hacienda. 
Pág. 
Pág. 
Hadas al cuello pensaron que 
de un grupo de amigos que se airlg^n a 
tomar el baño a la salida del sol. 
E l camión siguió su camino Pin des-
pertar las sospechas de los policías que 
se cruzaron, hasta que finalmente llepra-
ron a una joyería, en la calle de Rallton 
AJgunos de los ocupantes del camión des-
eendieron a tierra, rompieron la luna cei 
nos que 4.000 millones anuales. 
Tardieu excita a los diputados a que, 
en aquellos proyectos en que se juega 
el interés del país, dejen de lado parti-
dismos y los examinen sin prejuicios. 
"Hemos administrado, dioe, las finanzas 
escaparate de una'pedmda y se dedicaron del país con absoluta corrección desde 
Cinco malhechores les roban 
cinco mil francos 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 26.—En la noche última, en 
^aa de las calles céntricas de Marsella, 
fueron agredidos por cinco malhechores 
lo8 comerciantes españoles Francisco 
Garrlgós, Diego Morano y Manuel de la 
Torre, los cuales fueron golpeados por 
aquéllos con las culatas de los revólve-
res. Los atracadores se llevaron 5.000 
«•ancos.—Daranas. 
a robar todo cuanto quisieron 
Cuando se dló la señal de larma, .os 
ladrones habían ocupado de nuevo el ca-
mión y partido por la carretera de Dui-
wich, donde su paso tampoco desp-r*.-) 
ninguna sospecha, por creer todos los que 
lo vieron que se trataba de una .cursion 
de bañistas. , .•„*_ 
Aunque la Policía se lanzó nmediaia-
mente en busca de los ladrones no con-, 
siguió darles alcance, y hafta ahora no MI 
tiene la menor sospecha de quienes pue-
hace ocho meses, y os pedimos que nos 
permitáis continuar administrándolas de 
la misma forma." 
S e t e m e e l d é f i c i t e n 
N o r t e a m é r i c a 
tenido éxito, un famoso banquero de 
Berlín, ciudad que sufre desde hace va-
rias semanas por la falta de lluvia, de-
cidió pagar los gastos de esa experien-
cia sobre la capital alemana yero, ape-
nas el inventor holandés puso el pie en 
Berlín, comenzó a llover intensamente, 
sin necesidad de realizar la prueba. 
cierto que ya en las centrales de las 
grajodeg poblaciones se pueden obtener 
billetes durante las horas corrientes de 
oficina para el tren de aquel día. Mas 
todavía subsiste la Incomprensible li-
mitación de que sólo puedan venderse 
una hora antes de la salida del tren. 
¡Como es sabido, en las principales redes 
Veerat ha regresado a su país, donde'europeas los viajeros pueden tomar sus 
esperará a que el tiempo le permita rea- billetes, lo mismo en las estaciones que 
lizar el experimento delante de los ber- en los despachos centrales de las Com-
lineses. pañias o agencias de viajes, a la hora 
que deseen. Olaro que esta reforma ha 
D . i . / ^U 'U . U 'de llevar aparejada la de que el billete 
I S t U r DIOS e n V ^ I U n u a m i a pueda ser válido no sólo para un deter-
minado tren, sino para los que partan 
ded itinerario pedido en tres fechas. Con-El jefe de Policía y tres diputados 
han resultado muertos 
J U A R E Z (Méjico), 26.—Los partida-
rios del candidato de la oposición al 
cargo de gobernador de Chihuahua han 
siguientemente podrá tener el viajero 
la facultad de detenerse, previo aviso 
al revisor, en cualquiera de los puntos 
de la ruta. 
No creemos que esta reforma deba im-
atacado ayer el palacio del gobemdor Plantarse solamente en beneficio del via 
* jen la capital del Estado. A conseouen- jero. Dada la rivalidad del automóvil 
(De nuestro corresponsal) iCia ¿el encuentro resultaron tres dtpu-jpara el transporte de personas, se nos 
P A R I S 26—De Nueva York dicen tados y el jefe de la Policía muertos!antoja que deben ser las mismas Com-
dars¿r loV autore7de este r¿bo. ^[z*- \aue el Gobierno de Wáshington ha anun.ly numerosos heridos. pañías las primeras interesadas en con-
de con la mayor Impunidad. ^ . claramente que si el malestar de E l gobernador del Estado, señor Fran-; ceder facil.dades al publico, sobre todo, 
ne-ocios continúa en Bolsa, como c;ECO Almada, tuvo que abandonar la si, como las que pedimos, no significan 
Deportes 
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los así parece ser, los impuestos serán au-;cludad en aeroplano. Ha llegado a estejgastos considerables, ni grandes altera-
mentados a todos los contribuyentes, .ciudad, donde ha establecido la capital.¡ciones en la organización de los servi-
para evitar el déficit.—Daranas. j Associated Pres». 
MADRID.—La Infanta María Cristi-
na, dama enfermera de la Cruz Roja. 
Inrngu; ^lón de escuelas en V^'le-
cas.—Reunión de dueños de "taxis": 
si no se modifican Ina tanfas retira-
rán los coches del servicio público 
(página 5).—Proyect.» d*5 dos grandes 
avenidas en esta Corte* d*sde Cas-
telar a Bilbao y de Red de San Luis 
a Santa Bárbara (página 8). 
PROVINCIAS. — Las fiestas madrile-
ñas en la Exposir-icn de Barcelona. 
Cinco lesionados en el choque de un 
autobús en Valencia.—Cesión de te-
rrenos para la construcción de las 
cuarenta escuelas de Zaragoza (pá-
g Ü l H 3). 
E X T R A V J E R O . — H a sido nombrado 
el n"jevo ministro d^ Hacienda ale-
mán.—'Hl Gobierno de BoMv'n ha sido | 
derribado.—Parece que las elecciones 
generales inglesas se celebrarán en " 
el mes de septiembre.—Taroleu ob-
tiene un buen triunfo en ia Cámara. 
Proyecto de ley de defensa de los 1 
vinos en Italia (página 1).—El avión 
"Clttt del Sur" ha llegado a .Nue- i; 
va York.—La Pequeña Entente cree 
aceptable el proyecto de Paneuropa { 
(página 8). 
8 Asistieron los Reyes de Dinamarca 
y los Principes herederos de 
Grecia y Noruega 
R E I K I A V I C K , 26.—Hoy han empeza-
do las fiestas para celebrar el milenario 
del Parlamento Islandés. L a ceremonia 
se efectuó en la histórica llanura de 
Tingwelllr, donde, hace mil añós, el ter-
cer jueves de jimio, se reunió el primer 
Parlamento para proclamar la indepen-
dencia de la isla frente a los Reyes de 
Noruega. 
Asistieron a la ceremonia los Reyes 
i de Dinamarca y los Príncipes herede-
,ros de Suecla y de Noruega, con una 
multitud de personas que representaban 
a instituciones de todas clases y nacio-
nalidades, principalmente escandinavas. 
Las fiestas durarán una semana, y se 
dice que, al final de ellas, el Rey de 
Dinamarca dará a Islandia la autoriza-
ición de figurar como nación separada 
ien la Sociedad de las Naciones. 
E L D E B A T E ofrece a sus 
anunciantes la mayor garan-
tía de rendimiento. Une a su 
gran circulación una escogida 
calidad, y cuenta entre sus 
lectores las clases más pu-
dientes de la nación. 
Viernefl 27 de junio de 19S0 (2) E L DEBATE MADKU).—Alio XX.—Müm. «.{̂ e 
N O T A S P O L I T I C A S 
Berenguer desmiente que no se vayan a autorizar actos políticos 
hasta el otoño. E l Estatuto catalán se someterá a referéndum. 
La lomada del presidente 
E l presidente del Consejo recibió al se-
fior Serrano con una comisión de la Es -
cuela de Náutica, al marqués de Vale-
ro de Palma, a don Antonio Ande, de 
Vigo; a don Leonardo Torres Queyedo, 
al presidente del Supremo señor Marín 
de la Bárcena y al reverendo padr» Ló-
pez. 
• • • 
Por la tarde recibió al subsecretario 
de Estado señor Bárcenas y a una co-
misión de Tarragona, acompañada del 
señor Massó, que fueron a gestionar, 
entre otras cosas de interés local, lo re-
ferente a la estación central de aquella 
ciudad. 
E l presidente recibió después a don 
Indalecio Abril. También le visitó don 
Basilio Alvarez para pedir que el Go-
bierno acuerde la importación del maiz 
hasta que el mercado ofrezca a 3.2-34 
pesetas los 100 kilos. Otras peticiones 
formuladas por el señor Alvarez fueron 
que se conceda a la Federación de Tuy 
(Pontevedra) la misma subvención y 
consideración oñcial que tiene la Fe-
deración Católica Agraria de la Corufla 
y Lugo, y que se conceda autorización 
para celebrar el día 20 de julio próximo 
una Asamblea de carácter agrario en 
Oviedo con objeto de tratar asuntos de 
carácter social y económico. 
% Los actos políticos 
las próximas elecciones por Madrid. 
Añade que los firmantes de la circular 
de "Acción Monárq'-ilca" no quieren 
consignar tras de sus nombres otro 
apellido que el de monárquicos. 
Conferencia de don 
Ramón Madarlaga 
E n la sección de estudioa de la Juven-
tud Liberal-conservadora ña pronumcia-
do una conferencia don Ramón Madaria-
ga Alonso sobre " E l momento constitu-
yente". Presidió el acto el marqués de 
Lema. 
Empezó referiéndose el conferencian-
te a lo que ha de ser la juventud libe-
ral-conservadora y sentó la aiirmaciór 
de que las agrupaciones conservadoras 
han de fundar en todo momento en los 
principios inmutables y en la tradición 
su progreso propio. 
Compara el sentido cultural de Sagas-
ta y de Cánovas, quien, según su bió-
grafo, Beriot, dejó en sus obras "una 
enciclopedia de poditica", una verdadera 
suma de conocimientos: filosofía, socio-
logía, moral, derecho, economía políti-
ca y social. Aunque se ña hablado de 
una laguna en el aspecto internacional, 
hay que recordar que se ocupó de la 
cuestión romana y de la cuestión de las 
Carolinas y teóricamente de la organi-
zación internacional obrera del germa-
nismo y del latinismo y hasta del desar-
me, que consideró "un sueño románti-
co en que no se debe malgastar el 
tiempo." 
Sigue el conferenciante glosando al 
autor francés, que pone en parangón 
la figura política de Cánovas con la de 
León X m y Bismarck. 
Anima a la juventud liberal-conserva-
dora a instruirse en este ejemplo, y pi-
de que hagan residir siempre su fuerza 
en la elevación y en la unidad de su 
pensamiento, de su doctrina y de su con-
ducta. 
Pasa a examinar el momento actual, 
en que se trata de restaurar nada me-
nos que las instituciones parlamentarias 
ligando esta pretensión con afirmado 
nes pro Cortes Constituyentes. Parte 
en su examen del momento constituyen-
te distinguiendo el procedimiento y los 
principios que lo informaron. Cortes ele 
gidas por sufragio universal, no obstan 
te la repugnancia de Cánovas a este 
procedimiento. Los principios: el Cato-
licismo y la Monarquía hereditaria, por-
que halla que también la Monarquía ra 
curre a las Cortes en los negocios ar 
daios. 
E n cuanto al Catolicismo, Cánovas 
entonó un canto a la actuación de la 
España católica en su discurso de re 
cepción en la Academia de la Historia, 
y repet-'das veces ensalzó en el Ateneo 
de Madrid y en las Cortes el valor poli 
tico, social, moral y filosófico de las 
doctrinas católicas, madres, según él, de 
la civilización y del orden y del progre-
so, sin los cuales no se concibe la exis-
tencia social. . 
Llegado el momento, estimó la Reli-
gión como elemento constituyente, pe-
ro introduciendo la tolerancia, porque 
ello pacificaría los espíritus y suponía 
un avance respecto de la Constitución 
E l subsecretario de Estado, señor del 69. 
Bárcenas, visitó ayer tarde al emba-j No se discutió en las Cortes del 76 
jaaor de Francia, para entregarle laj^a institución Real ni sus atributos. .No 
contestación del Gobierno al merao-jse quiso que la Monarquía apareciese 
rándum de M. Briand, sobre la organl-;001110 emanación de las Cortes por-
zación de un régimen de "Unión fede-|que teniendo a la vista los casos recien-
ral europea". ites se sabía "que una Monarquía crea-
Dicha contestación, cuyo texto fué |da Por el voto de una Asamblea es la 
a(probado en el último Consejo de Mi- más débil, la menos propensa a arrai-
nistros, a propuesta del duque de AI i&ar' la m&3 efímera, la más caduca de 
ba, no podrá publicarse antes de que todas" 
porque, como dice Cambó, esta es la ho-
ra de los gobiernos de autoridad, de los 
Gobiernos de permanencia, que puedan 
garantizar la libertad dentro del orden 
y con ella todos los avances y todos los 
progresos legítimos. Defender las Cortea 
contra el franco y declarado despresti-
gio que hoy alcanza al Parlamento y 
a la democracia y que sólo se remedia-
rá purificando y modernizando procedi-
mientos y reservando tan sólo para ne-
gocios pocos y arduos una institución 
como ésta, que no puede con sus al-
tercados y bizantinismos caminar al rit-
mo de los tiempos. 
E l orador dedica la última parte de 
su disertación a especificar el carácter 
del partido liberal conservador y lo que 
dentro de él significa la Juventud liberal 
conservadora. Afirma saliendo al paso 
de desmedradas insidias, que no sola-
mente no muere este partido, sino que 
en madurez fecunda engendra sucesores 
y que cualquiera que sean los ma'ices 
que se perciban en la interpretación de 
los mismos, los ideales liberales conser-
vadores nunca tuvieron mayor actuali-
dad que en la hora presente. 
El partido naciona-
LA ACTIVIDAD DEL GOBIERNO LABORISTA 
E l presidente, que estuvo conferen-
ciando con el ministro de la Goberna-
ción, abandonó su despacho a las nueve 
de la noche, acompañado del general 
Marzo. 
—Lo de Málaga—dijo el general Be-
renguer— está mucho mejor; casi se 
puede dar por terminado. 
— ¿ H a sido consecuencia de lo de Se-
villa?—interrogó un periodista. 
—Eso parece. Algunos elementes que 
han pasado de Sevilla a Málaga para 
preparar también allí el paro general, 
pero repito que está ya terminado. 
E n ese momento intervino en la con-
versación el ministro de la Gobernación, 
que dijo: 
—Esta tarde ya tenía mejor aspecto. 
Han abierto los comercios, han circula-
do coches y "taxis" y han entrado al 
trabajo muchos obreros. 
Después el presidente se refirió a un 
artículo, censurado de un periódico de 
la mañana, y cuya publicación acababa 
de autorizar. 
—Desde un principio—añadió—di ór-
denes de que se autorizasen todos los 
artículos que censuren la labor leí Go-
bierno. Pero, ¿de dónde han sáca lo que 
yo he dicho que no se iban a autorizar 
los actos políticos hasta el otoño? 
Ustedes saben que yo no he dicho 
nunca eso. Y ahí está precisamente el 
Ateneo, donde ayer mismo, se les ha 
comunicado la autorización para que 
puedan celebrar conferencias. 
E l presidente, después de despedirse 
de los periodistas, bajó a la estación pa-
ra despedir a su hija, que marchó ano-
che a Cádiz, con objeto de asistir a la 
botadura del "General Berenguer". 
La respuesta de M. Briand 
lista español 
E l Centro nacionalista español nos 
envía una nota, en la que da cuenta de 
la reunión de la Junta Suprema de los 
legionarios de España, bajo la presi-
dencia del doctor Albiñana, para acor-
dar la línea de conducta que ha de se-
guir el partido en relación con 'a nota 
facilitada por don Santiago Alba, des-
pués de su entrevista en Parta con el 
Rey. 
Declaran ^n la nota, que si -ien la 
actitud del señor Alba ha sido correc-
ta en la patriación, nada le autori-
za para recabar de la Corona ga-antlas, 
de una pretendida democratizadón, al 
estilo inglés o belga, y añade la nota 
n 
MUNDO CATOLICO fuesen reconocidas como tales oficial-mente dichas entidades. Cuarto. Solicitar del Jefe del Gobier-
no una amnistía para todos los delitos 
políticos y sociales, por los que nay en 
Consejo, firmado por los cuatro presi-, <3 -- l 
dentes de las Diputaciones catalanas, en 
que se afirma se reconozca íntegramen-
te la personalidad de Cataluña. 
Hacia una mancomu-
nidad valenciana 
Santiago de Compostela 
TAMBIEN VISITARAN A LOYOLA 
Ejercicios de la A. C. N. de P. 
en Asturias 
L a Semana de Misiología 
OTRO MAS E N L A E S F E R A 
("Glasgow Evening Times".) 
A L I C A N T E , 26.—El alcalde y el pre-
sidente de la Diputación han recibido 
efusivos telegramas de las autoridad ?d 
¡de Valencia y Castellón, agradeciendo 
:laa atenciones que han recibido duran-
te su estancia en Alicante, con motivo ¡ BARCELONA. 26.—La Semana de 
¡de las fiestas. | Biología, que se reunirá el lunas nróxi-
E s muy comentado el discurso pro- mo, tratará de la fundación de un Ins-
inundado por el presidente de la Dipu-| Ututo de estudios m^iolíSoricos; estable-
Itación de Valencia, apuntando la posibl-i cimiento y organización de S.Tranaa de 
:lidad de formar una mancomunidad va-jMi^ioíoeia *>n Esp"- i ; fiir'»'-"V',T, en fí^. 
ilenciana que representaría una Impor-ipaña de u^á revista científica de mi-
'tante transformación en la vida econó-; tienes; fomento de la enseñanza de la 
mica de la región, y que afianzaría los! misiología en los seminarios y coleg'o*? 
¡lazos espirituales que unen a las tres ¡mayores de rf-ligiosos; organización de 
provincias. Exposiciones mifiionales locales; organi-
. . zación de un orupo de apologistas para 
La taCjUÍC|raíia en la América española, y procurar se edi-
cultor y ganadero; Leandro Cascón, ln-]lebrada el día 6, había acordado nom-
dustrial; Abilio Zapatero, agricultor y brarle hijo predilecto de dicha ciudad 
También acordó nombrar hijo adoptivo 
al director de Prisiones, señor '^etaucort. 
Fomento.—El ministro recibió a una 
ganadero; Fabián Romo Cabezas, agri-
cultor; Baltasar Guevara Moreno, far-
macéutico; José Martin Sampedro, agri-
cultor; Salvador Rodríguez Rubia; Fé-
lix Dávila Avila, agricultor; Ceferino 
Robuster, perito agrónomo; Vicente Mon-
tero, comerciante; Alvaro Vicente, agri-
cultor y ganadero; Mariano Vicente, pro-
pietario; José González Ts:ea, agricultor; 
Julio González, comerciante; Lorenzo 
Rodríguez, agricultor; Félix Cascón, in-
dustrial; Felipe García y García, indus-
trial; Félix García Cascórj. industrial; 
Francisco Iñíguez, industrial; Manuel 
Hernández, agricultor; Tomás Polo, agri-
que lo que hay que preguntar es si en-i cultor; Higinio García Herrero, agricul-
tre los hombres del antiguo régimen !tor; Patrocinio Corral Vicente, agricul-
existe aJgún político que ofrezca garan- tor; José María González Mateos, agri-
tíaa de gobernar como gobiernan los 
estadistas de Inglaterra y Bélgica. 
Después de hacer unas consideracio-
nes sobre la supuesta inteligencia en-
tre los señores Cambó y Alba, termina 
anunciando su hostilidad al señor Alba, 
si su advenimiento al Poder signiñea ia 
prolongación de la anarquía anterior al 
23, y que movilizará a lo;3 legionarios 
de España, para que manifiesten su 
enérgica y violenta oposición en í do el 
país, aunque hace la salvedad que ofre-
cerán su apoyo si el señor Alba duran-
te su ausencia ha encontrado la fórmu-
la de gobernar sin déficit y sin atenta-
dos. 
Manifiesto de la "Acción 
Castellana" 
L a "Acción Castellana", agrupación 
política de aspiraciones nacionales y 
agrarias para la organización provinolal 
en Salamanca, ha redactado un mani-
cultor y ganadero; Isaac González Ma-
teos, agricultor y ganadero; Eusebio 
Díaz Muñoz, médico. 
Ignacio Sánchez y Sánchez, agricul-
tor y ganadero; Arturo Martín Redero, 
propietario; Angel Sánchez y Sánchez, 
agricultor y ganadero; Antonio Peláez 
Nieto, comerciante; Manuel Sánchez y 
Sánchez, agricultor y ganadero; José 
García y García, comerciante; Francis-
co Sánchez y Sánohoz. agricultor y ga-
nadero; Antonio Rodríguez García, pro-
pietario; Antonio Sánchez y Sánchez, 
agricultor y ganadero; Nicolás Rodrí-
guez Campal, propietario; Teodoro Po 
rres, agricultor: José Manuel Rodríguez 
García, agricultor; José Sánchez Sevi 
llano, agente de Bolsa; Santos Rivas, 
agricultor; Antonio Lamamié de Clai-
rac, agricultor y ganadero; Rafael La-
mamié de Clairac, agricultor y gana-
dero; Luis Guervós, propietario; José 
Guervós, propietario; Emilio García Sán-
chez, agricultor y ganadero; Amador 
Santos, agricultor y ganadero; Justo 
Sánchez Tabernero, propietario; Floren-
tino Escudero, agricultor; Eusebio Ele-
na, agricultor; Julio Si-erra, agricultor; 
el bachillerato 
te el precioso tesoro Je material de am-
biente misional que se guarda en los 
archivos. 
B I L B A O . 26 . -En el Ateneo se ha ce-I Nueva A. de Padres de Familia 
lebrado esta tarde una reunión de pro-] C E U T A 26.—En la Residencia de loa 
fesores de__Taquigrafía del Instituto de ¡ padres agustinos, y bajo la presidencia 
del catedrático señor Adalid, se ha ce-
lebrado una reunión para constituir la 
Asociación Católica de Padres de faml-
Alfonso XTIT. Escuela de Comercio, Acá 
demias particulares, y taquígrafos de 
comisión de la Diputación de Lérida, in-i Prensa, alarmados, porque en el infor-
tegrada por don Juan Sarradell, don Da-'me elevado al ministro de Tnstrucc:.cn iia. ge nombró el Comité organizador, 
niel Ríu y don Julio Saraciba, que le 
hablaron de cuestiones relacionadas con 
el ferrocarril de Noguera - Pallaresa, el 
de Teruel a Alcañiz y Lérida, y de la ca-
rretera de Balaguer a la frontera franco-
pública, confeccionado por el Conseio 
de Instrucción pública, no se cita la en-
señanza de la taquigrafía en el plan de 
reforma de estudios de Bachillerato. 
Se acordó dirigir un telegrama al mi-
sa. Una comisión de patronos mineros de nistro de Instrucción pública, reiterando 
Asturias solicitó del ministro que se adop-,1a petición hecha el 6 del actual por ia j ]£¿"SaiudáToV^ 
ten medidas urgentes encaminadas ob- Asociación Española Taquigráfica. Sejmerosas amistades con que aquí cuenta 
tener las Indispensables compensaciones ¡cambiaron Impresiones acerca de las re-1 ej i]ustrísimo señor doctor don Antonio 
al deprecio realizado cuando adoptaronj líenles oposiciones a cátedras de ^afJ1l'-| García García 
el aumento de jornales. E l ministro les grafía en Institutos que. a pesar de ha-, E n dicha DipUtacI6n, en donde ha esta-
que preside el comandante de Ingeri-
ros don José Moya. 
El Obispo de Túy 
LORCA, 26.—De paso por esta ciudad, 
para la Diputación de Zarcilla de Ramos, 
manifestó que están en tramitación las 
oportunas disposiciones para atender su 
requerimiento. 
Trabajo.—El Inspector general de Emi-
gración y servicios de perfeccionamiento 
profesional obrero ha presentado al mi-
nistro 17 obreros que van pensionados al 
extranjero por la Junta de obras cultura-
les de la Inspección general de emigra-
ción. 
Economía.—Visitaron al ministro una 
comisión de obreros toneleros, otra de in-
genieros agrónomos jubilados, y otra da 
fabricantes de azúcar de caña. También 
le visitaron el duque de Vistahemnsa, 
con los señores Hermosilla, Castro y I e-
zama, que le hablaron de la Ciudad-Jar-
dín de Prensa y Bellas Artes. 
E l subsecretario de la Presidencia, se-
ñor Benítez de Lugo, no acudió ayer a 
ber terminado el 1 
han sido hechos los nombramien 
comisión visitará al gobernador 
inspector de segunda enseñanza 
exponerle sus deseos. 
de mayo, aún «o j do do3 -dí fué'objeto "de un entusiasta 
tOS. Upa . . ^ ¡ U i ^ i ^ f ^ « o ^ + a H« »T y al 
para 
recibim ento por parte de todo el vecin-
dario. 
Entre los actos celebrados en mi ho-
nor, es justo consiginar el espléndido 
U h o í o rio !o nocof o I ban9uete 86 le ofr€C^ 611 casa (ie Daja 06 la peseirt tío don Juan García Egea, al queasis-
¡tieron, aparte de sus familiares, ilustres 
personalidades, que al objeto de salu-
darle se trasladaron desde la ciudad de 
Lo re a. 
Ayer tarde, acompañado de una comi-
sión ue esta y otra de su pueblo natal 
(Bullas), salló el Obispo en dirección a 
dicho lugar, siendo despedido y aclamado 
con gran entusiasmo. 
Ejercicios regionales de la 
A. C. N. de P. 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS , 26.—"L'Informatlon" atribu-
ye esta noche la nueva baja de la pe-
seta a los desórdenes públicos. E n un 
artículo del mismo número dedicad'» al 
tema, con la firma de Alberto Despaux, 
se dice principalmente que sí bien el 
Gabinete actual practica una política 
contraria a la táctica de nacionalismo 
económico, que bajo los auspicios del 
directorio provocó represalias financie-
ras de ciertos grupos extranjeros, los 
demás factores de depreciación (déficit 
OVIEDO, 26.—Organizada por el Cen-
tro de Oviedo de la A. C. N. de P., se 
celebra en Celorio una tanda de Ejer-
a la que 
fiesto-programa en el que especifican sus ^ i ; ^ O, 
puntos de vista con respecto al momen- tario. josé Galludo, industrial; Santiago 
su despacho por encontrarse indispuesto | |a balanza comercial y evasión de^cicios de carácter regional 
. I capitales) subsisten. Por 'lo demás lajadsten propagandistas de los centros de 
El Estatuto Catalán Se |estPabmzación parece relativamente f ^ a ^ a n S ^ r X ^ J J * ^ 
cil, pero el Gobierno actual no j ^ g 9 i l o s r A „ Mos, se cele^--' en Covadon-
SOmetera a rererendUm oportuno una intervención en loa cam-!f., un acfn úf. o n ^ a H ó h católica. 
bios porque no cree que la baja actuav g d d . t d , Adoración 
dependa de factores técnicos.—Daranas ; 1I . ^ , ^•"•> 
Nocturna donostiarra 
BARCELONA, 26.—Esta mañana, ». la¿ 
to actual. 
Empiezan defendiendo la fe católica, 
acatando las normas dadas por el Car-
denal Primado a los católicos en su ins-
trucción del 27 de febrero último. 
También se declaran defensores deci-
didos de la familia cristiana a la espa-
ñola, y en lo social enemigos de un abu-
sivo intervencionismo del Estado. 
Otros postulados del programa son 
Sánchez y Sánchez, agricultor y gana-
dero; Victoriano Recio Iglesias, agri-
cultor. 
Las exclusivas de transporte 
Ponencia de las cuatro Diputaciones ca-
talanas para estudiar el proyecto del Es-
tatuto regional. Presidió el señor Malu-
quer y Viladot, que en un corto discur-
so habló de la obra por realizar, que debe 
ser sometida después a un "eferendum 
- T , , , • J I SAN SEBASTIAN, 26.—En la parro 
U n t i m a d o r d e t C n i C l O l q u i a de Santa María ha terminado el 
por carretera 
L a Federación Nacional de Círculos 
mercantiles y Asociaciones libres de co-
merciantes e industriales, nos envía 
triduo celebrado con motivo de las bo-
Idaa de plata de la Adoración Nocturna 
E n dist'ntos pisos de la calle del Te- donostiarra. 
, soro, número 40, se presentó ayer un; Mañana son esperadas las represen-
de los Ayuntamientos y a un plebiscito ^ j vestido de fraile godicitando li- taciones de la Junta central de Madrid. 
sP¿n d ^ P ^ a acabar las obras de la i Vizcaya, Alava y Navarra, con sus ban-. 
sion aeoe girar soore estos puntos, ao sei. , . , y. ideras, que participaran en la procesión 
puede elaborar el Estatuto sin la obra dei^iesia os jesús . 
todos, pero sin que en ello intervenga la | Más tarde, uno de los vecinos qoie ha-
política; para que triunfe el referendum bia contribuido con su óbolo, se encon-
Mbnarquía y Unidad Nacional, aunque i una nota como 
reconociendo a las diversas regiones la Asamblea 
diferenciación a que les dan derecho sus | régimen de 
consecuencia de la y €l PlebÍ3cito 423 necesario una enorme tró al individuo con traje de paisano, 
del sábado. 
El Cardenal Vidal y Barraquer 
a Roma 
rec cie   l s i ers s re i es l  I s le  celebrada para protestar del! ^ ^ í , * sospechando haber sido víctima de 
i exclusivas en los transnor- e?Plf Sfiaa POT loaos 103 rectores r.e opi- ^ ti j xnat 
tradiciones, su uso y su lengua. Acabar ¡tes por carretera. «i proyecto debe ser aprobado por el (Jo- E n efecto> el detenidí>. "amado Mar- y Barraquer, Arzobispo de Tarragona. 
TARRAGONA, 25.—Hoy ha march.ido 
con dirección a Roma el Cardenal Vidal « mandó detener. 
nion para llegar a un completo acuerdo; „ f . , ri^nido ' 
el proyecto debe ser aprobado por oí (Jo- t( ^ erecto, el oe.emao, . . ^ ^ y x^lia4uC1, « a x . « ^ « 
con las falsas libertades y con iss ab-! Dice en ella que, por parte de los ex- bierno, pero vaya o no a las Cortes para tm Granada Galán, de cuarenta y seis que va para asistir al Consistorio. L,O 
surdas democracias, tarea que empren-; clusivistas sólo se ha hecho patente la su aprobación, no deben herir el senti- años.^yjon domicUio en la calle^de^P acoi 
dió y no terminó la Dictadura, aunque' conveniencia de sus Intereses particu-
llegue a 
francés. 
cono.v'm ento del Gobierno 
Las reformas en la enseñanza 
E l ministro d0 Instrucción pública, a 
preguntas de los informadores, acerca 
de la destitución de la directora de lalíT w 'vv'•7 v H " 1 " OC* CI ••-•v-
Normal de Maestras de Badajoz. ma-!berai10'-se P i ^ i a por el pnmero, 
L a Monarquía, que no la hicieron las 
Cortes, sino Dios y eJ tiempo, se i m -
puso en 1876 como el único Gobierno 
capaz de dar a España la paz, la pros-
peridad y el progreso. 
E n la duda de quien está más alto 
si el Rey o las Cortes para ser el So 
siguiendo a Cánovas, que se Indignaba 
al escuchar los propósitos de los libe-nifestó que, en efecto, se habían reci-bido en este Ministerio y en otros nu-
merosas protestas. 
Agregó que la destitución no obede-
cía a cuestiones políticas, sino a otros 
móviles cuyos antecedentes concia ilustrada ública dentro del 8U. 
de cuando era p.esidente de la Comí- T . ^ ^ V . ^ / I ^ -Jt*~t~*u7 :.. 
sión Permanente del Consejo de Jü* fragi0 T e s t ^ á o ' Pero anticipaba que 
ese era su propósito a juicio de los fír 
mantés. 
Piden asimismo la desgravación de 
impuestos y una enérgica poda en nues-
tra frondosa burocracia. 
E n el orden agrario las Confederacio-
nes Hidrográficas les merecen no tan 
sólo apoyo, sino identificación absoluta. 
Piden que si se protege la industria 
sea siempre con la vista puesta en la 
Agricultura, y que como complemento 
de la política arancelaria se organice co-
lares. Examina este régimen bajo el 
triple aspecto, jurídico, económico y so-
cial. boración del Estatuto deben participar 
Termina, diciendo que dejan el pro- todos, 
blema a la resolución del ministro dej E i señor Bastardas dijo que para la 
Fomento, cuya rectitud, en ningún mo-i reorganización del Estatuto catalán, se 
mentó han puesto en duda. debe llamar a todos los partidos políticos, 
, desde el integrista y jaimista hasta el 'in 
Se autorizan lOS aC- dicalista. excepto la U. P., que no forma 
— 'partido en Cataluña. E l señor Saguer por 
tOS en el Ateneo ¡Gerona, combatió que la Diputación única 
miento de nadie estas aspiraciones de zas, número 17, confesó que desde hace l>aises. 
Cataluña, sino como expresión de una ac- algún tiempo venía empOeando tal pro-; Peregrinación argentina en VlgO 
so trJSe f e m a ^ 7 ^ reca^ado varia i VIGO, 26.—A media noche entró en el í tema para decir que en .a eJ»-, cantidades. pUert0 ei trasatlántico francés "Lutetia" 
Como es natural, pasó al Juzgado de i procedente de Buenos Aires, que conduce 
guardia. 
Escuela de Linotipistas 
E n la vitrina de anuncios del Ate-
Para el aprendizaje en la linotipia, d 
'vaya a resucitar lo que suprimió la Dic- tan brillante porvenir, 
tadura, o sea un feudo en Barcelona, y¡ "INSTIT'U'T'O REUS" mercialmente núes'.ra exportación. Igual- ^ vurixm uc «mu^iuo UCi "-^-ihab^ del provecto de Alba, concediendo! 
ta-ineo ha sido colocada copia de una Keai|a BarCeiona mks prerrogativas. Dijo que clases exclusivamente para señor! 
t n c c l ó n pública; pero eludió contestar 
a la solución que se dará al asunto. 
Un periodista le preguntó cómo se en-
contraban las reformas de la Segunda 
enseñanza-
— E l informe—contestó el señor Tor-
mo—ha sido estudiado ya por la Sec-
ción especial nombrada al efecto, y pa-
sado a estudio de la Comisión Perma-
nente, que ayer emitió su informe, a re-
mente que se estudien y revisen IRS 
rales de someter a las Cortes a "la rifas de transportes que hacen impo- orden del Ministeno de la Gobernación)la obra es beneficiosa a toda Cataluña, y tag( 8 cargo de un reputado profesor df 
Monarquía tradicional española". E n Sible la producción en muchas zonas por la que se autorizan los actos pu-|que este régimen especial debe ser apro- ,sn especialidad. 
por una imposible distribución Ce he-iblicos que fueron suspendidos en virtud hado y aceptado por todos, 
cho. Que el Estado dé impulso al eré-¡de otra Real orden de 13 de los corrisn-
dlto agrícola y, finalmente, estimular I tes. E n la disposición de ahora, que de-
la libre asociación del agricultor, resta-;roga nominalmente la anterior no se 
cuanto a las Cortes, Cánovas deseaba 
obtener un "Cuerpo electoral", libre, de 
no se conseguiría ese resultado con el 
sufragio universal y que en ese caso el 
poder monárquico que tendría cierto ca-
rácter personal, le habilitaría para sal-
var a la nación en muchas y compro-
metidas circunstancias. 
Dice también el conferenciante que 
dentro de la legalidad vigente de 1876 
nada pueden las Cortes sin el Rey, y 
los que otra cosa sostienen se colocan 
en la legalidad del 69 o del 12. donrlc 
Finalmente, se aprobaron los siguien-
tes acuerdos: 
a la pe-egrinaclón argentina, dirigida 
por los Padrea Di Falco y Vitalll, que 
viene a Europa para visitar los santua-
rios y ciudades de mayor importancia de 
España, Francia e Italia. Aquí desembar-
caron vlsltardo la ciudad y los pueblos 
comarcanos. Mañana salen para Santla-
tiago con objeto de venerar al Apóstol 
y de allí seguirán el viaje a Lourdes. 
I Loyola, Lisieux, Padua Asís y Roma. 
L a suscripción para las obras 
dei Pilar 
L a suscripción del 
Primero. 
serva de un voto particular presenta- el R no es necegario para acoruar 
do por el señor Manzanares, cuya xe-ivariaci01ies en la } fundamental del 
dacción no está ultimada. Esta retr:.-! aía> E n ega ición Ee lag ^ 
sará el Informe definitivo de la Ferina-1 pero lo que noy lga eg de. 
nente unos dos días. Respecto a lare-jfender la constitución y defenderla en 
forma de las Universidades, quedaráigus dos instituciones fundamentales: Ja 
terminado el informe el próximo sába-|Corona y la3 cortes. Defender la Corona 
do. También lo está el que se refiere a 
régimen de oposiciones a cátedras. -
Respecto a los tres opositores al í m c n ' ' AIITnMni/ll CC MíinCOUflC 
Cuerpo de Archiveros—extremo sobre el nCU ' RülUmUsíiLLd lllUUCnrilP 
cual fué también interrogado por uno PIEZAS RECAMBIO 
" " v w ^ w w - - 0 , - Kmii-í» a la actuaoión del Ate- líticos, existentes en Cataluña, naclona 
bleciendo en toda su pureza la Ley de.ñja otro límite ^ ^ Q ^ t u o ^ ° / ^ ^ | i e s y regionales, para que designen una 
Sindicatos agrícolas, así como proteger neo que el determinado en sus mibra.s representación que venga a Integrar la 
todas las formas de cooperación y fa- estatutos. L a Junta de Gobierno ^ei | delegacl6n de Diputaciones para elabo-
cilitar las obras de parcelación y cotí- Ateneo será la e n c f ^ ^ ^ ^ ^ f ' ! rac el Kf&tUlZ .rê onalf-
T-nHrtn También niden aue se S imule los actos que se celebren en lo sucesivo Segundo. Abrir un informe publico pa- tanse al 
Por los ministerios 
ZARAGOZA, 28. 
El sueldo mínimo que hoy día percibí pilai. a]canzaba hoy ja suma de 1.429.943,60 
un buen linotipista oscila entre 12 y ^ pesetas Entre los donata ^uran los 
pesetas. I de don Jul'án Gu^lart v fam'lia, de 5.000 
Es condición Indispensable la perfeo • pesetas, y »>1 de los señores Fortún Cas-
" ' • - ' cr> ares, con otras 5.0OU pesetas 
Invitar a los organismos po-
ión en la Ortografía y en la Mecana 
, grafía. Serán preferidas las solicitante.^; 
me posean conocimientos de Taquigra ; 
fía. 




E l manifiesto lleva las siguientes fir-
mas: 
José María Lamamié de Clairac. abo-
gado y agricultor; Nicaslo Sánchez Ma-
ta, " -flrático jubilado; Mariano Areni-
llaa Sáinz, abogr^o 
jurídicos y sociales, a los que se pueden 
agregar todas las representaciones de 
elementos que no tengan nexo con la 
política. 
Tercero. Que las personas que repre-
senten a las entidades políticas y econó-
micas y sociales, además de las delega 
INSTITUTO REUS" 
Preciados, 23; Puerta del Sol, 13 
y Mayor, 1.— Madrid 
Honorarios: 30 pesetas mensuales. 
Clases: de 9 a 12 de la mañana. 
emr , de varias linotipias moder 
de los informadores—. que en las últi-
mas oposiclonej no obtuvieron plaza por 
deficlenoias en el examen de Arqueolo-
gía, y que han solicitado que en vista 
de que va a ser dividida la carrera en 
dos grupos: Arqueólogos y Archiveros-
Bibliotecarios, se les otorgue plaza en 
este grupo, en el que ha quedado de-
mostrada su si Ciencia, el ministro con-
testó que sentía no poder acceder a lo 
solicitado, tanto más cuanto que con 
uno de los solicitantes le une estrecha 
amistad. 
—Pero no hay más remedio—termi-
nó el señor Tormo—, que respetar, en 
materia de oposiciones, las decisiones 
de los Tribunales. 
El presidente del C. Su-
perior Ferroviario 
Según nuestras noticias, el señor Gó-
mez Díaz, nombrado recientemente vi-
cepresldento del Consejo Superior Fe-
rroviario, ocupará tajnbién la presiden-
cia por ahora. 
La candidatura monár-
quica por Madrid 
E l Centro de Acción monárquica no 3 
envía una nota en la que dice que 'Ao 
ción Monárquica" no es, ni pret^de 
ser un partido político, y que nu as-
piración y propósitos, absolutamence 
Impersonales, son ios de preparar y ta-
•ilitar el triunfo de la Monarquía en 
Glorieta San Bernardo, 3. 
Gobernación.—El ministro recibió ayei 
mañana las siguientes visitas: • ep'-esen 
r ^ X m a d ^ ^ ^ la3 DipUtac!ones' pUeden 8erl Dlsp0n 
m a r a u é ^ Pamplona, que hablaron acerca deJ; en el numero que se deseen, aunque no naa para una completa preparación, 
nadero; Teodoro Andrés Marcos, pros- empleo que ha de darse al edificio del 
bítero y catedrático de la Universidad; Patronato de Ciegos de Baranain, donde 
Carlos Romo Cabezas, agricultor; José aquéllos quieren establecer sus instala-
García de los Ríos, Industrial; Fernán- clones sanitarias regionales, y una Comi-
do Bautista, agricultor; vizconde de Re- slón del Llceum Club, que fue a pedir 
villa, abogado y propietario; Juan Gar-1autorización para celebrar una serie de 
cía Gómez, propietario- Evaristo Polo|conferencias. 
Pérez, presidente de la Cámara Agríco-j Gracia y Justicia.—El ministro recibió 
la- Felipe Polo Pérez, agricultor; Igna-ja una comisión de Chinchilla, que .e no-
ció Sánchez y Sánchez Cobaleda, agrl-ltiflcó que el Ayuntamiento, en sesión ce 
• i i a i m o c ^ l D Í A 
— ¿ E s esta la oficina de información? 
— S í . ¿Qué desea usted saber? 
—Pues quisiera saber cómo demonios se 
las arregla usted para salir de ahí. 
("Ufe", N. York.) 
El rinoceronte fugado o el perfecto guardia de la porra 
("Passing Show", Londres.) 
El contorsionista se cose un botón 
("Sondagsnnlsse Strlx", Estocolmo.) 
Balneario de Fanticosa 
1.636 metros de altura 
Prototipo de aguas nitrogenadas. 
Nuevo servicio de restaurante, a cargo 
de la Sociedad propietaria. . 
Nueva dirección médica, a cargo del 
eminente doctor D. José Méndez. 
Informes, Alcalá, 65.—Madrid. 
u S d s a b a ^ 
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Travesía? seis día« y 
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Palma y Almería 
Antes de efectuar una com-
pra vea los anuncios qu0 Pu' 
publica E L 
DEBATE 
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E L DEBATE (3)- TIemes 27 de Junio de 1980 
LAS FIESTAS MADRILEÑAS EN BARCELONA 
Cesión de terrenos para la construcción de las 40 escuelas de Za-
ragoza. Cinco lesionados en el choque de un autobús en Valencia. 
SE C O N S T R U I R A E N V I G O U N A C A S A D E M A T E R N I D A D 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
mm 1 W U W ' 
La causa por la falsificación 
de billetes 
ALICANTE, 26.—Esta mañana Infor-
pjó el abogado don Alberto Valero Mar-
tín, defensor de Antonio Palazón. Su 
discurso, solicitando la absolución, ha 
pjdo muy elogiado. 
E n la sesión de la tarde informó don 
Luis Llanos, defensor de Juan Hernán-
dez Gracia, solicitando también la ab-
goiucion. 
Fiestas madrileñas en la Exposición 
BARCELONA, 26.—Se encuentra en 
Barcelona una Comisión de la Junta di-
rectiva del Centro de Hijos de Madrid, 
que se cuidará de la organización de 
jas fiestas madrileñas que se celebrarán 
el sábado y domingo en el Pueblo E s -
pañol de la Exposición. 
E l sábado por la noche habrá con-
curso de chotis madrileño y concursos 
¿e peinado y mantones de Manila, y el 
domingo, una fiesta verbenera en el Pue-
blo Español. 
—Esta tarde, a las siete, ee ha cele-
brado en la Universidad la sesión inau-
gural de la Comisión hispanoalemana de 
Barcelona. Presidió el rector, doctor 
doctor Díaz, y asistieron las autorida-
des y numeroso público. E l cónsul de 
Alemania pronunció un discurso sobre 
la ciencia y las relaciones intelectuales 
entre Alemania y España. Después, el 
catedrático don Pedro Bosch Gimpera 
trató sobre "Historia mediterránea del 
íiglo V I antes de Jesucristo y los bar-
celoneses en la cultura ibérica". Termi-
nó el acto con un discurso del rector, 
doctor Díaz, sobre la cultura y relacio-
nes entre España y Alemania. 
Homenaje a Mistral 
BARCELONA, 26.—Esta noche han lle-
gado en el expreso de Francia treinta 
Intelectuales iranceses que vienen para 
asistir a las fiestas que se celebran en 
Jjoonor de Federico Mistral. E n la esta-
ción fueron recibidos por el concejal 
eeñor Massó en nombre del alcalde, y por 
nna numerosa comisión de intelectuales 
catalanes. 
Esta noche, en eJ Ateneo, se celebró 
pna sesión dedicada a Federico Mistral, 
presidió el señor Coromina. E l reveren-
do Lorenzo Riber leyó un trabajo sobre 
"Mallorca-Mistral". Luego don Juan Cha-
bas acerca de "Valencia-Mistral", don 
Alfonso Maseda, sobre "Mallada". E l 
poeta Segarra leyó unas poesías de Mis-
tral y otras dedicadas a éste. M. Jou 
veau pronunció un discurso provenzal. 
Por ultimo, el señor Coromlnas habló de 
Cataluña y Mistral. 
—Esta noche, en el expreso, han mar-
chado a Madrid los moros notables, que 
han permanecido varios días en Barce-
lona. Han dicho que después de visitar 
Granada, marcharán a Marruecos, pues 
desean estar en la zona del Protectora-
do español para cuando realice su visita 
el infante don Jaime. 
£1 accidente en Sestao 
BILBAO, 26.—El gobernador ha confir-
mado que le había visitado el tJcalde de 
Bestao con una comisión de ooreros de 
la fábrica " L a Vizcaya", para ^pr^sar 
BU protesta por el accidente pidiendo te 
exijan responsabilidades a la empresa, 
pues en caso contrario abandonarán el 
trabajo en Sestao y Baracaldo. £1 go-
bernador les contestó que lamentaba lo 
ocurrido y que con objeto de qae 'e die-
ran cuenta de lo ocurrido había enviado 
al delegado provincial del Trabajo y al 
Ingeniero de la zona metalúrgica pera 
Que se enterasen de las causas y erigir 
responsabilidades si las hubiere. 
Hoy han entrado algunos -breros al 
trabajo en la fábrica, pero como no eran 
Buflcientes para las tareas hubo áe sus-
penderse el trabajo en todos Vs depar-
tamentos. Se espera que en el turno ce 
esta noche podrá reanudarse «1 trabado. 
Con motivo de este suceso Irea Indivi-
duos ajenos por completo a la cjase ebre 
ra, se dedican a soliviantar a ios ; ra baja-
dores, y enterado de ello el gobernador fca 
ordenado la detención de dichos aujrtoa 
—Circula la noticia de que la empresa 
de los Altos Hornos se propone hacerse 
cargo de los huérfanos de Basilio Do-
mingo, que murió en el accidente. E l 
donde lo recogió su padre. Cuando llegó 
a Oviedo, el niño era cadáver. 
Repercusión de la crisis vinícola 
TARRAGONA, 26.—Debido a la crisis 
vinícola que aqueja a esta provincia, han 
dejado de prestar servicio regular entre 
Tarragona y Sur de Francia, cinco va 
pores. 
Niña muerta en un vuelco 
T E R U E L , 26.—En el pueblo de Santa 
Eulalia, -1 labrador Juan José Ibáñez 
salió con su esposa y tres hijos a visl 
tar unas fincas, a donde se trasladó en 
un carro. E n el trayecto volcó el vehícu-
lo y resultó muerta su hija Pilar, de 
ocho años. 
— E n el mismo pueblo, en el kilómetro 
102 del ferrocarril central de Aragón, 
un mixto alcanzó a Mariano Valero, de 
ochenta y un años, causándole la nu-orte. 
Muerto por un rayo 
T O L E D O , 26.—En la finca "Pajarita" 
del término de Noblejas, penetró un ra-
yo por la chimenea de la cocina en que 
se hallaba el guarda Cándido Cnrcía y 
su esposa, Eduvigis Hernández. E l pri-
mero resultó muerto y su m vjer quedó 
exánime, aunque pudo ser reanimada. 
—Comunican de L a Estrella que Angel 
Yuncal Hernández penetró de madruga-
da en casa de su padre Jenaro Yuncal 
para coger un saco de paja, Al oír e. 
ruido salió Jenaro y reconvino a su hi-
jo, el cual se avalanzó sobre él y le arro-
jó a un pozo de dos metros de agua y 
luego tiró tres grandes palos y se" mar-
chó al campo. Jenaro, ayudándose de 
los palos consiguió salir del pozo, pidien-
do auxilio por sufrir contusiones graves. 
E l hijo ha sido detenido. 
Un terremoto 
TOLEDO, 26.—Los aparatos de la es-
tación sismológica han registrado un te-
rremoto que comenzó anoche a las vein-
tidós horas, treinta y seis minutos y 
veintidós segundos, a una distancia epi-
central de 9.630 kilómetros. 
Cinco lesionados en el choque 
de un autobús 
V A L E N C I A , 26.—Un autobús del ser-
vicio de Malvarrosa, al pretender adelan-
tar a unos carros en el puente del Mar, 
se precipitó sobre la acera y perdido el 
mando por no obedecer los frenos, fué 
a chocar contra el pretil. E l "auto" lle-
vaba poca marcha y gracias a ello no 
ocurrió una catástrofe. Resultaron le-
sionados cinco pasajeros que fueron asis-
tidos en la Casa de Socorro de Colón. 
— E n las inmediaciones de la estación 
de Aragón, un automóvil atrepelló al cho-
fer Francisco Fernández García, que re-
sultó con una herida contusa de 15 cen-
tímetros en el brazo izquierdo. 
— E n Paiporta, otro coche causó legio-
nes de importancia a Vicente Fita. 
—Ha regresado esta noche de Madrid 
el gobernador civil, señor Amado, que se 
posesionó del cargo inmediatamente. 
Una casa de Maternidad en Vigo 
VIGO, 26.—La Caja Regional Gallega 
de Previsión se propone levantar en un 
punto céntrico de esta ciudad un gran 
edificio filial de la Caja donde Instalará 
las correspondientes oficinas, y también 
construirá un edificio para Casa de Ma-
ternidad, muy necesaria en esta ciudad 
y otras instituciones sociales anejas, en-
tre ellas la de Puericultura. También 
tiende a la creación de barriadas de ca-
sas baratas. E l Consejo de la Caja re-
gional ha visitado al alcalde, que les 
ofreció las máximas facilidades para lle-
var a cabo los proyectos que se espera 
sean pronto una realidad, y ha visto va-
rios terrenos para las citadas construc-
ciones. 
Cesión de terrenos para 40 escuelas 
ZARAGOZA, 26. — E l Ayuntamiento 
adoptó hace algunos días el acuerdo de 
construir 40 escuelas unitarias, y solicitó 
del vecindario que ofreciera gratis al 
Ayuntamiento terrenos para levantar di-
chos edificios. Vecinos de las barriadas 
de Zaragoza han ofrecido a la Corpora-
ción los terrenos solicitados, que se va-
loran en 200.000 pesetas. E s muy elogia-
da la generosidad de los vecinos wirago-
obrero VidaJ Muñecas, continúa en gra-Izanos, que harán viabie la construcción 
yísimo estado. Los demás han mejorado, de las 40 escuelas, 
Los trabajos de descombro durarán 
Los obreros de Málaga se declaran en huelga 
S O L I D A R I D A D CON L O S D E S E V I L L A . POR L A T A R -
D E L A C I U D A D R E C O B R O SU A S P E C T O N O R M A L 
En Sevilla renace la tranquilidad y se normalizan los servicios, 
juez ha procesado a doce detenidos 
E l 
MALAGA 26.—El gobernador recibió reanudar el trabajo y se han •.ornado las 
al mediodía a los periodistas, a quienes 
manifestó que el movimiento de huelga 
le había sorprendido. Sólo tuvo noticia 
oor unas hojas clandestinas que había 
leído en la primera hora de la maña-
na de hoy, en las cuales se Invitaba a 
medidas necesarias para evitarlo. 
L a ciudad ha recobrado su aspecto ror-
mal, ha abierto el comercio, circulan co-
ches y tranvías y también los "tAxis". 
He autorizado a los patronos oanad¿rrs 
y a los de los demás gremios par* ^ue 
los obreros a declarar la huelga gene-i c-uctituyan a los obreros que no entren al 
ral por veinticuatro horas, como solida-;trabajo, contratando libremente. I^is ór-
rtdad con los huelguistas de Sevilla y denes son severísimas y se castigará con 
Don Luis de la Peña, director del Instituto Geológico, y don Alfonso del Valle, ingeniero 
jefe de la sección Norte, a los que los ingenieros de Minas han dedicado un homenaje. 
Don Luis de la Peña se ha distinguido como gran organizador al frente del Instituto Geológico y 
Minero. Su labor científica ha sido brillantísima y práctica en estos últimos años. E l señor del Valle es 
también un ingeniero de meritísimo historial en su vida profesional y técnica. Fué uno de los que dirigió 
la exploración geológica de Marruecos, y a su actividad y competencia se debió el descubrimiento de las 
Minas del Rif. A ambos se rinde en la actualidad un justísimo homenaje por las investigaciones realizadas 
en la zona potásica de Navarra, que es posible se extiendan a otras zonas de las reservadas por el Estado, 
entre Cataluña y Burgos. 
como protesta—añaden las hojas—contra 
el gobernador de Sevilla, conde de San 
Luis, y contra la fuerza pública, por ha-
ber matado—dicen—a una obrera acei-
tunera. 
Agregó el gobernador que había confe-
renciado con el ministro para darle cuen-
ta de lo ocurrido y que habia celebrado 
una detenida conferencia con el alcalde 
para tratar de que no falte pan y organi-
zar el abastecimiento de Málaga en el 
caso de que persistan los obreros ev su 
actitud. 
E l gobernador ha ordenado el cierre de 
las tabernas. 
Vuelve la normalidad 
MALAGA, 26.—Esta noche la población 
todo rigor a los que no permitan ?e tra 
baje. 
He conferenciado con el presidente del 
Consejo, que ha tenido la bondad d? fe-
licitarme por las medidas tomadas, asi 
como también a las demás autoridades 
sevillanas. Le he dado cuenta de ln ter-
minación de la huelga. También ha te-
nido elogios el conde de Xauen oan las 
fuerzas vivas de 1̂  ciudad. Sigo recibien-
do la visita de personalidades •dsn'fload.'js 
para felicitarme por la terminación del 
nonflicto. También he recibido 'a vhita 
de la Comisión provincial de la DH'^tf-
ción. He mostrado mi agradecimiento a 
todos, así como a la Prensa por ta ayi'da 
prestada. 
Añadió el gobernador que labia em-
ra 
de-
de las primeras horas de la tarde ha 
cesado el movimiento. E l obrero ha dado 
muestras de sensatez y cordura. 
Habla el ministro de 
presenta su aspecto normal. Los cines y\pe^0 a ^cibir visitas de obieros 
teatros abrieron sus puertas. E l público ?n"r'"r I*811 Pastos en libertad los c 
ocupó, como de costumbre, las terrazas|t(>Tlidr>s- sp revisara escrupulosamínte la 
de los cafés y círculos, comentando ios resPonsabil'dad de cad3 Un0- y los Q"6 no 
sucesos del día. Puede decirse que des- tengan ninguna culpa serán puestos fn 
libertad. No hay motivos para esta h"fl-
¡ra. Así para los obreros amantes del tia-
bnjo. toda mi protección, y para in? co-
i bardes que han arrastrado a los d^Tiás, 
procederé con toda energía. He «onf^ren-
ciado con el coronel de la Guardia civil, 
con el teniente coronel de Segurllad y 
con el comisarlo de Policía, para adop-
tar medidas que garanticen el ori?n y 
castigaré con el máximo rigor a los qtK 
lo alteren. Terminó diciendo que ?a f an-
quilidad es perfecta. 
UNA EXPOSICION DE AVIGOLTURA f A " r A f E T A " EN LA CORÜÑfl ^ U A ^ E i l ü 
Del 15 al 20 de asosto 
CORUÑA, 25.— Coincidiendo con las 
fiestas que en el mes de agosto se cele-
bran anualmente en L a Coruña, este 
año tendrá lugar en los terrenos de la 
Granja Agrícola, del 15 al 20, una Ex-
posición de avicultura, cunicultura, api-
cultura y mater'"1 •" - •t-•,-- Industrias, 
organizada por la Comisión de fiestas 
del Ayuntamiento, la Dinutación pro-
vincial la Junta de ganaderos y la Gran-
la Agrícola regional. 
Se concederán nremlos en metálico y 
menciones honorífica' ^ los lote"? de ga-
llinas, palmípedas, palomas y conejos y 
al material de avicultura, cunicultura 
y apicultura. 
Las inscHocioneo ^o»^ •^m^^ narte en 
la Exposición se solicitarán del director 
de la Granja Agrícola, del primero al 
31 de julio. 
Se facilitarán jaulas o gallineros a los 
expositores que únicamente presenten 
animales. Las instalaciones comerciales 
S E ORGANIZAN LOS SERVICIOS 
VETERINARIOS 
POR LOS PUEBLOS DA1IFIWS Ot LA PR01CIA OE 
Nuevo título de médico agregado 
a la lucha antipalúdica 
SUMARIO D E L DIA 27 
Estado.—Cancillería.—Acuerdo relativo 
a suscripciones a periódicos y publicacio-
nes periódicas, con su Reglamento de 
ejecución. 
Gobernación.—R. O. organizando lodos 
los servicios veterinarios. 
Trabajo y Previsión.—R. O. aprobando 
el Reglamento de Delegaciones l o c á i s y 
provinciales del Consejo de Trabajo. 
Presidencia. — R. O. asignando h los 
Centros que se mencionan las plantida-s 
de porteros. 
Gracia y Justicia—R. O. concediendo 
el reingreso a don Ramiro López Ilodn-
guez, secretarlo judicial excedente; tras-
ladando a la plaza de abogado fiscal de 
1 Supcripclón organizada por la Federa-
¡clón Agrícola Matritense y patrocinada 
p e el señor Obispo de Mad"Id-Alcalá, en 
favor de los pueblos damnificados por 
los recientes temporales: 
L I S T A NUMERO 4 
Pesetas. 
Suma anterior 19.029,75 
Serán de cuenta de las casas que las Badajoz a don Luis Mazo Mendo; rom-
presenten 
Los Informes los facilita el director 
de la Granja Agrícola de L a Coruña. 
Accidente d e automóvil 
en Vitoria 
aun cuatro días. Parece que las causas 
de la catástrofe, según se desprende del 
Informe de los técnicos, fué una filtra-
ción de hierro en fusión, que llegó hasta 
la tubería de refrigeración, lo cual ori-
ginó la explosión. 
— L a huelga continúa en el mismo es-
tado. Las gestiones están suspendidas y 
*e espera a la actitud que tomarán los 
obreros el sábado, último día de plazo 
dado por los patronos del ramo de oon* 
trucclón. 
Fleta regresa de L a Habana 
CORUfJA, 26.—Procedente de la Ha-
bana ha llegado a este puerto, a bordo 
del trasatlántico "Espagne", el divo Mi-
guel Fleta, a quien esperaba su esposa. 
En el expreso salió para Madrid. 
Una agresión 
CIUDAD R E A L , 26. — E n Membrllla, 
Antonio Muñoz agredió al cabo de sere-
nos Francisco Martínez, cuando intenta-
ba detener a un borracho. Le asestó 
Veinte puñaladas que le produjeron he-
ridas de carácter grave. E l agresor fu 6 
detenido después por la Guardia civil. 
Fiesta benéfica en Ferrol 
F E R R O L , 26.—En el teatro Jofre, que 
«ataba abarrotado, se celebró una fiesta 
a beneficio de la Cruz Roja Española, 
organizada por el Casino de Clases del 
Ejército y Armada, Presidieron el mar-
qués de Magaz y el gobernador militar. 
Distinguidas señoritas representaron la 
zarzuela " E l contrabando". L a banda del 
regimiento de Ferrol amenizó la fiesta. 
Un fratricidio 
HUESCA, 26.—Comunican de Bercegal 
<iue cuando se hallaban regando un cam-
po, surgió una disputa entre los herma-
nos Miguel Faustino García Colduras. E l 
Primero disparó un revólver contra Faus-
tino, el cual resultó muerto. E l agresor 
huyó. 
Dos ahogados 
L E O N , 26. — Cuando se bañaba con 
otros muchachos en Santa María del Pá-
ramo, en la laguna de Prado Juncal, Víc-
tor AJvarez, de quince años, pereció aho-
gado por haberse metido en un pozo 
profundo. 
—Hace días desapareció de Vlllaquejlda 
«1 vecino Julián Ortega. Hoy ha sido en-
contrado su cadáver en el río Esla. Pa-
rece que se trata de un accidente. 
Un rayo mata a 150 cabezas 
de ganado 
L E R I D A , 26.—En el pueblo de Vllano-
Va de Segrla, descargo una fuerte tor-
menta. Un rayo cayo sobre un corral, 
cubierto de las Inmediaciones donde ce 
«abía refugiado un rebaño, derrum-
bó las paredes y mató a 150 cabezas de 
Sanado. Los pastores pudieron salvarse 
Un niño muerto de una caída 
OVIEDO, 26.—En la estación de Fuso 
^ la Felna, se hallaba Antonio López 
Moreno, con un hijo suyo de tres anos, 
esperando el tren para regresar a Ovie-
oo. E l niño se acercó a la barandilla del 
Puente y cayó a la orilla del rio, de 
Un extraordinario de 
Voz de Levante" 
La 
Nuestro querido colega alicantino "La 
Voz de Levante" acaba de publicar un 
número extraodinarlo de veintiocho pá-
ginas, lleno de interés, que sus nume-
rosos lectores conservarán cuidadosa-
mente. 
Está dedicado a las "fogueres" de San 
Juan y trasciende de todo él la sim-
patía que acompaña siempre a la ex 
presión de los sentimientos regionales. 
Contiene comentarios y opiniones de las 
autoridades y de Ilustres alicantinos so-
bre el carácter y significación de las 
"fogueres" y detalles muy curiosos, apor-
tados por varios artistas, de cómo se 
construyen 
L a parte informativa, avalorada por 
los dibujos explicativos, ejerce sobre el 
lector una fuerte sugestión. E n la prl 
mera plana del extraordinario, bajo una • 
figura alegórica, resalta el plano de Ali- 0 
cante, con indicación de las calles en 
que se levantaban cad* una de las vein-
tiocho "fogueres" construidas este año, 
y el resto de las planas está dedicado 
a la descripción detallada de ellas. 
E l extraordinario de " L a Voz de Le-
vante", inspirado en el más acendrado 
Resulta muerto un empresario de 
teatros madrileños 
VITORIA, 26.—En el pueblo de Luco 
chocó contra un árbol el automóvil pro-
piedad del comandante de Infantería 
don Basilio Augrusti, ocupado por éste, 
don Jesús Zulueta y el chófer Félix Or-
dañanas, que de Madrid se dirigían a 
Marqulna, Los dos últimos resultaron 
con lesiones graves. E l señor Augusti 
ha fallecido hoy. E r a empresario de tea-
tros en Madrid. 
E n el ministerio de la Gobernación 
se supo ayer mañana que, a consecuen-
cia de un accidente de automóvil, ha-
bía fallecido en Vitoria el señor Angus-
tí, funcionario del ministerio y empre-
sario del teatro Martín, de esta Corte. 
E l general Marzo ha ordenado que 
las autoridades vltorianas le represen 
ten en el acto del sepelio. 
Parroquia de E l Salvador. 
Parroquia de San Antonio 
Iglesia de la Magdalena 
Iglesia de Descalzas Reales... 
Iglesia de San Francisco de 
Borja 
Iglesia de Carmelitas de Santa 
María 
Iglesia de la Milagrosa 
Señor secretario de cámara.... 
Don Justo Arranz 
Don José Sllóniz 
señor vicesecretario del Obis-
pado 
Don Andrés de Lucas 
Don Leocadio Galera 
Nuevo lubrificante a base 
de aceite de oliva? 
brando abogado fiscal de Santa Cruz de 
Tenerife a don José Gómez Naveira; de-
clarando a don José Mlllaruelo Durango 
en condiciones para ser nombrado para 
cargo activo. 
Gobernación.—Real orden creando el 
título de médico agregado a la lucha 
antlpalúdlca; concediendo autorización 
ministerial para el funcionamiento de la 
Asociación de Funcionarios municipales 
de la Línea de la Concepción; dispo-
niendo que los directores de balnearios, 
en los que tengan dos temporadas o 
consten de varios establecimientos re-
unidos en un solo balneario, podrán pro-
poner a la Dirección general de Sani-
dad el nombramiento de médicos auxi-
liares o ayudantes; dictando reglas de 
excedencia a los funcionarlos de Vigi-
lancia y Seguridad; nombrando vigilan-
tes conductores del Cuerpo de Vigilan-
cia. 
I . pública.—R. O. concediendo la exce-
dencia a doña María del Rosarlo Jardiel 
Poncela; admitiendo a doña Juana Tra-
jino la dimisión de directora de la Nor-
mal de Maestras de Salamanca; nom-
brando director de la Normal de Maes-
tros de Salamanca a don Victoriano Lu-
cas; anunciando a concurso previo de 
traslado la plaza de profesor de P^a-
gogía, su Historia, Rudimentos de Dere-
cho y Legislación escolar, vacante uu la 
Normal de Maestros de Córdoba; se for-
me expediente gubernativo para deter 
minar las responsabilidades que alean 
cen al arquitecto director de las obras 
y al contratista de un edificio destinado 
a Escuelas en San Esteban de Gormaz 
(Soria). 
Don Damián Quijada 
Don Hipólito Vachiano 
Don Constantino López 
Don Mariano Moreno 
Señor habilitado del Clero 
Don Vicente Cabezón 
Don Emilio Rodríguez Que-
veda 
Don Fausto Rublo 
Don José García Monterroso. 
Don Máximo Yurratnendi 
Religiosos Benedictinos ... 




Parroquia de Nuestra Señora 
de los Angeles 
Parroquia de Cercedilla 
L I N A R E S , 26.—Mañana publicará " E l 
Diario Regional" una interviú celebrada 
con el iDditetriltl don José Dobón, que ha 
encontrado una fórmula de fabricación 
amor a la bella región levantina, es un lde un nuev0 lubrificante, a base de acei-
noble esfuerzo, del que pueden sentirse jte de 0iiVa, lo que aminorará la crisis 
l^e-ítimamente satisfechos la Redacción aceitera. por causa de la superproduc-
deí querido colega y su director, don ci¿n- Dobón, que es hombre de treinta 
años, no tiene otros estudios que los ha-
chos por su oficio de elaboración de Ja 































E l general Marzo, al recibir por la ma-
ñana a los periodistas, se refirió a los 
conflictos sociales planteados en Andalu-
cía, y les manifestó: 
— E n Sevilla reina, según mis últimas 
noticias, una completa tranquilidad. Han 
sido descubiertos por la Policía los agen-
tes provocadores de la huelga, y están to-
dos detenidos: unos cuantos de ellos ra-
dicaban en Sevilla; los otros, fuera. E n el 
asunto interviene el Juzgado, que fa co-
menzado ya su labor. 
Otra noticia desagradable que tengo 
que darles es la de haberse declarado es-
ta mañana la huelga general en Málaga. 
Por la mañana entraron todos los obreros 
al trabajo, a la hora acostumbrada, pe-
ro, a la media hora, pequeños grupos 
de agitadores comenzaron a ejercer coac-
ción, y los obreros abandonaron los ta-
lleres. Hasta ahora, no se ha producido 
alteración alguna de orden público. E ! 
pretexto para provocar este conflicto so-
cial no ha sido más que el de rna su-
puesta solidaridad con los huelguistas de 
Sevilla y la creencia de que la mujer fa 
Uecida en esta última ciudad lo habia si-
do a causa de las heridas que recibió en 
un choque con la fuerza pública. 
Ante esta repetición de conflictos no 
parece sino que nos encontrásemos en 
un país de santones, donde cualquiera de 
ellos lanza una versión que, aunque se 
llegue a demostrar que no es cierta (y 
éste es el caso de ahora) se mantiene a 
pesar de todo. Espero, por mi parte, que 
acabará por Imponerse la sensatez y que 
todos esos elementos llegarán a compren-
der la perfecta áinrazón del paro. 
Tranquilidad en Sevilla 
S E V I L L A , 26.—Esta mañana la chitad 
apareció con su aspecto normal. Kan sa-
lido todos los "taxis" y también han 
circulado los coches y camiones de indus-
trias. Los tranvías también circulan sin 
dificultad, custodiados por parejas de la 
Guardia civil y Seguridad. E l ervicio de 
limpiezas se ha hecho normalmente. A 
las cinco de la mañana el alcalde, con los 
tenientes de alcalde, recorrió los 10 cJs-
tritos para organizar debidamente losl 
servicios. Se ha conminado que los obre-
ros municipales que no entren al trabajo 
serán despedidos. Un grupo de 100 ot.re-
ros parados se congregó ante el Ayunca-
miento en espera de sustituir a los huel-
guistas. 
Algunas coacciones 
Parroquia de L a Acebeda 
Parroquia de Santa Cruz........ 
Parroquia de Perales del Río. 
Parroquia de Moraleja de E n -
medio 
Parroquia de Villaverde 
Parroquia de Camarma de Ex-
térnelas 
Parroquia de Meco 
Parroquia de Villanueva de la 
Cañada 
Parroquia de Santa Teresa 
(nuevo donativo) 
Parroquia de Fresno de Torete. 
Parroquia de Serracines 
Iglesia del Cristo de la Salud. 
Parroquia de San José 1.232 
Parroquia de Paracuellos del 
Jarama 
Parroquia de Becerril de la 
Sierra 
Parroquia de Navalcarnero 
Parroquia de Vlllamanta 
Parroquia de Colmenar Viejo. 
Parroquia de Plnllla 
Parroquia de San Pedro 
Parroquia de Santa María la 
Real 













E n casi todas las fábricas re ha re-
anudado el trabajo. En la fábrica ê Ar-
son se hicieron algunas coacciones. En 
la fábrica de corchos de la calle d¿ Wl-
raflores un grupo de huelguistas obli-
garon a salir a los 900 obreros que íraba-
jaban. L a fuerza pública intervino. Tam-
bién hubo coacciones en la ^ábrica de 
tornillos de la Macarena y en al?upa.s 
fundiciones de hierro se realizaron crac-
clones, pero sin resultado. E n otrsd fá-
bricas entraron la mitad al trabajo. E n 
el barrio de la Macarena la Policía prac 
ticó cinco detenciones de agitadores. 
E n el portal de la calle de Alba, nú 
mero 2, se encontraron esta mañana dos 
bombas de artillería, envueltas en un sa 
co y en unos pantalones viejos. Se svisó 
al Parque de Artillería, que las recogió 
Se trata de dos granadas viejas de Arti-
llería y se ignora quién las colocó allí. 








Ayer y hoy se han hecho 50 'etuncio-
nes, y han sido procesados 12 detenidos. 
Están en la cárcel los Comités > 'a So 
cledad de "taxis" y de tipógrafos y el 
Comité de huelga de albañiles. También 
están detenidos seis tranviarios. 
Los tranvías ya van 
sin vigilancia 
S E V I L L A , 26.—Esta tarde prosiguió 
la normalidad en la ciudad. L a circuí.i-
ción de tranvías por el centro no praci-
só vigilancia de ninguna clase. Única-
mente los de los barrios extremos lle-
vaban una pareja, en previsión de cual-
quier incidente. Los carruajes han circu-
lado normalmente, y ha habido mucha 
animación por las calles. 
E ! goberr Í dor civil, al recibir a ios 
periodistas, les manifestó que, falvo 
los contados casos de coacciones que ?e 
habían dado por la mañana, no tenía 
noticia de que hubiera ocurrido la me-
nor novedad Por lo tanto, virtualmen-
ts nueü considerarse solucionado el 
conflicto. No obstante—añadió—he con-
ferenciado con el coronel de la Guardia 
civil, teniente coronel de Seguridad y 
comite^Io de policía, dándoles órd^Tís 
para que rrahana establezcan serv'cio 
de vigilancia en las fábricas, con gil c 
dias vestidos de paisano y de uniformes, 
con instrucciones severíslmas para re-
primir con toda energía la menor co-
acción que vean. 
Esta noche, en la Alameda de Hércu-
les, fueron detenidos Manuel Pulid J 
Fernández, de ventiocho años, y Josá 
Olivelra, de cuarenta y uno, en el mo-
mento en que coaccionaban a unos pa-
naüeros rpra que no entrasen al tra-
bajo. Los detenidos ingresaron en la cár-
cel. E l detenido, Olivelra, ha resultado 
ser uno de los que buscaba la policía 
por pertenecer al comité general de 
huelga. 
Se ha constituido nuevamente e¿ita 
tarde el Juzgado especial en la cárc?l, 
tomando declaración a los detenidos, 
entre ellos a Manuel Viejo, presidente 
de los aceituneros. Esta noche continuó 
el Juzgado sus diligencias. 
L a tranquilidad es absoluta. Funcio-
nan los cines al aire Ubre, con asisten-
cia de mucho público, y en el barrio de 
la calle Feria ha comenzado la /erbj-
na de San Juan, que tuvo que ser apla-
zada. Está muy animada y hay muchas 
diversiones. 
Se han hecho circular unas hojas 
clandestinas, en las que se aconseja a 
los obreros que persistan en el paro y 
que mañana no entren al trabajo, has-
ta que pongan en libertad a los de ta-
ñidos. 
T r i b ú n a l e s 
sa a doce detenidos 
FERIAS Y FIESTAS DE SAN PEDRO Y SAN PARLO EN BURGOS 
Auxiliares de Hacienda.—Primer €jer-!igiesia üe\ segundo Monaste-
clclo.—Anoche aprobaron los 21 siguien-l rio de Salesas 
tes: • Iglesia de Servltas 
Número 1.286, doña María Luisa Ro- ig^sia de RR. Magdalenas 
bledo Solas, 32; 1.307, dona Sabina Lobo^gj^ja de Carmelitas de Ma-
Laso de la Vega, 42; 1.320, don Emilio ravlllas 
Morales Molina, 30; 1.403, don Rafael iIglesia de Calatrávas 2.060 
Fuentes Muñoz, 32; 1.413, don ^Segundo igieaia de jesuítas Zorrilla 
Oratorio del Olivar 
E l presidente de la Audiencia, señor 
Fabié, ha nombrado juez especial para 
instruir el sumario al magistrado de la 
Sección segunda de lo Criminal, ion Fer-
nando Badía. También ha sido aomh-ado 
para auxiliarle el magistrado :eñor A ran-
da. E l Juzgado especial ha empezado ya 
a actuar y se ha hecho cargo de las oi-
ligenclas Instruidas. Esta mañana >l Juz-
25 gado y el fiscal de su majestad, p^ñor 
27 González Prieto, estuvieron en la cárcel 
6,65'para tomar declaración a los detenHos. 




La algarada estudiantil del Pala-
cío de la Música 
El fiscal ha retirado su acusación 
bones. Hace tres meses que descubrió la pardo y Pardo, 30; 1.426, don José Ma 
fórmula después de dos y medio de tra-|rraCo Hernández, 31; 1.439, doña Encar-
ibajo constante. E l nuevo lubrificante nación Mirones Palazuelo, 36; 1.508, don 
¡presenta la misma característica que!Antonio Cordero de Miguel, 30; 1.544, 
cualquiera otro, de los conocidos, y sel don Zenón Ortega Bernal, 31; 1.566, doña 
L a Comnañía de los Caminos de hie-'han hecho pruebas, no oficiales ni con-1 Isabel Laso Alvarez, 37; 1.591, doña Eu-
¡T^i -NToríV fm combinación con la Na-itroQadas, con resultado satisfactorio. genio Alba Carballo, 33; 1.687, doña Car-
clonal de los ferrocarriles del Oeste de No se ha dirigido hasta ahora a losjmen Valero Yáñez, 31; 1.700, doña Ma 
.704, 
.731, 
patentado e \, don 
Fiestas y corridas de td0J10S^¿i frortUgal e Ital ia/y las respectivas cololl Tomás" Botas Montero, 43; 1.737, d o ñ a l ™ L t e X ' c u b m o 
Congregación de los Luises,.,. 
Superiora de Santa Teresa, de 
Hermosllla 
Religiosas del Sagrado Cora-
zón 
Una señora, en memoria de 
don R. Barrios 
Un feligrés del Buen Consejo. 
Señor cura de Meco 






y prisión contra 12. 
Ha llegado detenido de Málaga el pre-
sidente de la Sociedad de Aceltune.-os. 
Manuel Viejo, autor del escrito c.-ve fué 
motivo para los sucesos. Ha ingresado en 
la cárcel y esta tarde el Juzgado »e to-
mará declaración 
L a Policía tuvo noticia hoy de una re-
unión que celebraban los individuos del un ¿fi0 y muita d'e 1.000 pesetas por el 
E l día 10 de abril de 1930 el público que 
se había congregado en el Palacio de la 
Música, fué molestado por una algarada 
estudiantil. Se dieron vivas y mueras y 
se produjo una confusión y alboroto que 
obligó a la gente a abandonar el teatro 
precipitadamente. 
Tres jóvenes estudiantes, Troyano, Ine-
raruti y Rulz-Castillo fueron detenidos 
por la Policía, E l primero de -íllos no 
fué presa fácil; luchó y hasta desarmó 
al agente, arrojando la pistola que le 
quitó, después de amenazarle con ella, 
por la caja del ascensor. Los otros dos, 
aunque no con tal empeño, se defendieron 
también. 
Fueron procesados. Se les acusó a los 
tres de un delito de desorden grave en 
espectáculo público; a Inerarutl y a F.ulz 
Castillo de resistencia a la autoridad, y 
a Troyano de atentado. Por el delito de 
desorden se pedían cinco meses de pri-
sión, otros tantos por el de resistencia y 
?/a5HÍ0t ^ I t a ^ s e j n i ^ d a V tercera | nias. Puede emplearse en toda clase de ¡Victoria Bactret Aires, 32; 1.771, don Gre-j^on T ^ U ^ v doña'Elica 
clase 1 r e S c S que le expen-i maquinarias y motores y se fabricará en gorlo de Castro López, 30; 1.828, dona 
^ T n H ^ V i r s nrincioal¿s estaciones dejarlos tipos para cada clase de maqul- Luisa de Martes Díaz, 30; 1.895. dona!nnT, At4fM.,„ w.^u ^ deran desde Jas Prm5vPf'e;Le* resriones; ñas Para la obtención del producto s r-León y las comprendidas en las regiones| uaa. J . 
Ljeon y ^ . ^ ^ ^ ve cualquier aceite susceptible de neu-
S n v R í o k d ^ ? et 27 dd c o S n t T a l l tralizaclón. aumentando o disminuyendo 
I J e V ^ o próxtoo . í l endo valederos pa-; el aceite neutro, según el tipo que se fe 
ra regresar del 28 del actual al 7 del Driq 
aludido Julio todas f ^ i ^ L ^ ; tiene como base el aceite de oliva neu-
sive. Con dichos billetes mezclado con otras grasas vegeta-
se todos los trenes, excepto los rápidos tro, mwcH a ^ de y6ape. 
^ S é n - p a r dicho motivo, ^ ™*a 
rrafo primero, se expendan con destino, _mt * ' ' "^T nr.Ar.Tlft 
^ T ^ Z ^ i ^ £ l ™ S ' DESAPARICION OE 1.500 PESETAS 
deros para regresar en cualquiera de losj • 
días del 29 del presente mes al 7 del 
repetido Julio, todas las fechas inclusive. 
Sara Casanova Alcua, 32, 
Para hoy están citados del número 
1.903 al 2.600. 
Segundo ejercicio.—Segundo Tribunal: 
Fueron aprobados: Número 4.393, señori-
EÍ señor Dobón dice que su producto i ta Asunción Vera Sanz, con 37 puntos; 
Comité de Panaderos, y personada cu el 
50 lugar de la reunión, detuvo a ^odos. La 
20 Policía vió esta mañana una 'moto" sos-
5 pechosa, Dió el alto a los ocupantes, cue 
1 fueron cacheados y no se les mcomró 
5 nada. 
25 Esta mañana en el Monte de Piedad y 
100 sucursales se han formado largas colas 
25 de mujeres que iban a empeñar ropas y 
5 efectos. Esto ha sido objeto de gnndes 
25 comentarios y se censura la actitud de 
los dirigentes de las clases obreras que 
Total 25 281 95 han sído las más perjudicadas "on esta 
Pérez, 
ndez 
• Don Antonio Menls, pbro 
'Doña Luisa Román 
Doña Teresa González 
de atentado. 
Ayer mañana se ha celebrado en la Sa-
la primera el Juicio oral, al que ha asis-
tido un grupo de estudiantes de ambos 
sexos. 
Los procesados han dicho que no arma-
ron alboroto ninguno y que se entregaron 
pacíficamente a la Policía. Troyano ha 
explicado que si luchó fué por ignorar 
que quien trataba de detenerle era un 
Policía. 
Su abogado, señor Ossorlo y Gallardo, 
no les ha preguntado nada. Después han 
declarado cinco testigos: tres policía?. 
Antes de efectu r una com-
pra vea los anuncios que pu-
publica E L DEBATE 
Francisco Santoavo, de treinta y ocho 
años, con domicilio en Magdalena, 30, 
ha denunciado que de una tienda le su 
propiedad, sita en Santa Isabel, ó, ;e ha 
desaparecido una cartera con 1,500 pe-
setas que contenia. 
al 317, éstos últimos en segundo llama-
miento. 
Auxiliares de Letras. — E l decanato 
anuncia la provisión por concurso de 
una plaza de auxiliar, dotada con 3.000 
pesetas, que comprende las asignaturas 
de Lengua arábiga. Lengua hebrea. L i -
teratura arábigo-española y Lengua y 
Literatura rabínlca. 
Las instancias con los Justificantes de 
los méritos y de tener aprobado el grado 
de doctor, se presentarán en la Secre-
taría de la Facultad, en el plazo de vein-
te días, a contar desde la publicación 
de su anuncio en la "Gaceta", 
A NUESTROS SUSCRIPTO-
R E S DE MADRID QUE S E 
A U S E N T E N DURANTE E L 
VERANO L E S SERVIREMOS 
E L D E B A T E AL PUNTO DE 
SU R E S I D E N C I A , SIN AU-
MENTO D E P R E C I O , PRE-
VIO ABONO DE UN TRIMES-
T R E ANTICIPADO 
todas las barriadas y hay fuerzas en to 
dos los sitios estratégicos. 
Manifestaciones 
ljOS.^ ín enviarse a la F e - l 1 1 ^ ^ ^ ^ de la c!udad es ^ompletv |p;:0pUesrtos por 1a acusación, y dos estu 
propuestos por la defensa, hijo 
ellos del catedrático de Derecho 
strativo, de Valladolld, s e ñ o r 
Royo. 
Las declaraciones de los policías han 
sido favorables. E l que luchó con " r̂oya-
no ha dicho que si bien se dló a conocer 
como policía, no puede asegurar que el 
estudiante quedara completamente ente-
rado de este extremo. 
El fiscal ha retirado la acusación y to-
dos los estudiantes han salido muy con-
tentos; pero han visto ensombrecida su 
alegría por el ataque epiléptico que den-
tro de la misma Sala ha sufrido uno de 
ellos, hermano del procesado Rula Cas-
tillo. 
del gobernador 
E l gobernador recibió esta arde a los 
informadores, y les dijo: 
—Ya habrán visto que reina complety 
normalidad. L a huelga que revistió n al-
gún momento importancia, se puede dar 
por terminada. Se han hecho algunas 
coacciones sobre los obreros que quieren 
V-cmoa 27 de j i:i:„ 
ROS VENCIO A PEÑA POR ABANDONO 
Vigésimoséptimo día de carreras de caballos en Madrid. 
El equipo nacional de "football" llegó a Barcelona. 
Pugilato 
Interesante velada en Barcelona 
BARCELONA, 26.—En las Arenas, 
con mucho público, £ 6 celebró esta no-
che una velada de boxeo. 
E L A Z Q U E Z venció a Miret por pun-
ios en un combate a cuatro "rounds". 
Ortego y García Unch. hicieron 
' match" müo. 
Ag-uilar y el madrileño Arranz hicie-
ron "match" nai1o un combate a ocho 
"rounds" Se armó un gran alboroto por 
creer eJ público que debía ser declara-
do vencedor el madrileño Arranz. 
Campeonato de Cataluña de pesos li-
geros.—SANS contra Grifol. Desde el 
segundo "round" Sans ha castigado du-
ramente a Grifol hasta el octavo "round" 
en que el árb tro ha suspendido el com-
bate por inferioridad manfiesta de Gri-
fol. Se ha adjud cado el título de cam-
peón de Cataluña de peeos ligeros a 
Sans. 
ROS, campeón de España frente aJ 
asturiano Peña. Durante todos los asal-
tos Ros ha estado muy superior a Pe-
ña, qu:en. en el noveno asalto, ha le-
vantado las manos,, adjudicándose, por 
tanto el triunfo a Ros. E n el sóptime 
"round" estuvo en peligro Ros; pero, 
sin embargo, fué unos segunos para re-
cobrar después el ataque. E l público se 
ha entusiasmod con Ros, sobre todo por-
que ha luchado con Peña, de gran dti-
reza y en el combate el catalán ha de 
mostrado su manifiesta superioridad. 
GIRONES, campeón de España y Eu-
ropa, contra el americano Cohén. Nun-
ca ha ten do rival Gironés, pues el ame-
ricano no ha dado n'nguna sensación df 
peligro. Gironés castigó duramente r-
Cohén, que únicamente por su gran du-
reza pudo sostenerse todo el combate 
Se adjudicó la victoria a Gironés por 
un gran margen de puntos. ^ 
Carreras de caballos 
Una jornada con muchas sorpresas 
E l programa de ayer recuerda el de 
la última jornada por el número de las 
Inscripciones, y en último término, por 
loa campos nutridos. De público, bien 
nada más, sin el lleno de los domingos. 
Lo más saliente es que la "cátedra" 
no dió ni una, exagerándose la sorpresa 
en la carrera de los dos años, en que 
los boletos se cotizaron a 20 contra 1. 
L a carrera de obstáculos resultó fá-
cil para "Pére Noel", a pesar de llevar 
un gran peso, el máximum efectivo. 
"Pierrette", que en la prueba anterior 
había corrido muy bien, apenas figuró 
y eso que relativamente le han quitado 
kilos. 
L a segunda no fué menos fácil para 
"Ma Reine", Por lo visto, "Ourki" fué 
adquirido como semental y no cumplió 
su inscripción. Con respecto a "Yamile 
I I I " , se paró materialmente en la cues-
ta como si allí quisiera cambiar de 
"multiplicación"; después vino fuerte en 
la recta, pero claro está, no había ma-
nera posible de recuperar todo el terre-
no perdido. 
E n la prueba de potrancas, llegó pri-
mera "Odalisca" y después "La Moli-
na". Posiblemente, son las peores entre 
las cinco participantes, si bien, la cla-
sificación es hasta cierto punto explica-
ble, lo que es difícil hacer en las otras 
carreras. E n efecto, " Chiquierdi" se 
quedó virtualmente en el poste y en 
cuanto a "Blonde", también quedó muy 
rezagada al partir; " L a Moscova" salió 
bien, pero esta potranca ya tenía en el 
cuerpo irnos 600 metros por haber co-
rrido a destiempo. 
Para la cuarta carrera, la ganada 
por "Hersée", hubo necesidad de hacer 
uso de la fotografía para decidir al ga-
nador, ya que casi en el mismo poste 
la vencedora pasó a "Table Rase". 
L a última, un "handicap" para nacio-
nales fué para "Monrovia", de Valero 
Pueyo, una yegua que corrió de un mo-
do inmejorable, pues a pesar de haber 
luchado prematuramente contra un ca-
ballo bastante veloz, como es "Toribio", 
no decayó ni un momento. 
Detalles: 
Premio Aguilar (militar, vallas, "han-
dicap"), 2.250 pesetas; 3.000 metros.—1, 
P E R E N O E L ("Gres Papa,'-"Noguette") 
81 ($ marqués de la Vega de Boeclllo), 
de don Rafael García Ciudad, y 2, "So-
ba", 60 ($Luzatti), de don Juan Ponce 
de León y Freyre. No colocados: 3, "Ti-
zón", 68 ($Moreno); 4, " L a Cebadilla", 
67 ($Coello)j 5, Pierrette", 68 ($ P. Pon-
ce de León); 6, "Mandarina", 74 ($Gar-
cía Ciudad), y "Vendeix", 79 ($Talavera). 
Tiempo: 3 m. 53 s. 4/5. 
Apuestas: ganador, 15,50 pesetas; colo-
cados, 10,50 y 16 pesetas, respectivamente. 
Premio Tablada (venta, "gentlemen 
ridera"), 2.300 pesetas; 1.800 metros.—1, 
MA R E I N E ("Souviens-Toi"-"Whippoor-
will"), 71 ($Sánchez Ocaña), de don Jo-
sé Navarro, y 2, "Triana", 67 ($V. de la 
Cruz), del marqués de Cabanas. N. C : 3, 
"Yamile I I I " , 67 ($marqués de la Vega 
de Boecillo); 4, "Albeisa", 6a ($M. Pones 
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de León), y "Altafulla", 73 ($conde de 
Ruiz de Castilla). 
Tiempo: 2 m. 0 s. 3/5. 
Apuestas: ganador, 26 pesetas; coloca-
dos, 11.50 y 11. 
L a ganadora fué reclamada por el con-
de de Torrepalma en 3.600 pesetas. 
Premio Brabant, 4.000 pesetas; 1.000 
metros.—1, ODALISCA ("Choix de HOÍ'-
"Jirafa"), 52 (Jiménez), de la Yeguada 
Militar de Jerez, y 2, "La Molina", 52 
(Leforestier), de la condesa de San Mar-
tín de Hoyos. N. C : 3, "Blonde", 56 
(Diez); 4, "La Moscova", 52 (Belmente), 
y "Chiquierdi", 52 (Romera). 
Tiempo: 1 m. 7 s. 3/5. 
Apuestas: ganador, 95,50 pesetas; co-
locados, 24,50 y 15,50. 
Premio Tamames, 5.000 pesetas; 1.600 
metros.—1, H E R S E E ("Royal Dream"-
"Halte"), 61 (Lewis), del regimiento de 
María Cristina; 2, "Table Rase", 61 (Ly-
ne), del duque de Toledo; y 3, "Siena", 
49 (Romera), de don Julio García Fer-
nández. N. C : 4, "Headline", 68 (Pere-
lli); 5, "Little Horns", 59 ($M. Ponce de 
León); 6, "Dernier Nuage", 62 ^Crcval-
me); 7, "Escipión", 55 (Jiménez); 8, 
"Bleu de Roí", 60 (Lewis); 9, "Nurem-
berg", 51 (Méndez); 10, "Alpinista", 48 
(•Olloquiegui); 11, "Nepal", 51 (Sánchez) 
y "Catalonia", 46 (•Méndez). 
Tiempo: 1 m. 46 s. 4/5. 
Apuestas: ganador, 41,50 pesetas; co-
locados, 11, 7 y 15 pesetas. 
Premio Amboage ("handicap"), 4.000 
pesetas; 1.800 metros.—1, MONROVIA 
("Nouvel An"-"Panier Fleuri"), 56 (Le-
wis), de don Valero Pueyo, y 2, "Pom-
posa", 51 (Jiménez), de la Yeguada Fi -
gueroa. N. C : 3, "Capri", 54 (Belmon-
te); ", "Toribio", 62 (Romera) e "Ingo", 
59 (Leforestier). 
Tiempo: 1 m. 59 s. 2/5. 
Apuestas: ganador, 30 pesetas; coloca-
dos, 11 y 7,50 pesetas. 
Football 
E l regreso del equipo nacional 
B A R C E L O N A , 26.—Esta malíana, a 
las 11,57, han llegado los jugadores del 
equipo español que se enfrentó con los 
italianos en Bolonia. E n la estación fue-
ron recibidos por numerosos deportis-
tas, representantes de la mayoría de 
los Clubs, Federaciones Catalana y Na-
cional, esta última representada por el 
señor Cabot. Ha sido muy comentada 
la ausencia del representante del Barce-
lona, a pesar de la llegada de los juga-
dores de su Club, Guzmán y Goiburu. 
Todos los jugadores han sido ovaciona-
dos. 
Ciriaco ha dicho que cuando se ob-
tuvo el "goal" de la victoria todo el es-
tadio Littoriale aplaudió la jugada, y, 
en cambio, el campo se llenó de almoha-
dillas como protesta por la actuación 
de los itaUanos. 
Zamora ha manifestado: " E l partido 
fué algo grande. Yo no habla visto nun-
ca, ni en Amberes, jugar al equipo es-
pañol con tanto entusiasmo y con tan-
tas ganas de conquistar la victoria, aun-
que fuera con los dientes, porque lo de 
Amberes no fué nada comparado con la 
furia desplegada en Bolonia. ¡Qué dife-
rencia con lo que pasó en Praga! Aque-
llo fué un desastre. Si contra los che-
eos hubiéramos jugado Igual que contra 
los italianos, traeríamos hoy dos victo-
rias para España. Estoy satisfecho del 
resultado, pero más satisfecho porque 
con esta victoria sobre los italianos he-
mos demostrado que en Montevideo hu-
biéramos desempeñado un gran papel." 
Samitier llegará mañana en avión. 
Gorostiza lo hará el sábado si, como se 
espera, el curso de la operación va como 
hasta ahora. Le acompaña el doctor 
Aguirre. 
Lawn tennis 
Los Interesantes campeonatos del 
Real Madrid 
Ayer tarde tuvo lugar el reparto de 
premios del campeonato de "tennis" que 
con tanto éxito ha venido jugándose en 
los "courts" del Real Madrid. Los par-
tidos jugados ayer dieron los siguientes 
resultados: 
Individual caballeros (final): 
J O R G E V I L L O T A gana a Joaquín An-
saldo, 6-1, 6-1. 
Individual señoras (final): 
Señorita P E P I T A C H A V A R R I gana a 
señorita Pepita Gomar, 6-4, 6-3. 
Doble caballeros (final): 
V I L L O T A - A N S A L D O vencen a Vic-
toria-Alonso, 6-3, 6-1, 6-2. 
Los numerosos premios, otorgados por 
la excelentísima Diputación de Madrid, 
Real Madrid F . C , señor marqués de Ur-
quijo, señores de Aguirre, marqués de 
Bolarque, Castell, Horstmann, etc., fue-
ron repartidos después. 
Carreras de galgos en 
el Stádium 
Mañana, sábado, 
a las cinco y media. 
Tribuna, tres pesetas. 
General, una peseta. 
E n breve, inauguración nocturna. (TT) 
P E L I C U L A S N U E V A S 
P A L A C I O D E L A MUSICA: 
"Marlanne" 
Nombre simbólico que titula una obra 
también simbólica. Marlanne es Fran-
E l resabio de las afecciones catarrales 
o gripales, es siempre el tormento de la 
tos, persistente cuanto más se descu'de. 
A cada contracción violenta de ¡a glo-
tis, inñamada, se sucede un ataque cs-
pasmódico, cuyos esfuerzos en el órgano 
respiratorio, determinan a veces rotura? 
en los débiles tejidos, degenerando en 
bronquitis de larga duración, cuando no 
en pulmonía, con peligro de la vida... 
Afortunadamente, la terapéutica mo-
derna, tras estudios continuados, ofrece 
a los acatarrados de gripe, un sencillo y 
sin igual remedio, integrado por a 8flO-
ciación dosificada de varios •rtsÜO'íntOí? 
balsámicos, cicatrizantes, cuyas viríudos que "se la quiere llevar a su país, ella 
Cartelera de espectáculos 
LOS D E HOY 
C A L D E R O N (Atocha, 12).—Ultima se-
mana—6,30 y 10,30, L a rosa del azafrán 
cía, que agradece a Norteamérica SUÍ (16-3-930). > . ~ 
ayuda en la gran guerra. Marlanne COMEDIA (Príncipe, 14).—A las 10,30 
es la joven francesa que comprometida¡ (popular, tres peseta3 butaca). Lo mejor 
con un soldado francés, del que sólo sa- |d¿ Madrid (12-6-930). 
be ya que cayó prisionero de guerra, le i ALKAZAB.—Compañía María Teresa 
sigue fiel aun cerrando, con dolor de I J;ont"yí,*5 fP0; muÍeT de6nu" 
, , iaa.--A las 10,30, Zaza. 
su esp ntu la puerta a un nuevo amor GRAN METROPOLITANO (Teléfono 
naciente. E l armisticio le devuelve al 36320).—Compañía Velasco—Tarde, uo 
novio ciego, y aunque éste le ruega no | hay función.—A las 10,30, La cursilona 
ligue su suerte a un pobre inválido, y ¡(estreno). ¡Adelante, señores; pasen us-
a nqu  no falta el sold do americano tedes! (estreno). 
D e s o c i e d a d ^ P ^ o s c o n S M S Y e c i n a $ 
curativas de la tos, son cada día m ŝ 
evidentes en los casos de mayor re^veldia, 
aun cuando todos los tratamientos nnbie-
sen fracasado. 
Este conjunto de substancia* hgl^ — 
cas llámanlo "Thus-Serum". Por m v!r 
tud, si hoy mismo, antes de acostaros, to-
máis una cucharadita de este >rodig;oso 
"Thus-Serum", vuestro sueño será repa-
rador, la tos estará vencida. 
Gota, Ciática, Artritis 
Baños termales radiactivos 
ARNEDILLO (Logroño) 
C u i d e u s t e d 
su e s t ó m a g o 
. porque es le bese de 
su salud 
Y o p a d e c í t a m b i é n 
c o m o u s t e d , p e r o m e 
c u r ó e l mu 
Uñí Pr.VIcem 
es fiel a su amor... Francia es fiel a su 
espíritu patrio. Seria fácil ir señalando 
con más detalle este simbolismo, maní 
festado en la obra con tanto cariño que 
diríamos ser de procedencia fMncesa 
sí no supiéramos que era americana. 
Hablada en francés e inglés, no pue 
de llegar a interesar a fondo a un pú-
blico español, bien a pesar de sus gra 
tos tonos humoristas sobre su fondo sen 
timental. E l diálogo, salpicado de can 
clones de amor Incoloras y forzadas con 
frecuencia, resta interés y vigor a la 
proyección, en conjunto muy agrada-
ble, ornada con una visión bélica rápi-
da y efectista. L a escena es natural y 
adecuada. E n la parte cantada pueden 
notarse algunos coros cómicos. 
L a Interpretación es excelente. No es 
película de posiciones para los protago-
nistas. Descontando un papel de gran 
lucimiento, de Marianne, a cargo de 
Marión Davles, graciosa como ay.r:z y 
hábil como maquietlsta, el papel restan-
te es el del coro, en el que se mueven 
con más relieve algunos actores exce-
lentes. 
Moralmente la obra es digna. 
C. N. 
Charlot vendrá a España 
(Do nuestro corresponsal) 
P A R I S , 26.—Desde Hollywood comu 
nican que Charlot se embarcará el pró-
ximo septiembre en temporada de des-
canso para Europa. Visitará Inglaterra 
Francia y España. Quisiera disfrazarse 
acaso con una barba postiza para que 
los periodistas del viejo continente no 
le Importunen demasiado.—Daranas. 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
Gran Metropolitano 
Hoy, en función de noche, estreno de 
la zarzuela en un acto y tres cuadros 
refundición de la comedia " L a pluma 
verde", de Pedro Muñoz Seca y Pedro 
Pérez Fernández, música de los maes-
tros Fuentes y Navarro, "La Curs'.loaa", 
y de la revista en un acto y doce cua-
dros de Muñoz Seca y Pérez Fernández, 
música de los maestros Roig y Rosillo, 
"¡Adelante, señores, pasen ustedes! 
Jacinto de Martín Díaz 
Así se llama el novel autor que en la 
próxima temporada, en uno de los me-
jores teatros cortesanos, y por una ee-
seleccionada compañía de comedias, ros 
de a conocer sus tres obras originales, 
cuyos títulos son: "Amor, d vino amor". 
"¡Á la Legión!" y "Aragón, la noble 
tierra!" 
.Dicliosos, los que satén que 
el cníel martirio clel afeita-
do es ya placer exqui-
sito, gracias al 
T A B O N 
D E 
A F E I T A R . 
L A S A R L O X A 
S A N T A N D E R 
COMICO (Mariana Pineda, 10).--Com-
pañía Teatro Americano.—A las 7 y a 
las 11, Shanghai (últimas representacio-
nes) (31-5-930). 
LATINA (Plaza de la Cebada, 1).— 
Manrique Gil.—A las 6,45 y 10,45, ¡La 
hija de Juan Simón! Obra cumbre del 
cante flamenco (25-5-930). 
PAVON (Embajadores, 11). —Compa-
ñía género chico.—Fémina.—A las 7,30 
E l señor Joaquín.—A las 10,30, E l señor 
Joaquín y E l tirador de palomas. 
F U E N C A R R A I Ultima semana de la 
compañía Eugenio Casáis. — 6,30, Don 
Quintín el amargao.—10,30, Las hilande-
ras y Los claveles (éxito estruendoso) 
(16-2-929). 
T E A T R O CHUECA (Plaza de Cham-
berí, 4).—Mañana sábado, a lai 10,30, de-
but de la compañía de zarzuelas diri-
gida por Luis Balle'-tor, con la zarzuela 
L a chula de Pontevedra. E l día primero 
de julio, estreno de L a ley seca, de Fer-
nández, Sevilla y Carreño, música de 
los maestros Cayo Vela y Brú (28-1-928). 
C I N E AVENIDA (Pi y Margal!, 15. 
Empresa S. A. G. E . Teléfono 17571).— 
A las 6.30 y 10,30, Diario Metro. E n el 
mar lejano (Charles Morton). Jimmy, el 
misterioso (William Haines) (25-6-930). 
R E A L CINEMA (Plaza de Irabel I I ) . 
A las 6,30 y 10,15, Guantes de piel (mu-
da). Noticiario Fox (sonora, estreno) 
Barras y estrellas (dibujfos sonoros, es-
treno). Un marino afortunado, por Víc-
tor Mac Laglen (sonora, estreno) (17-6-
930). 
PALACIO D E L A P R E N S A (Plaza 
del Callao, 4) y P R I N C I P E ALFONSO 
(Genova, 20).—A las 6,30 y 10,30, Actua-
lidades Gaumont. E l "k. o." de Periqui-
to. L a leyenda del castillo. Hoy danza 
Mariette (24-6-930). 
C I N E D E L CALLAO (Plaaa del Ca-
llao Teléfono 95801).—6.30, programa so-
noro. Pim-Pam-Pum (cómica). Noticia-
rios sco^-oa Fox. E l terror de las Pam-
pas (dibujos). Sed de juventud í"ftlm" 
sonoro por Claire Windsor y Ricardo 
Cortez).—10,30 (terraza), programa mu-
do. Pim-Pam-Pum (cómica). Esposas, no 
esclavas, por Patsy Ruth Miller. Feria 
de corazones, por Anna May Wong (26-
6-930). 
PALACIO D E L A MUSICA (Pi y Mar-
gal!, 13. Empresa S. A. G. E . Teléfono 
16209). — A las 6,30 y 1030, Noticiario 
Fox. Si, no tenemos bananas (canción 
coreablí en castellano). L a traviata (Aída 
Doninell^). Marianne /Ma -n Gavies). 
CINEMA COYA (Gova, 24. Empresa 
S. A. G. E.) .—A las 6.30 y 10.30, Revis-
ta Paramount. E n el mar lejano (Char-
les Monten) . Jimmy, el misterioso (Wi-
lliam Haines). Secc ión de noche, buta-
ca, 1.00 peseta. (25-6-930). 
MONUMENTAL CINEMA (Atocha, 
87).—A las 6 y 10,15, L a modiftilla de 
París (muda). Metrotone (sonora). Un 
mal bailarín (dibujos sonoros). Reden-
ción (sonora), por Corinne Grifflth (26-
11-929). 
C I N E I D E A L (Doctor Cortezo, 2).— 
6 y 10,30, Gallardo y calavera. E l hués-
ped de la noche (Marjorie Beebe). Vi-
viendo de 'insiones (Dorothy Mackaill y 
Jack Mulhall). 
CINEMA B I L B A O (Fuoncarral, 124. 
Teléfono 30796. Contaduría) —A las 6,15 
y 10.15 noche. E l primer día de escue-
la (cómica). ¡Vaya niñfi! (Lois Moran 
y Nick Stuart). L a estrella de circo 
( B e t t v Balfour v N'cAi-á.q Koüne). 
CINEMA ARGÜELLES (Marqués de 
Urquilo, 11. Empresa S. A. G. E . Telé-
fono 33579).—A las 6,30 y 10,30, Revista 
Paramount. Mala pesca. Ensañado. E l 
pan nuestro de cada día (Charles Fa-
rrell v MP'-V Dunran) (6-5-930). 
C I N E SAN CARLOS (Atocha, 157).— 
A las 6.30 y 10,30, Vieja hidalguía (pe-
lícula cantada y haWada en español -ñor 
Antonio Moreno). Pronto, inauguración 
de lavmás bella terraza de Madrid (13-
S-930). 
C I N E DOS D E MAYO •F^ir i tu San-
to, 34. Empresa S. A. G. E . Teléfono 
17452).—A las 6,30 y 10,15 (viernes fémi-
na. Localidades de señora a mitad de 
precio). E l tiro por la culata. Vagabun-
dos • n Europa (Rué Carol). Oriente (Lon 
Chaney) (25-2-930). 
CINEMA ET'WOPA (Bravo Murillo. 
126. "Metro" Alvarado).—A las 7 (sa-
lón) y 10,20 (terraza), E l ángel de la 
cilL? ^0-9-928). 
FRONTON JAI-ALAI (Alfomo XI , 6). 
A las 4 tarde. Primero, a remonte: Abre-
go y Larrañag:a I contra Ucin y Sala-
verría I. Segundo, a pala: Amorebieta U 
y Jáuregui contra Aj;urmendi I y Ara-
quistain. Tercero, a remonte: Mugueta 
y San Martín contra Erviti y Ben-
goechea 
• • • 
(El anuncio de los espectáculos no su-
pone aprobación ni rocomondaclón. L a 
Fecha entre paréntesis al pie de cada 
cartelera corresponde a la de publica-
ción em E L D E B A T E dp la crítica de 
la obra.) 
Un té en París 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS , 26.—Un cronista de sociedad 
(Monte-Cristo), a quien ni su mundo ni 
su generación olvida, ha ofrecido un té 
a sus amistades en el Círculo interalia-
do. E n alguna ocasi5n hablaremos de 
cómo este personaje tan madrileño no 
siente la nostalgia de la capital de E s -
paña y del marco social parisiense que 
respalda ahora su ancianidad bondado-
sa, célibe y elegante. Figuras del gran 
i mundo francés, aristócratas españoles e 
! hispanoamericanos hicieron honor a la 
i invitación de Monte, pues que así abre-
viando su seudónimo, llaman a Euge-
|nlo Rodríguez de la Escalera sus antl-
iguas amistades. Conchita Supervia, 
'quien por cierto fué recibida por su 
majestad el Rey a su paso por París, 
cantó diversas canciones selectas. 
Entre la numerosísima concurrencia 
¡figuraban sus altezas la infanta doña 
¡Eulalia y la princesa de Llgne, las prin-
cesas de Aremberg, Broglle. Reuss y 
Pignatelll, la duquesa de Montmorency, 
marquesa de Casa Valdés, señores de 
Santos Suárez, M. Fouquiéres, marque-
sa de Gándara, embajadores de Polonia, 
ministros del Perú, Uruguay, etc. Tam-
bién vimos a don Eugenio D'Ors, que i 
asiste a los trabajos del Instituto de; 
Cooperación Intelectual.—Daranas, 
Comidas 
Se ha celebrado una comida en honor 
del Príncipe de Asturias en el palacio 
de Parcent, en la que fueron los demás, 
comensales de la duquesa, el jefe del 
Gobierno, los duques de Medinaceli, du-
que de Femán-Núñez, marquesa de Vi-
llatorcas, marquesa de Salamanca, du-
ques de Santa Cristina, marquesa de 
Camarasa, vizcondes de Fefiñanes, se-
ñoritas Emilia F . Villavlcencio, Carmen 
Azlor de Aragón, Inés Soriano, don Mi-
guel de Asúa, don Francisco Martos y 
Zabalzuru y el señor Tetsuer. 
— E n casa de los condes de Casal se 
ha dado una comida en honor de los 
marqueses del Mérito, que acaban de re-
gresar de su viaje por Egipto y costas 
del Mediterráneo. 
—También se ha ofrecido otra comi-
da a un grupo de sus amigos por el 
financiero Italiano señor Miglletta, que 
en la actualidad se encuentra pasando! 
una temporada en España. 
Boda 
E n la capilla de los PP. Maristas, sita 
en el Parque Metropolitano, adornada de 
flores blancas, se celebró ayer, a las 
once de la mañana, la boda de la ange-
lical señorita María Magdalena Rodrí-
guez Casado, hija del teniente coronel! 
de Ingenieros don Vicente, con el joven' 
doctor en Medicina don César Serrano. I 
L a novia estaba encantadora con un! 
elegantísimo traje blanco de crepé geor-¡ 
gette, y velo de encaje; el novio vestía 
el uniforme de gentilhombre de su ma-
jestad. Llevaron la cola del vestido de 
la novia las monísimas niñas Carmen' 
Ara y Luisita Sánchez. 
Fueron padrinos la madre del novio,] 
doña Carmen Pablo de Serrano, y el 
padre de la novia don Vicente Rodrí-
guez. Bendijo la unión el Superior dei 
los Maristas, R. P. Julián López Pérez,! 
que dirigió una breve y sentida plática; 
a los novios. 
Firmaron el acta matrimonial por la 
novia, don Atllano y don Juan José Ca-
sado y don Vicente Calero, y por el 
novio, don Luis Martín de Vidares, don 
Emilio Serrano, don Luciano y don Jo-
sé Fernández Cuevas, doctor Torises y 
el Superior de los Misioneros del Co-
razón de María, P. Alarbert. 
Los numerosos invitados fueron obse-
quiados con un espléndido "lunch". L a 
feliz pareja salió en viaje de novios para 
Galicia. 
£1 ministro del 
Ecuador 
Han salido para Zarauz, donde pasa-
rán la temporada de verano, el ministro 
del Ecuador en España, don Ricardo 
Crespo Ordóñez, acompañado de su dis-
tinguida familia. 
Fallecimientos 
Ayer falleció en Madrid la angelical 
señorita María de Garay y Garay, hlia 
de los condes del Valle de Súchil, a los 
diez y nueve años de edad, victima de 
larga y traidora enfermedad, soportada 
con gran resignación. 
L a conducción del cadáver se celebra-
rá hoy, a las once de la mañana, desde 
Velázquez, 10, a la Sacramental de San 
Isidro. 1 
AJ señor gobernador civil de Madrid 
y a la condesa del Valle de Súchil, asi 
como a sus hijos y demás familiares 
enviamos nuestro más sentido pásame. 
—Ayer falleció cristianamente en Ma-
drid don Camilo Orgaz Pearson. 
E l traslado del cadáver al cementerio 
de la Almudena se veriíicará hoy, a las 
seis de la tarde. 
Hacemos presente a sus familiares 
nuestro sentido pésame. 
—También ayer ha fallecido doña 
No dejan un repuesto. Una deuda 
bien reñida. 
Anastasia Martín Sánchez, de treinta 
y seis años, y Plácida Martin Jiménez 
de cuarenta y cinco, vecinaa de la callé 
del Comandante Portea, número 38. fu€. 
ron asistidas en la Casa de Socorro del 
distrito de Palacio de lesiones de pronós-
ico reservado que otra inquilina de la 
m ama finca lea causó con un palo. 
L a agresora se llama Julia Sánchez 
Sequero, de cuarenta y seis años, pué 
detenida. 
Caída grave 
María Lafuente Fer er, de sesenta y 
ocho años, que vive en la talle de Aion-
so Cano, 54, sufrió lesiones cu* gravedad 
por calda casual en el pasto de Satta 
Engracia. 
Herido en un hundimiento 
E n la casa número 10 de la '„alle de 
Lanuza se hundió el techo de lina ha-
bitación, cuando ae hallaba allí Manuel 
Palacios, de diecisiete años, que resultó 
jon lesiones de pronóstico reservado. 
Atropellado por una camioneta 
E n el kilómetro 9 de la carretera de 
Andalucía una camioneta que se 'ió a ia 
fuga, atropeiló al vecino de Magán (To-
ledo), Isidoro Toledo y Toledo, que re-
sultó con lesiones de carácter ¿'rave, En 
el hecho interviene el Juzgado de Villa-
verde. L a Guardia civil hace gesúen-s 
para detener al conductor del vehicu). 
Herido en un choque 
Fernando Basllga, de cuarenta y sie-
te años, que vive en Arturo Soria 158, 
(Ciudad Lineal), sufrió ¡es.ones de uro-
nóstico reservado al chocar el "ta.\l" 
que ocupaba con un camión, en la ca-
rretera de Chamartín. 
Médico puesto en libertad 
Ha sido puesto hoy en libertad el mé-
dico que Intervino en la eníermsdad de 
la muchacha cuyo padre mató al gert.nte 
de una sociedad en un establecimiento 
de la calle de la Montera. 
O T R O S SUCESOS 
Presunto ladrón detenido.—La Guar-
dia civil de Tetuán de las Victorias de-
tuvo a Adolfo Valencia Martínez, "el Va-
lencia", de veintiún años, sin domicilio, 
como pregunto autor del robo de joyas 
efectuado el día 26 de mayo último en 
el hotel número 32 de la carretera de 
Chamartín. 
Caída.—Herminia Funes Nevado, de 
cuarenta y seis años, que vive en Juan 
Bravo, 60, sufrió lesiones de pronóstico 
reservado por caída casual en un solar 
inmediato a su casa. 
E l famoso repuesto.—Mariano Gelabert 
Montalvo, de veintitrés años, .̂ on domi-
cilio en Don Ramón de la Cruz, 46, de-
nunció que frente a su casa le robaron 
del automóvil la rueda repuesto, que va-
le 275 pesetas. 
Obrero lesionado. — Francisco Romero 
Ruiz, de cuarenta y cuatro años, con do-
micilio en Frate ' 9 (barrio del 
Progrero), sufrió lesiones de pronó?tico 
reservado cuando trabajaba en su oficio 
de calero en una obra de la calle de 
Blasco de Garay, 26. 
Un poco de zambra,—Juan García Ga-
rrido, de veinticinco años, con domicilio 
en Olivar, 19, y Felipe Parra Caolindre, 
de 23. que vive en Aguas, 4. riñeron por 
una deuda. Intervinieron Fausttna Peña 
Martínez, de sesenta y seis años, domici-
liada en Olivar, 19, y la portera de la 
casa número 4 de la calle de las Aguas. 
Todos ellos resultaron lesionados, nin-
guno de importancia. 
B U R G O S 
Hotel Infanta Isabel 
Oe primer orden.—Restaurant—Garage. 
r zxie i r r y - i r 1 n m 
Adelaida de Aguirre y Barrio, viuda de 
Barrio, persona muy justamente apre-
ciada, cuyo entierro se celebrará hoy, 
a las once, desde Barbieri, 1, a la Sa-
cramental de San Justo, y en cuyo su-
fragio se dirá un funeral mañana a las 
once en la parroquia de San José. 
A sus sobrinos y demás familia da-
mos nuestro pésame. 
Misas 
E n sufragio de don Miguel Boronoo 
y Marcos de León, que falleció el día 
21 del corriente mes, se celebrarán mi-
sas, el 30 del corriente y todo el mí* 
de julio, en diversos templos de Madna 
y provincias. 
A sus hijas, hijos políticos, nietoŝ  y 
damás familiares, reiteramos nuestro 
pésame. 
Aniversario 
Mañana se cumple el segundo de don 
Carlos Maura y Nadal, arquitecto, cu 
cuyo sufragio se celebrarán m[S¡f,¿ 
otros cultos en distintos templos de ^» 
drid y provincias. 
A su esposa y demás familiares «nw-
vamos nuestro pésame. 
Folletín de E L D E B A T E 70) 
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US ESPINAS TIENEN ROSA 
N O V E L A 
(Versión española de EMILIO CARRASCOSA 
expresamente hecha para E L D E B A T E ) 
(Ilustraciones de Agustín.) 
—Lo haré con mucho gusto—respondió la señora de 
Kerdaniel—, pero para que estemos completamente 
tranquilos, será forzoso esperar a que se acueste Aglaé 
y a que loa criados se hayan retirado a sus habita-
ciones para entregarse al reposo. 
— L a precaución me parece tan prudente como acer-
tada. ¿Quieres que haga un poco de música para que 
la espera nos resulte más distraída? 
—Sí, sobrino; como todos los hombres ocurrentes, has 
tenido una excelente Idea. Me harás pasar un rato 
agradabilísimo, porque la música es una de las cosas 
que más me apasionan, y al propio tiempo me darás 
ocasión para que admire una vez más tu talento de 
artista. 
Sin hacerse rogar y sin darse por enterado del elo-
gio de su tía, merecldísimo, por cierto, Juan de Sautré 
abrió el clave y acompañándose con el Instrumento dló 
i al aire las bellas estrofas de la canción de Blonde!, 
e\ escudero de Ricardo Corazón de León: "¡Oh, si Mar-
garita estuviera aquí, no experimentaría la tristeza 
que siento..." Y como la marquesa se pusiera a tara-
rear la canción, su sobrino, deseoso de halagarla co-
menzó a cantar con una bonita voz, exquisitamente 
timbrada, el romance compuesto por el vizconde 
Neufchateau en 1795 y que sus fie-
les partidarios iban a cantarle a mo-
do de serenata a su alteza real aJ 
pie de la Torre del Temple poco an-
tes de que saliera de la prisión, en 
los días en que se negociaba su en-
trega a cambio de la de los cuatro 
convencionales; 
"Ten paciencia, infortunada Joven; 
Muy pronto se abrirán estas puertas, 
Muy pronto, libre de loa hierros que 
[te retienen 
Podrás gozar de las suaves caricias 
[del cielo azul." 
x v m 
Juan de Sautré abrió el clave 
¡Los han robado! 
Los suaves arpegios que las ma-
nos hábiles de Juan de Sautré arran-
caban al clavicordio problaron de 
melancólicas cadencias el jardín; por 
la entreabierta ventana llegó el sor-
do rumor, aún lejano, de la diligen-
cia que hacia el servicio de viajeros 
entre Laval y Rennes, y que pasaba 
por delante de la casona solariega 
de los Kerdaniel a las diez de la no-
che, con exactitud caal cronométri-
ca; Joaquín, provisto de au linterna, 
se dirigió como de costumbre en bus-
ca del bien ganado reposo después 
de ponerlo todo en orden. Cuando !a 
marquesa vló desaparecer por de-
trás de los macizos, la luz de la lln- Qué te ocurre, muchacho? 
terna del criado, se levantó de 
su asiento, apagó los candela-
bros y, alumbrándose con una 
palmatoria, se internó por 'o3 
largos corredores embaldosa-
dos que conducían al despacho 
del difunto marqués, situado 
en una de las alas del primer 
piso. Aglaé dormía ya bacía 
rato y podían estar seguros 
que nadie vendría a sorpx^ 
derles. A pesar de su serem-
dad varonil y de su presen^ 
de espíritu, la señora de W 
daniel no pudo menos de exp 
rlraentar una honda empcW^ 
en el momento de poner la ^ 
no sobre el picaporte de ' 
puerta... ¿La iría a encontra 
cerrada aún?... 
Pero no. L a puerta se *0 ' 
suavemente, sin ofrecer la 1 jn-
pequeña resistencia, y " 
terlor de la abandonada ^ 
tancia se ofreció a los eJ03 
la dama con su fisonomía 
bltual. Joaquín había rerl0 
do las bujías de los 
bros y Aglaé, atenta a 1» ic 
ble misión que su n ^ ' ^ o 
confiara, se había ^ ^ ' ^ o 
a colocar un magn^00 g clj 
de rosas frescaa y C^ORO8 ^ Q T -
el jarrón de Sévres que a 
naba la consola. , . ¿e. 
L a señora de Kerdaniel ^ 
Jó la luz sobre la mesa, y 
guida de su sobrino, qüe 
(Continuará-) 
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V I D A E N M A D RIDIReunión de dueños delPa 
taxímetros L a infanta doña María 
Cristina, dama enfermera 
En el dispensarlo Victoria Eug-enla, 
de la Cruz Roja, se examinó ayer la 
infanta doña María Cristina del primer 
curso de la escuela de Damaa enferme-
ras. 
Presidieron los exámenes el marqués 
de Hoyos, marqués de la Ribera, duque-
sas de la Victoria y de Fernán Miftez, 
marquesa de Valdeiglesias y condesa de 
Campoalegre. y actuaron de examina-
dores los doctores Nogueras, Luque, Se-
rrada y Guerra, éste último en repre-
gentación de la Sanidad Militar. 
Con la Infanta se examinaron unas 
cincuenta condiscípulas suyas y cuatro 
bermanas de la Caridad. E l acto, que 
tada si el Ayuntamiento per-
siste en su actitud 
sas clases sociales de Barcelona, Valen-
cia, Zaragoza y Valladolid. Séptimo. 
Idem en la dase textil en la provin-
cia de Barcelona. Octavo. ¿Tiene reía- Se amenaza COH Una huelaa ilimi-
ción el nivel de inteligencia con la na-
talidad? Estudio de ese problema en 
Madrid. Noveno. Si a medida que decre-
ce la fecundidad aumenta la esterili-
dad. 
Han ingresado recientemente en la 
Asociación los catedráticos señores Ca-
rreras y Artau, Gil Fagoaga y Royo 
Villanova (don Antonio), y los seño-
res Galiay, inspector general de Emi-
gración, Ruiz Almansa y Sánchez Sar-
to, expertos en Estadística, y el doctor 
Vallejo Nájera. 
r a r r n v n a J a l m » R a l » 
r a r r a y o s A r e n a l 22 
Instalaciones 
Presupuestos gratis. 
fresco Nada más sano, 
que Corconte. 
Además, una cura de aquellas milagro-
sas, perfectas, únicas aguas, puriñca la ^ 
y saludable j p 
E 
t i alcalde pide que sean nombrados sangre de tal forma que, enfermos de |P 
Concejales SUDlente«í riñón, artritismo. gota, hipertensión, et-j* 
i > u^iciiLca cétera, encuentran su mejoría, no pocos 
^ , , su completa curación. Ir 
Convocada por la Unión Industrial de ¡Niños, adultos, débiles, nerviosos! El ̂  
propietarios de "taxis", anoche se cele- doctor Marañón dice: "Las Aguas de £ 
bró una Asamblea de la industria, quel̂ o'conte tienen su reputación bien ad-¡H 
H O Y V I E R N E S 
N O C H E 
Inauguración de la aristocrática 
T E R R A Z A 
D E L 
C A L L A O 
5 Inauguración de escuelas en el Puente de Vallecas 
1 » ^ 
Esta Asociación es la sección espa-
ñola de la "Internacional para el estu-
dio científico de los problemas de pobla-
comenzó a las once de la mañana, no'ciSn", fundada en París y presidida por 
comenzó por otorgar un voto de con-¡(lu'r^a en ^ afecciones litiásicas y en > 
fianza a la Directiva para continuar las los estados de nutrición retardada. No P 
gestiones iniciadas cerca del Ayunta-!^ par^ qué insistif en ella ¡H 
mipntr» roo-ncv-f̂  „ *„ -i J í 1 pero sí es necesario encarecer una vez 
Sdi^trir y llbertad deimás laa condiciones magniflcaa de esta 
„ Iestación como sedante en los estados dein 
h,i presidente de la Unión, señor Al-1excitación y agotamiento nervioso, y co-'Q 
varez, declaró que la decantada liber-|mo tónico en las anemias, clorosis y en M 
Lugar de reunión del Madrid ele-
gante en las calurosas noches 
del verano 
DOS ESTRENOS MUDOS 
RIGUROSOS 
Son escuelas parroquiales en las que recibirán educación 500 
niños; su capacidad permitiría muchos más alumnos. En el mismo 
edificio se inauguró la Casa Social. Se piensa construir una iglesia 
E N OTOÑO S E A B R I R A U N A C A S A - C U N A P A R A C I E N NIÑOS 
En el Puente de Vallecas fueron inau-j parecieron ed mejor medio de atraer fi-
gurados ayer solemnemente unos cole-'ügreses. En la Casa congregará a ]0-
g.os parroquiales, en los que se educan;venes en clases de adiufltos, coeíeran-
fué presenciado por nadie, aparte deljel profesor Pearl, de la Universidad deitad de industria se ha convertido en unilas diversas debilidades orgánicas. A mi 
Tribunal y de las examinandas, y el|Baltimore 
examen tuvo una parte teórica y otra 
práctica, en forma análoga al de las 
enfermeras profesionales. 
A la Infantita le tocó al sacar las bo-
las un tema de osteología y el Tribu-
nal, no contento con la disertación oral, 
le presentó diferentes huesos, que su 
alteza reconoció y describió. 
El tema práctico versó sobre expli-
cación y uso de instrumental médico-
quirúrgico y sobre aplicación de venda-
jes. 
Concluidos estos exámenes, se consti-
tuyó nuevamente el tribunal para exa-
minar a otras treinta alumnas del cur-
60 segundo y último de la escuela. 
E l infante don Jaime en 
Nuevo horario comercial 
verdadero libertinaje Desde que el J'111010 ninSíia otro sMo» en nuestro país. 
Ayuntamiento decretó la limitación de ^ ^ " P ? ^ a esto respecto." 
rorhP<s ao ha *Z1*~~.¿T*T . El doctor Calleja dice: "En alturas 
*n 1 ?nn T recentado su número tan como se halla Corconte. do-
en i.ouo, la mayor parte de los cua- minando en este lugar los fuertes vien-
lea no pagan licencia municipal ni pa-ltos, abundando considerablemente los 
tente nacional. Su primer efecto ha sidO| gases raros, sobre todo el ozono, cuyo 
el congestionamiento del tráfico. Más quel P0der de oxidación y eliminación es 
el C . de Sordomudos 
Desde 1 de julio próximo y en virtud 
de acuerdo del Comité paritario interlo-
cal del comercio de Madrid, las horas 
de trabajo y despacho al público en los, 
comercios de artículos de uso v vestido iProblema de tarifas es problema de nú-111111(5111811110 mas S^de que el del 0x1- H 
dfl MnHrírJ v 01, ^ .', mero de coches, hasta tal mmtn Igeno, dando esto por resultado una de- H de Madrid y su provincia, serán de ^ 1 ^ ° altamente beneficiosa; de aqui 
ye de la mañana a una y media de la ™rtloldl^3 de ^hco' e\ 50 Por'que la estancia en Corconte. además de 
tarde y de cuatro y media de la tarde 
a ocho de la noche. 
Fiesta en la Escuela de me-
cánicos de Cuatro Vientos 
Ayer, a las siete de la tarde, tuvo 
lugar en el Colegio de Sordomudos y 
Ciegos que en la calle de Alcalá diri-
gen las religiosas terciariaa de San 
Francisco de Asís y la Purísima Con-
cepción, la bendición de terreno y co-
locación de primera piedra de los edi-
ficios destinados a capilla y nuevo pa-
bellón. 
El acto fué presidido por el infante 
don Jaime, que había llegado pocos mi-
nutos antes, en automóvil, acompañado 
por sus ayudantes señores .'jrtero y 
Gallarza. Fué recibido por la Comuni-
dad y alumnos que, formados en dos 
filas, se vieron saludados individual y 
cariñosamente por ga alteza. 151 infante 
vestía traje azul marino rayado y cor-
bata gris. 
A continuación el Obispo <¡!e la dióce-
ila, asistido por el superior de San An-
tonio y el padre Jerónimo, de San 
Francisco el Grande, bendijo el terreno 
«obre el lugar que ocupará el altar ma-
yor y la piedra colocada sobre un ca-
ballete revestido con los colores de la 
Inmaculada. E l infante depositó un co-
frecillo que contenía tarjetas de ios in-
vitados, algunos periódicos del día y 
varias monedas, y recibiendo de manos 
del señor Obispo 'la paleta, cubrió con 
cemento recogido de la bandeja soste-
nida por el arquitecto señor Peris. Le 
Imitaron el Prelado, el auditor señor 
Valdepares, ex comisario regio del Co-
legio Nacional de Sordomudos y Ciegos, 
la euperiora de la Comunidad y el se-
lior Peris. 
Al firmar el acta, su alteza el infan-
te salpicó el pliego con un borrón, ex-
clamando: "¡Mala pata!" Algo debió 
tranquilizarle que momentos después su 
ayudante rubricase con un oorrón algo 
mayor. También firmaron el señor Obis-
po, la madre euperiora provincial de 
los franciscanos, marqués de Retorti-
11o, conde de Francos y señores López 
Núñez, actual comisario; Valdepares, Pe-
ris. Bueno, Puentes, Aristizábal (don 
Luis), Piniés, López Arroyabe, MoraUl. 
Mateo, Contreras, Gascuñano, Cuesta, 
Montalvo y otras distinguidas persona-
lidades. 
Terminado el acto, la Comunidad ob-
sequió al infante e invitados con un 
refresco. Saludaron al infante un'gru 
po de ex alumnas. con las que sostuvo 
cordial conversación. 
A las ocho menos cuarto abandonó 
•u alteza el lugar. En el momento de 
ocupar, acompañado por sus ayudantes, 
el automóvil, el numeroso público invi-
tado y el que en los alrededores so ha-
bía congregado le tributó muy cariño-
fia ovación. 
E l premio Piquer, desierto. 
En el aeródromo de Cuatro Vientos 
se ha verificado la imposición de doce 
medallas de oro a otros tantos indivi-
duos pertenecientes al equipo gimnásti-
co de la escuela de mecánicos del aerj-
dromo. Asistieron al acto el capitán c -̂
neral, el jefe superior de Aeronáutica, 
todos los generales con mando en pla-
za, coroneles y uviadorefl. E l equipo hi-
zo ejercicios de conjunto y de lanza-
miento de disco y ; értiga. y carreras de 
cinco kilómetros. Luego desfiló a paso 
gimnástico ante las autoridades. 
—La Jefatura de Aeronáutica ha sido 
autorizada para que los aviadores mi-
litares concurran a la carrera de avio-
nes de turismo alrededor de Europa. 
Las fíestas de San Pedro 
la Fuente 
desde 13 pesetas, todo comprendido 
Apertura 1 de julio. Pídame folletos, 
memorias, a la Administración, Muelle. 
36, Santander. 
H E R N I A S 
CURACION MEDIANTE INYECCIONES 
Dr. M. Espinosa. Sagasta, 4, principal. Tres a cinco. Teléfono 17300. (Frente 
salida "Metro" Glorieta Bilbao.) 
100 de los cochea están parados. ¿Yna incuestionable eficacia de su agua me-¡M 
aim puede pensarse en libertad? Sí, por-ldlcinal, tenga, por las condiciones del M 
que. detrás de ella, está el Consorcio o, clima, la ventaja antedicha." 
el Monopolio, al que Irán a parar núes- Pensiones completas: Palacio-Hotel i 
tros coches, cuando nos arruinen, sin desde 23 pesetas; Hotel de 
haber gastado una peseta. 
En el Ayuntamiento se quiere por al-
gunos elevar las tarifas para poder es-
tablecer un salario de 12 pesetas para 
el conductor. Pero ¿qué tarifa puede 
implantarse para dar ese salario, que 
me parece pequeño, en una industria 
que hay días que no da una peseta? 
Como conclusión de la Asamblea fué 
aprobado un manifiesto dirigido a la opi-
nión, en el que figura este párrafo: "Es-
cudándose en la defensa de los intereses 
del público, empieza (el Ayuntamiento) 
por negar cuantas reclamaciones han si-
do hechas por la industria para regu-
lar su desenvolvimiento. Más tarde re-
conocen la necesidad de conceder un au-
mento en las tarifas, pero uniendo a 
esta concesión la condición de que sea 
declarada la libertad de industria, sin 
que nadie pueda explicarse a qué se pue 
de llamar libertad de industria, cuando 
en la actualidad no existe libertad, sino 
lo que es peor; pues que nos hallamos 
en presencia de un libertinaje, por con-
secuencia del cual se encuentra Madrio 
congestionado de carruajes, de los que 
un número muy considerable prestan 
servicio al público sin estar debidamente 
documentados." 
Entre las proposiciones aprobadas en 
la última parte de la sesión figuran: 
una. por la que se pide la declaración, 
con los trámites legales, de una huelga 
indefinida si el Ayuntamiento sanciona 
SPOSAS. NO I 
E S C L A V A S 
comedia por 
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cías, recreos, velada"... Los domingoa 
dirá allí misa y después habrá conferen-
cias. Ya ha comensado esta labor cul-
tural y religiosa y con fruto no escaso. 
Más de 200 jóvenes se han congregado 
en mañanas domingueras. Y el párroco 
confia en reunir a muchos más. Su fe 
es fuerte y tiene por base en este caso 
en Carabanchel Alto 
La Comisión municipal de festejos de 
Carabanchel Alto ha organizado un va-
riado programa de fiestas de San Pe-
dro Apóstol durante los días 28 y 29 del 
actual. 
Los festejos comenzarán el día 28, a 
las diez de la noche, con una retreta por 
la Sección de cornetas y tambores del 
segundo regimiento de Ferrocarriles, 
que guarnece la población Seguidamen-
te, en la plaza de la Constitución, se 
celebrará una verbena, durante .'a cual 
se quemará una vistosa colección de!las bases <ie ^ Comisión de Policía Ur-
fuegos artificíales. Alternativamente bana' y otra ^ Pide Q116 la industria 
ejecutará varios bailables la Banda Mu 
nicipal de Carabanchel Bajo, que dirige 
el maestro don Francisco Gómez. Como 
final de los festejos de este día se que-
mará una extensa traca. 
Al día siguinte darán comienzo con 
una diana que tocarán al amanecer las 
Bandas del regimiento de Ferrocarriles 
y la Municipal de Carabanchel Bajo. 
A las diez de la mañana se celebra-
rá una misa solemne a gran orquesta. 
El panegírico del Santo Apóstol estará E1 alcalde manifestó ayer a los perio-
a cargo del doctor don Ramón Mo1ina.; distas que se había dirigido al ministro 
magistral de la Catedral de Toledo. La ¡de la Gobernación pidiéndole que se 
parte musical estará dirigida por el conceida al Ayuntamiento de Madrid 
se dirija al ministerio de Economía para 
solicitar que retire al Municipio la atri-
bución, que éste se arroga, para regu-
lar las tarifas, a que no tiene derecho 
por no haber nada concertado en ese 
sentido. Este documento será llevado a 
Economía por la Junta directiva, a la 
que acompañarán los industriales con-
duciendo sus "autos". 
Los concejales suplentes 
maestro don Juan Manuel Martín Pe 
rales. 
Por la tarde, a las seis, la Banda Mu-
nicipal dará un concierto en la glorie-
ta del doctor Esquerdo. y por la noche 
se repetirá la verbena del día anterior. 
Durante estos días habrá un abun-
dante servicio de tranvías hasta las 
dos de la madrugada, que partirán los 
últimos con dirección a la Corte. 
Boletín meteorológico 
Los premios Cartagena 
En la sesión de ayer de la Real Acá 
demia Española, fueron aprobadas las 
bases para concursos de siete premios, 
tino es el llamado de la Academia, otro 
el del duque de Alba y los otros cinco, 
que se anuncian este año por vez orí-
mera, son los instituidos por el legado 
deíl conde de Cartagena, que dejó re-
partidla su fortuna entre cinco -ealos 
academias. E l de la Academia es de do-
Co mil pesetas, y los otros de diez 
BU; todos se dedican a obras Ltera-
flas. a estudios de esta índole y filo-
lógicos. 
La Academia declaró desierto el pre-
dio Piquer para comedías estrenadas. 
Se presentaron al concurso ocho obras, 
lia comisión emitió dictamen en el sen-
tido que ha prevalecido: pero hubo un 
voto particular, proponiendo que el pre-
mio fuera otorgado a don Valentín An-
drés, por su comedia "Tararí". Sora<íti-
el asunto a votación, venció la te-
Sis del dictamen y fué derrotada la del 
voto particular por doce votos contra 
diez. 
Entre las obras presentadas, figuran 
•ígunas de mucha duración en los car-
teles durante la pasada temporada 
Además de "Tararí", aspiraban al 
Premio los autores de "El Alfiler". "Pé-
game, Luciano", "El casamiento de 
, "Por él", y otros. 
E l estudio científico de los 
Estado general.—La perturbación at-
mosférica del Norte de Europa continúa 
casi estacionada al Oeste de las Islas 
Británicas, y el secundario que ayer es-
taba al Noroeste de la Península fe en-
cuentra sobre Francia, donde produce 
algunas lluvias y mucha nubosidad. En 
España el tiempo mejoró por regla ge-
neral, habiéndose registrado muy pocas 
lluvias, si bien el cielo está todavía bas-
tante nuboso. 
Aviso a los aviadores.—Vientos del 
Oeste moderados a fuertes y cielo bas-
tante nuboso en las regiones del Norte, 
y poco nuboso en Andalucía. 
A los agricultores.—Algunas lluvias 
en la región Cantábrica. 
A los navegantes.—Habrá marejada 
en el Cantábrico, Golfo de Cádiz, Mar 
Balear y Golfo de León. 
Luvlas recogidas ayer en España.— 
En San Sebastián y Tortosa, Í9 mm.; 
Barcelona, 11; Gerona, 10; Zaragoza y 
Vitoria, 7; L a Coruña, 3; Cuenca, 2; 
Santander, 1; Huelva, 0,6; Soria, 0,2; 
Sevilla y Cáceres, inapreciable. 
Para hoy 
facultad para designar los concejales 
suplentes que el Estatuto determina. 
Basa esa petición en el reducido nú-
mero de ediles que suelen acudir a las 
sesiones plenarias. número que se verá 
considerablemente reducido durante la 
temporada de verano que ahora co 
mienza. 
—Ayer visitó al alcalde una numero-
sísima Comisión de modestos industria 
les establecidos en el mercado de la 
calle de Tortosa para rogarle que se ac-
tive el expediente de apertura de dicho 
mercado, cuya demora los ocasiona 
cuantiosos perjuicios. 
L a minoría überí; 
^ " " C A L L O 
con este l í q u i d o m a r a v i l l o s o 
Una gota de este nuevo líquido maravi-
lloso sobre cualquier callo o dureza y el 
dolor desaparece instantáneamente. El callo 
se seca y se pnede despegar fácilmente Los 
callistas lo aconsejan, millones lo usan. 
Desconfíe de imitaciones. 
ya 500 niños, que en su mayoría corre-
teaban hasta hace poco por el arroyo, 
h¡sin centro escolar donde sus inteligen-
M cías fueran iluminadas. Muchos cole-
^ gios hay ya en Vallecas; pero aún que-
pjdan infinidad de niños sin escuela. Ade-
más del destino escolar, el edificio se 
dedica a Casa Social y se piensa levan-
tar también un nuevo templo parroquia1 Zb mucho conseguido. 
• I Al acto asistieron les infantes donl Ya hace tiempo alquiló unos locales 
R!Femando y doña María Luisa, en repre-'para escuela y allí se educaban un cen-
Ü'sentación de sus majestades, y el Pre-; tenar de chicuelos. Pero esto, aunque 
Hilado de la diócesis. I Eficiente, era poco. Y ahora ha logra-
B Ya los n ños han asistido a las es-|do levantar las espléndidas escuelas in-cuelas antes de que se terminara por a/uguradas ayer. 
H|completo esta primera parte de la obra,i Por cierto, que aunque aún falte, ha 
U|medida que vino a remediar la crisis adelantado bastante en la dotación da 
Hl escolar durante el invierno. E l ed-ficio'escuelas a la zona de esta parroquia, 
tí—Casa Soc.al y escuelas—construido por jque comprende fel greses de dos Mu-
M suscripción, tras ímprobos trabajos yinicplos, y en número total, ceirca da 
apuros del apostólico párroco, ee levan-; 80 000. Se han levantado escuelas y des-
ta en una hondonada que hasta hace i taca la obra de las instiuciones cató-
poco fué lugar de refugio y juego dellicas, que sin esperarlo todo del Esado, 
golfillos. Se ha dignificado el lugar con]han contribuido enormemente a aliviar 
un centro que, adamás de iniciar en la el problema escolar. Las escuelas pri-
instrucción a centenares de pequeñue-'vadas, por las únicas, como en algún 
H'lcs, arraigará en ellos las ideas reli-j barrio, ilustran y educan quizá algunos 
K^TVTTyTTTTTgTyTTTTTTTTTTTT^'g1088118- |millares de chicos de la gran barriada. 
lj * ' — J ü ^ - ^ i ü i o ya se notan log efectog de varios me-|Exist€, aparte de estas escuelas, las del 
ses de enseñanza. Los niños y niftasi"Ave María y de los hermanos de la 
acuden al acto inaugural con banderitas,! Doctrina Cristiana, de las fundaciones 
jubilosos, como quien va a un lugar agrá-¡de doña Luz Casanova. de la Asociación 
dable. Mientras la banda ameniza elide Damas Católicas, etcétera. Sin em-
acto los chicueCos, en excelente com-lbargo, como decimos, aún quedan mu-
postura, acompañan su ritmo con loeichos niños sin escuela-
movimientos de las banderas. Llenan j Para tan grande feligresía sólo hay 
ías tribunas y vitorean con entusiasmo i una parroquia con cuatro coadjutores 
a los Infantes, al Prelado, al párroco y 
a las escuelas. 
E l Prelado bendice el local, y seguí 
damente el párroco, don Emilio Fran-
y algunos capellanes. Los domingos bi-
nan los sacerdotes y dicen dos misas 
en una capilla del barrio de Doña Car-
lota y otras dos en el Barrio Obrero. 
co. lee un discurso. Hombre recio, tiene Ahora se celebrará otra en las escue-
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I N V U L N E R A B L E P U E R T A . . . 
T E N D R A C O N L A 
todo el aspecto de una varón apostólico 
Su palabra es sobria; pero fervorosa. 
Os hablo de esta obra—dice—porque 
no es mía; es de Dios. Dios la inició, 
Dios infundió en el alma de una noble 
señora—alude a la viuda de Oerrage-
ria—la generosidad de donar los terre-
nos. Dios lo ha hecho todo y lo ha lle-
vado a feliz término. .Es cierto que la 
fe taladra los montes. Este desnivel de 
terreno entre Madrid y Vallecas era 
un abismo, donde muchos, sin que pu-
diéramos evitarlo, se precipitaban en e 
mal. No lo hemos trasladado de lugar. 
La fe de la parroquia ha conseguido ma-
yor triunfo. No trasladó este abismo 
de pecado, lo convirtió en foco de cultu-
ra y asiento de fe. Da las gracias a los 
Infantes, a los bienhechores, a cuantos 
han acudido, y espacialmente al Prela-
do, padre de este centro espiritual, que 
apoyó la idea y cooperó con ahinco, te-
són y con generosidad. 
El Prelado ensalza la 
CIH!tJ)5l, 
DESINFECTANTE MU ti DIAL? 
CON SU EMPLEO" EVITARA' EPIDEMTAS 
CURARA' HERIDAS, ENFERMEDADES 
Y DESTRUIRA LOS PARASITOS DE SU GANADO. 
ES MUY EFICAZ E IhOFEMSIVA.SOlO 
ES LEGITIMA LA P E A R S O N . 
DE VEPiTA EM DROGUERIAS 
Las parroquiales. 
Cómo se han recau-
dado los fondos 
Escuelas y Casa Social vienen a re-
mediar, pues, necesidades de esta pobla-
ción. Sí, su construcción se ha etectua-
do a costa de graves apuros y praocu-
paciones del párroco, aunque nanea le 
han faltado los fondos necesarios en el 
momento preciso. Muchos sábados se 
encontraba sin dinero para poder pagar 
los jornales, pero lograba siempre ven-
cer la dificultad. Cuenta en un folle'.o, 
con encantadora sencillez, casos típicos. 
Así un día le faltaban seiscientas pe-
setas para satisfacer el jornal de les 
obreros. Fué a visitar a un señor, al 
que se habla dirigido con anterioridad. 
El visitado le manifestó que acababa de 
dejarle un sobre cerrado; y a pesar de 
ello, y sin que el sacerdo'-e declarara 
nada, fuese porque comprendiera que 
IZlse hallaba en un trance apurado o por 
labor del párroco ¡lo ^ íuera, de propio impulso y eúbi-
. ¡tamente le entregó un billete de quinien-
El doctor Eijo prommeia un discur- tas pesetas que, juntamente con otro de 
DISTRIBUIDORES: J R E C O , S. A. 
Plazo de lo Independgncia. 2-MADRID 
so sencillo y elocuente, de intenso y 
definido carácter pastoral. 
Empieza expresando su gratitud de 
Obispo a todos los bienhechores. /Cuán-
to tiempo hacia que pensaba en esto el 
santo varón que Dios ha otorgado a 
la parroquia de San Ramón Nonna-o, de 
Vallecas! 
—¡Vallecas!—exclama—. ¡Si viérais 
cuántas amarguras y tristezas produce 
este nombre en el corazón de vuestro 
párroco y de vuestro Obispo! Pero día 
llegará en que podemos descansar so-
ciento que encerraba el sobre, represtín-
taba la cantidad necesaria. En otra oca-
sión le vencía una letra de dos rail 
quinientas pesetas, e inesperadamente 
recibió una visita de una persona que 
se haoia enterado de la empresa acome-
tida por la parroquia y le entregó, sin 
dar su nombre, la cantidad que nece-
sitaba. No ha faltado el óbolo J*l po-
bre: múltiples donativos de peseta y 
cantidades pequeñas. 
Emprendió la obra con una deuda de 
siete mil pesetas por otra empresa. Le 
zosos por el triunfo de la religión y de i donó el terreno doña Concepción Eerue-
la cultura. Quizá entonces no se acuer-
den ni de él; pero los cimientos de la 
gran empresa se han puesto en esta 
te. viuda de Cerragería, que posterior-
mente ayudó de nuevo con generosidad. 
El coste de lo ya constru do supera 
Alicia': 
problemas de población 
En el Casino Ixberal se celebró ayo 
tarde una sesión en la que la mmori'/ 
municipal del partido dió cuenta, a la? 
juntas municipales, de su gestión. Pre-
sidió el señor Ruiz Jiménez y asistieron 
todos los concejales romanonistaa, con 
excepción del jefe del partido. 
El señor García Cortés expuso la la-
bor desarrollada hasta la fecha, así co 
mo los proyectos de actuación para el 
futuro, que merecieron la aprobación 
de los circunstantes. E l señor Ruiz Ji-
ménez les felicitó por lo ya realizado i 
y les animó a proseguir por el mismo 
camino de actuación. 
— E l Jurado de la Exposición Iberc-
americana de Sevilla ha concedido el 
Gran Premio a la Hemeroteca Munici-
pal de Madrid por la magnífica insta-
lación de diarios y revistas que ha pre-
sentado en el pabellón de Prensa. 
Homenaje a unos guardias 
E l sábado 28, a las once de la ma-
ñana, se verificará en las escuelas Agui-
rre el acto de entrega de un donativo \ 
recaudado por suscripción entre los 
üumnos, a los guardias encargados d 
regular la circulación a la salida de los 
niños de dichas escuelas. 
—Por la Dirección del Tráfico Urbanr 
se recuerda a todos los propietarios de 
ómnibus del servicio público, de linea. 
A beneficio do una colonia infantil.—¡de ferrocarriles, hoteles, de oarga> y 
La Asociación "Protección Escolar", que I transportes en general, que el próx-mc 
preside la marquesa de Qulntanar. or- ômî go 29 es el último de los señala-
ganlza a beneficio de la colonia i n f a n t i l ! e j clelegado de carruajes para 
que anualmente marcha a la S1,6"^^jque concurran a la revista anual anom-
r i S ^ i e r d e ^ n o i h r y S r z ^ a de-jeiada previniéndoles a todos aquello, 
rpoíeos del Retiro. Tomarán parte lajqne dejen de presentarse que, a partir 
Banda municipal y la del regimiento de del 1 de Julio, les serán aplicadas la? 
Saboya, y algunos organillos. Los bllle-, sanciones acordadas por el Ayunta-
tes llevarán un número para el sorteo; jn^to. 
de un retrato al óleo que ejecutara el| __se recuerda a los propietarios qur 
artista señor Sangroniz. - . .Jel próxirao día SO termina el plazo de 
Antiguos a l u ^ , ^ de lo» Regios de concedido para libramiento d« 
Sociedad Española de Meteorología,— 
12 m., Junta general reglamentarla. 
Sociedad Odontológica (Esparteros, 9) 
8 n., Sesión social profesional. 
Banquete médico.—9 n. .banquete de 
la promoción de 1910, de la Facultad de 
Madrid. ' ' 
Otras notas 
E L A L I M E N T O 
D E L O S A N C I A N O S 
Las personas de edad necesitan una alimentación 
sustanciosa pero completamente asimilable y Que 
no exija ningún esfuerzo al aparato digestivo. 
E l PHOSCÁO retine estas condiciones: sano y 
agradable al paladar, nutre y fortifica sin fatigar 
al estómago. Los ancianos que siguen el régimen 
del P H O S C A O están libres de digestiones peno-
sas y gosan de un sueño tranquilo y reparador 
Presidida por el catedrático de la Uní 
tersidad don Severino Aznar. se ha re- - . " r T 0 — ¿« infantería Se i ruegairre? In*?;sí38 uuui;,;u'uc't̂ 1114 i;wrilII"CI1LU 
toido la Asociación española para e l 1 » " 0 ™ ^ de construcción sin previo 
«studio científico de los problemas de ^ Asociación se celebrará el domingo 291 pago de derechos. Dicha concesión se 
Población, con objeto de preparar los ' 
trabajos del año próximo y dar posesión 
* los socios recientemente designados. 
Se acordó iniciar los siguientes estu-
cos: Primero. Las diferencias de fecun-
dldad ¿tienen una base hereditaria? Se-
cundo. Relación entre la densidad de la 
Población y la riqueza de España. Ter-
cero. Procedimiento de unificación o 
«nalogia de las estadísticas referentes 
* los trabajadores y al trabajo. Cuar-
Relación entre la curva de natali-
<lad y la de mortalidad en Madrid. Quln 
del actual, a las once de su mañana, en 
el domicilio social de Antiguos Alumnos 
Huérfanos de la Guerra, plaza de los 
Ministerios, 2, entresuelo. 
Círculo de Eeilas Artes.—La Exposi-
ción le )bra3 del pintor Lezcano queda 
prorrogada hasta el día 30 Inclusive del 
mes corriente, fecha en que sera clau-
9 vi r *1' EL. 
Al mismo tiempo que esta Exposición 
se celebra la "Permanente", integrada 
por obras dt firmas prestigiosas. 
Ambas Exposiciones son públicas y las 
hizo, como se sabe, para ver de aliviar 
ü problema del paro. 
clientes en los puntos a que se trasla-
den, y sin recargo de ninguna especie, 
cuantos pedidos se la dirijan. La Coope-
rativa cuidará de facturar los géneros 
en las estaciones de Madrid y solamen-
te correrán a cargo de los Interesados 
los gastos de ferrocarril, siendo de cuen-
ta de la Cooperativa el realizar tales 
operaciones y costear el embalaje de los 
! horas de visita, de seis y media de laigéneros Los pedidos deben ser formula 
• dos con dos días de antelación. 
hoyada, en este terreno, amasado con I las cuatrocientas mil pesetas y ban sido 
'ágrimas de un santo varón. El suspi- pagadas ya trescintas mil. 
ra dolorido al contemplar vuestros ma-j Dos años pasó en los trabajos y ges-
les. Sus trabajos y Sinsabores han da-'tienes iniciales. Otros dos '.argos han 
do fruto. Esos pequeñuelos recibirán la invertido en las obras, 
luz de la ciencia y de la fe. Serán edu-
cados cristiana y patrióticaraen'e. L a Casa-Ctma 
En bellos párrafos se refiere al án-j 
Sel de la luz, y dice que durante sil Para la temporada invernal se tspe-
acto se regocija también un ángel vL?i-ira. inaugurar la casa cuna para cien 
ole, protección de necesitados, niños y 
enfermos. Es vuestro párroco, en el que 
hoy colocáis una corona de ilegria cu 
niños de madres jornaleras. 
Al acto de ayer asistieron el alcalde 
de Vallecas, señor Felgueras; el s^ñor 
vas flores se marchitarán pronto. Ma- Flores Valles, en representación del al-
ñana volverá a los apuros col.idipnos|calde de Madrid; el teniente alcalde del 
inte las necesidades de sus hijos. JQ! CO-hHo,Pit*1« otras autoridades y el prosi-
razón del Prelado late al unísono del|dente y el secretario de la Asociación 
de del párroco en el gozo de hoy y on la!de Nuestro Padre Jesús Nazareno, 
pena de mañana. Hemos logrado hoy :la Parr0(luia í119 realiza ac'iva Iab'jr 
grande, pero falta mucho un triunfo 
más. 
Pronto se inaugurará la casa-cuna, y 
todavía quedará pendien.e mucho. Es-
tos son los cimientos para la obra del 
reinado de Cristo. Proseguirá h.ego, y 
hemos de tener confianza. No nos lal-
a un pecho de héroe. Tenemos ia ayu 
ligiosa y social. No falcó la representa-
ción de la enseñanza oficial con el se-
ñor Linares Becerra y otros Inspectores. 
R A D I O T E L E F O N I A 
Programas para el día 27: 
MAilUll).—tnión KaUio (E. A. J. 7, 424 
Z ¿ H , , Rpfor aTde a nuevo de la noche, excepto los 
lnatnrl ^ tlap0blaC1Ónde l03 domingo, que sólo podrán ser vlslta-
gaton de España en relación con la p¿V' ,nq n^ana, Pde once a una. 
^jsmución de la familia. Sexto. E l pro- Cooperativa de la Prensa.—La Coope-
ea10 diferencial de la natalidad, mor- ratlva de la Prensa ha organizado un 
«uidad y reproductividad en laa diver aervicio especial para suministrar a sus sional. 
El doctor Coderque ha salido para Le6n¡ 
en donde permanecerá hasta últimos de 
septiembre, dedicado a su labor profe-i| 
PHOSCAO 
E L M A S E X Q U I S I T O 
D E L O S D E S A Y U N O S 
E L M A S P O T E N T E 
D E L O S R E C O N S T I T U Y E N T E S 
E L P H O S C A O es recomenda-do por los médi-
cos a los anémicos, a los agotados, a las mujeres 
encinta, a las-nodrizas, a los convalecientes, a los 
ancianos y a todos los que sufren de una afección 
del estómago o que dirigieren con dificultad 
En farmacias y droguerías 
SE ENVÍA GRATIS UNA MUESTRA A QUIEN LO SOLICITE 
Depósito: F O R T U N Y S. A., 32, Hospital, Barcelona 
da de Dios y nos han de ayudar 60»]Ot,iinttro,>.̂ !ii.45( sintonía. Caienciano estro-
..ladrid entero, para que asñ reine Cr:S-(nómico. Santoral. Recetas culinarias.—12. 
to, que cuando reina reparte el bien ai campanadas. Noticias. Bolsa.—14. Campa-
lodos. Nuestro bien está en su rtíina-i nadas. Señales horarias. Concierto, foietm 
:1o, que no existe entre tantas mise-!11"31601"016̂ 0, int(jrnmción teatral. Biisi 
rias. Cuando reina Dios en noso^ús e''de tmba30- Nuevos diBcus. Revista mnoma. 
rico encuentra su satisfacción -m pr0(:Jl>ogranai.-l&,26. Noticias.-lQ. Campana-
cror hiP^F» v «1 r^K^ ío * V P . ^aa. Bolsa. MCisica de baile.-20 25. Noti-
gar bienes y el pobre es feliz en tsla «8*.^», Campanadas. Señales horarias. 
Conferencia musical.—24, Campanadas. No-permandad. Cuando a esto lleguemos, 
descansaremos satisfechos párroco y 
Obispo. 
Fué calurosamente aplaudido. 
ticlas de ültima hora sumintatradas por 
E L DEBATIS. Música de baile.—0.30. Cie-
rre. 
Uadlo Esparta (E. A. J. 2. 424 metron). 
LES escuelas y las ne- l? a 19, Orquesta. Conferencia por el oa-
___¡dre Felipe, 1 edentorista. Recital de canto. 
SÍdades HP Vnllorac Cotizaciones de Bolsa. Tangos por Jesu-aiUdues ce Vallecas ^ y su agrupaclón. NoticiA3 de Prensa. 
Música de .baile. Cierre. 
SiflTCRIO S M JOSE •• I M S 
80 
El edificio ha sido constru do bajo la 
! dirección de don Joaquín Sáinz de los 
¡Terreros. Se halla sobre una antigua 
'hondonada; por eso hay que bajar por 
¡escaleras a la explanada donde se ífien-
ta la casa. Sobre lo ya edificado ee 
¡piensa construir un templo que estará 
¡al nivel de la calle del Pacífico. 
Consta de un espacioso salón de ac-
jtos, con escenario, y a los lados, en la 
; planta baja y en la superior—tribu-
nas—, se hallan los locales para las 
ciases. 
Qu níentos niños de ambos sexos re-
¡clbirán educación por ahora. Decimos 
por ahora, porque esa es la cifra que de 
memento pernoiten las disponibilidades 
de fondos, que la capacidad del local 
consentiría más número de alumnos. 
Se encargan de las clases maestros 
y maestras y también varías religiosa? 
cscolapias 
Aparte del colegio, tiene la fundación j 
otra finalidad indicada con el nombre jHERMANOS DE SAN JUAN DE DIOS 
de Casa Social. Don Emilio Franco vela ^ 
con dolor que muchos dejaban de Ir al ^ I ^ J ' " " — 
Por su clima y privilegiada situación, 
ideal para 
Enfermedades nerviosas y mentales 
templo, gran parte por respetos huma-ipi H F R A T F C n l p p - í a t a 7 
nos. Las escuelas y la Casa Social let - l - l - ' & O / l l V,OXegl<U.a, í. 
Viernes 27 de Junio de 1930 ( 6 ) E L DEBATE MADRID.—Año XX.—Nóm. 6.536 
I n f o r m a c i ó n C o m e r c i a l y F i n a n c i e r a 
FONDOS PUBLICOS 4 POR 100 1N-
TKHIOR.—Serie F (72,75), 72.75; V 
(72,75), 72.75; D (72,75). 72,75; C (72.75; 
72,75; B (72.75). 72,75; A (72,75). 73: C 
4 (72.50). 72,50. 
4 POR 100 EXTERIOR.—Serle E 
(8.<.90). 83.90; P (86). 86. 
4 POR 100 AMORTIZARLE.—Serie C 
(78). 78; B (78), 78. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1920.- Se 
de E (92,50), 92,25; D (92,50), 92,25; t 
(93), 92.50; B (93). 92.50; A (93). 33. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1917.—Se 
rie D (89.50), 88.S0; C (89,50). 88.90; E 
(89,50). 88.90; A (89.50). 88,90. ' 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1928.—Se 
rie C (102), 102; B (102). 102; A (102) 
102. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1917 fJN 
IMPUESTO.—Serie F (102,50), 102.30, L 
(102 50), 102.30; D (102.50), 102.30; ^ 
(102.50), 102,30; B (102,50), 102,30; A 
a02,50), K^.r" 
5 POR 100 AMORTIZARLE lf)27 CON 
ESTO.—Serie E (86.75), 86.60; C 
(86.75), 86,75; P> (86,75), 86.75; A (86 75) 
86.80. 
4.50 POR 100 AMORTIZARLE 1928.— 
Serie C (93,25). 93.25; B (93.25), 9325; 
A (93,25), 93,25. 
A>I'>HTIZABLE 3 POR 100.—Serie F 
(71,40), 71,40; E (71.40), 71,40; C (71.40) 
71.65; B (71.40), 71,75; A (71,40), 71,75. 
AMORTIZARLE 4 POR 100.—Serie h 
(88,75), 88.75; C (88.75), 88.75; B (88,75) 
88,75; A (88,75), 88,75. 
1929.—(102.20), 102,20. 
K O T » O . — A i r : ) . 156.25; B (156). 1.̂ 6 
DEUDA F E R R O V I A R I A 4,50 POR 100, 
1928.—Serie A (92), 92,50. 
F E R R O V I A R I A 4.50 POR 100, 1929.— 
Serie A (92,50), 92,50; B (92). 92; C (92). 
92 
AYUNTAMIENTO D E MADREO. -
Obligaciones 1868 (100,25). 100.25; Em-
préstito de 1918 (90), 89.50; Ayuntamien-
to, 1929 (87,25), 87,25; ídem Sevilla 
(96,50). 96. 
GARANTIA D E L ESTADO.—Hidro-
gráfica del Ebro (104), 104; Trasatlán-
tica. 1925. mayo (94,50). 94,50; ídem, 1928 
(86.75), 86; Tánger-Fez. primera (104,40). 
104,15; ídem, segunda (104.40), 104.15; 
ídem, tercera (104.40), 104.15; ídem, cuar-
ta (104,40). 104,15; Cédulas hipotecarias 
al 4 por 100 (93,40), 93,40; ídem 5 por 
100 (100,15), 100,15; ídem 6 por 100 
(110,75). 111; Cédulas de Crédito Local 
a! 6 por 100 (100). 100; ídem al 5,50 por 
100 (93,25), 93,25; ídem al 5 por 100 
(87,50), 87.50; Obligaciones Marruecos 
(91.75), 91.75. 
ACCIONES.—Banco de España (írtfS) 
595; Español d3 Crédito (431), 426; Coo-
perativa Electra. A (157,50), 157,iO; Hi-
droeléctrica del Chorro (275), ¿VS; Cb»-
de A. B . C. (646), 845; ídem. Qn arrien-
te (644), 645; ídem, próximo <648), 608; 
Telefónica (107.75). 107.75; órlinarias 
(123.50), 123,25; Minas Rif, al portador 
(536), 535; fin corriente (536), r .•; fin 
próximo, 540; Duro Felguera (y4.'.'5\ 
Tabacos (228). 227; Naval Blanca (112) 
112; Unión y Fénix (454.75), i34,75; Pe 
tróleos (131), 130; M. Z. A. (504,50), iOif-O: 
fin corriente (504.50). 504.50; fin ovós rnn 
506,25; Metro (180,50). 180; Nortes (BW) 
agrícolas a plazo 
(Servicio especial para E L D E B A T E fa 
cllitado por la Casa Dorca & Feliu, Ma-
yor, 4. Madrid. Teléfono )52¡>i) 
Nueva York.—Disponible, 13,80; Julio. P n f Í T a r í n n < * « r i o n r n f l l i r t n s 
13,35; octubre, 13,38; diciembre, 13.54: ^ O U Z a C l O I i e S Q C p r O Q U C l O S 
enero, 13,53. 
BOLSA D E BILBAO 
A. Hornos, 175; Siderúrgica Medite-
rráneo, 103,50; Explosivos, 985; F . C. 
Norte. 530.50; Idem Alicante. 504; Banco 
Bilbao 2,082,50; Idem Vizcaya, 1.842,50; 
Banco de España, 595; H Ibérica, 785; 
Flif, nominativas. 505. 
BOLSA D E PARIS 
Cotizaciones del cierre del día 26 
Pesetas, 291; libras. 123,76; dólares. 
25,4675; marcos, 607; belgas. 355; flori-
nes, 1.023,25; liras, 133,25; coronas sue-
cas, 684.75; zloty, 285,50; ley, 15,125; fran-
cos suizos, 493,50. 


















C A F E 
E l Havre 
Julio 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 26—Fondos del Estado fran-
cés: 3 por 100 perpetuo, 87,55; 3 por 100 
amortizable, 134.10. Valores al contado y 
a plazo: Banco de Francia, 24.440; Cré 
dit Lyonnais. 3.120- RoHé^ Générale. 
1.745; París-Lyon-Mediterráneo, 1.546; 
Midi, 1.248; Orleáns, 1.405; Electncité 
del Sena Priorite, 898: Thompson Hous 
ton, 868; Minas Courriemo i ĝg; Pe 
ñarroya. 900; Ki'imain (establecimien 
tos), 1.000; Caucho de Indochina, 553; 
Pathe Cinema (capitpD Fondos ex-
tranjeros: Russe consolidado al 4 por 
100. primera serie y segunda ^erie. 5.45; 
Banco Nacional de Méüco. 585, Valoresi,, , , 
oxtrani*^: W a - ^ T.lts ^'^'ntoj ^ P ^ ^ 9 
4.310; Lautaro Nitrato, 404; Petrocina 
(Compañía Petróleos). 580; Royal Dutch. 
4.015; Minas Thars'". 4̂ 5 Seguros: L'Abei-
lle (accidentes). ?600; Fón'x (vida). 1.525. 
Minas de metales: Atruilas, 256; Eas-
man. 2.655; Piritas de Huelva, 3.175; Mi-
nas de Segre. 185: Tra*ñt1ántira, 216. 
BOLSA D E L O N D R E S 
Pesetas, 42,52; francos, 123.765; dóla-
res. 4.8605; francos belgas, 34.8225; ídem 
suizos, 25.075; liras, 92.765; coronas no-
ruegas, 18.1493; ídem danesas, 18,1587; 


















533,50; fin próximo (536,50). 534.50; Ttan 
vías (122), 122; Altos Hornos i i 1.5,50) iReichsbank, 259; Nordlloyd, 102,62; 
174,50; Azucareras ordinarias (72.25) pag, 102,50; A. E . G., 148; Siemenshs 
72.25; fin corriente (72,25), 72,25; fin pro 
ximo, 72.50; Cédulas benef. (164). r̂A', Ex-
plosivos (1.012). 1.000; fin corriente (1008) 
1.000; fin próximo (1.016). 1.004; Tudor 
(150,50), 150.50; Alberche (105), JO?; ídíir 
fin corriente, 103.50; Sevillana (U2). 141; 
Petronilos (40.25), 48,75; Río de la Plata 
nuevas (207). 203. 
OBLIGACIONES.—Gas Madrid, 6 por 
100 (105), 105; Chade. 6 por 100 (109 M) 
106.40; Eléctrica Madrileña. G oor 300 
(104.75), 104.50; Ponferrada (92), 0?.50; 
Trasatlántica, 1922 (99,50). 99.50; None 
primera (71.25), 71,25; Valencianas, 5 1/2 
(100.75), 100,75; M. Z. y A., primara (8?3Í 
332,75; Idem (Arizas). I. 6 por 100 (l1)! 35; 
104,35; Andaluces, 1921 (97,65). ?7 65: Me 
tropolitano, 5 por 100. A (92.50), 95 50; 
Azucarera sin estampillar (79), W; ld»*m 
5 1/2 por 100 (101). 101; Bonos Arucarera 
6 por 100. preferente (95.25), 95,2d: Pavi-
mentos asfálticos (102,15), ^02,15; Real 
Peñarroya, 6 por 100 (102), 102. 
Día 26 
(Cotizaciones del cierre del día 26) 
Pesetas, 42,45; francos, 123,77; dólares, 
4,86 1/32; francos belgas, 34,825; suizos, 
5.075; florines, 12,09 1/8; liras, 92,76; 
marcos, 20.395; caronas suecas, 18.09; da-
nesas, 18,16; noruegas, 19,15; chelines 
austríacos, 84.425; coronas checas, 163,75; 
marcos finlandeses, 193 1/8; escudos por-
tugueses, 108.25; Draomas, 375; Lei, 818; 
Milreis, 5 9/16; pesos argentinos, 40 9/16; 
Bombay, 1 chelín, 5 25/32 peniques; 
Shanghai, 1 chelín, 5,5 peniques; Hon-
gkong, 1 chelín, 3 peniques; Yokohama. 
2 chelines, 0 7/16 peniques. 
BOLSA D E B E R L I N 
(Cotizaciones del cierre del día 26) 
Pesetas, 48,15; dólares, 4.1955; libras, 
20.39; francos franceses, 16,475; suizos, 
81,31; coronas checas, 12.45; chelines 
austríacos, 59,235; liras, 21,99; pesos ar-
gentinos. 1,511; Milreis, 0.472; Deutsche 
und Disconto, 132,75; Dresdner, 134; Dra-lrros son de pesadez. Explosivos resisten 
natbank, 208,50; Commerzbank, 141,50; la baja a 1.000. aunque llegaron a perder 
Ha- esta puntuación a 999. 
alske, | Chade abandona el duro de costumbre 
213; Schukert, 163; Chade, 309,50; Bem-iy queda a 645. Rif, ceden un punto a 
berg, 88.50; Glanzstoff, 110.75; Aku. 85.25; 535. Felguera recupera un cuartillo para 


























































10 de junio de 1930: 7.728.484.32 pesetas; 
ídem ídem en Igual período de 1929, 
8.068.556,55 pesetas; diferencia, —340.072,23 
pesetas; productos del tráfico desde 1 de 
enero al 10 de junio de 1930, 137.797.027.62 
. , . , , - j j 26 de junio. Verano... y nublado. Nu-
pesetas; ídem xdem en igual periodo de blado y amenazando lluvia, según norma 
Al fin, los MiurasIS A N T 0 R A L Y C U L T O S 
permanente de esta húmeda temporada 
de toros. 
No le va "lo gris" del todo mal, a esta 
jornada taurómaca. Los miureños tienen 
siempre algo tenebroso por su leyenda 
trágica, su corriente dureza, y el hecno 
indudable de ser rechazados por siste-






















1929, 134.860.368,84 pesetas; diferencia, 
+2.936.658.78 pesetas. 
Caminos de Hierro del Norte 
de E s p a ñ a 
Ingresos de la Explotación desde 1 de 
enero al 20 de mayo de 1930, compara-
dos con los correspondientes al mismoinen que correrse en "segunda convoca-
período en el año anterior. Década delltoria", por 'as cuadrillas de Fortuna y 
11 al 20 de mayo, 1930, 9.995.847,97 pese-1 fuentes Bejarano, estimabilísimos espa-
las; 1929, 9.106.801,75 pesetas; diferencia,! daf O ê. a falta de campanillas, tienen 
+889.046,22 pesetas; acumulados desde I j ^ / dese0S de asradar a los afic10-
de enero, 1930, 139.503.155,61 p e s e t a s ; Los'aficionados al toro tienen en esta 
192 9, 131.365.482,32 pesetas; diferencia, corrida su flesta de emociones. Los par 
+8.137.673,29 pesetas 
Impres ión de Berl ín 
ÑAUEN, 26.—La Bolsa de Bedín ha 
estado Inquieta y en general, débil. So-
lamente algunos valores han subido al-
go, pero poco. 
AVISO A LOS SEÑORES ACCIONISTAS 
Acciones números 1 al 54.000: 
E l Consejo de Administración de esta 
Compañía ha acordado repartir, a cuen-
ta de los beneficios del ejercicio actual 
y contra cupón número 23, un dividen-
do de pesetas 28,60 por acción, de cuya 
rico señor Benedicto; 4 t., Exposlci5ii; 
7, estación, rosario, sermón, mismo Sel 
ñor, ejercicio, y procesión de reserva, 
con visita de altares.—Santa Bárbara: s', 
misa de comunión general; 10,30, la sô  
lemne, con sermón padre Sánchez, y Ex-
posición todo el día; 7 t., ejercicio, ser-
món mismo padre, visita de altares y 
reserva.—Stos. Justo y Pastor: 8, misa 
de comunión general; 10.30 la solemne, 
con manifiesto y sermón, P. Alcocer^ 
O. S. B., y reserva; 5.30 t. Exposición', 
ejercicio, sermón mismo padre, proceilón 
por la plaza del Dos de Mayo, y reser-
Lampérez. va.-Salvador: 8. misa de comunión v 
40 Horas.—Salesas (Santa Engrac.H). Exposición hasta la tarde; 10,30, la ¿ ¿ 
Corte de Mana.—Socorro, en S. Mi'lan ;,ernnei con serrrlón señor García Cn'o-
y O. del Caballero de Gracia; Tempo-imo. 6 30 tardei ejercicio, sermón mis-
. rales, en S. Ildefonso; Aranzazu, enim_ Spñor visitA de altaren v h^nHini^ 
MS. Ignacio de Loyola; Milagrosa, en su i ^ Z * ™ * c ¡ n ^ n l 
Basílica gírico monseñor Carrillo; 7 tarde, ejer-
lJarroquia de las Angustias.—7, niisa;cici0i sermón mismo señor, reserva y 
perpetua por los bienhechores de la pa-¡bendición. Sta. Teresa: 8, comunión; 10, 
rroquia. misa solemne, con sermón señor DPÍ 
Parroquia del Buen Consejo.—7 a 11, valle; 6.30 t.. Exposición, ejercicio, ser-
Día 27—Viernes.—Sagrado Corazón 
de Jesús. Nuestra Señora del Perpetuo 
Socorro. Stos. Crescente, obpo.; Zoilo, 
Anecto, mártires; Sansón, Juan, pres-
bíteros; Ladislao, rey. L a misa y ofijio 
á!vm< son del Sagrado Corazón de Je-
sús con rito doble de primera clase y 
color blanco. 
A. Nocturna Cor Marie. Solemne 
Tedeum a las diez de la noche. 
Ave María.—11, misa, rosarlo y comi-
da a 40 mujeres pobres, costeada por 
por los testamentarlos de doña Julia 
ritos positivos, contrastando las suertes 
con el diapasón del peligro y la expo-
sición. ¡Y vamos al toro! 
E l primer bicho, agalgado, sacudido! 
uisdia hora. imón P. Martínez Colom, S. J . , y reserva. de carniceras, entra bien a las varas yl"111 
mejor todavía al engaño de las capas. ^ de Alaria.—No-.Covadonga: 8, comunión; 10, misa so-
Un buen toro, en fin, pese a la triste vena a su Titular; 5,30 t., solemnes vis- liemne; g.SO t.. Exposición, sermón a».ñor 
fama de la divisa, | peras, con asistencia del Cabildo de P»- Martin, y reserva. 
Se le torea, sin embargo, con precau- rrocos de Madrid; 7 t., Exposición, es-! igieaas—Comendadoras de Calatravar 
clones extremadas, excepción hecha de Unción, rosarlo y sermón, señor Antón ;8il5 t | ¿e motetes y comunión gê  
Fuentes Bejarano, que remata el tercio Moreno; eiercicio y reserva-
de quites con media verónica rodilla en 
tierra. 
Los palltroqueros le dudan al parear, 
cosa que no hace afortunadamente para 
su fama Diego Mazquiarán. ""fortuna", 
que trastea de muleta valiente, doblan-
cantidad la Sociedad se reserva pesetas do al enemigo por ambos lados, arran-
3,60 para atender al pago de los im- cándose derecho con el estoque a la pn-
puestos legales, que son a cargo del ac- mera igualada, para pegar un volapié 
cionlsta, quedando por tanto un líquido contrario, saliendo enganchado por la 
a percibir de P E S E T A S VEINTICINCO "odllla derecha. Un certero descabelU 
Acciones números 54.001 al 67.500: 
Se recuerda a los señores tenedores de 
estas nuevas acciones que el desembol-
so del segundo y último dividendo pas:vo 
realza el mérito total de la faena, que 
vale a Fortuna una vuelta triunfal a la 
Parroquia de S. Lorenzo—Termina la 
novena a los Sagrados Corazones; 10, 
misa cantada y sermón señor Blancs, 
bendición y reserva; 7 t. Exposición, ro-
sario, sermón, señor Blanes; ejercicio, 
reserva e himno. 
Parroquia de Santiago.—Continúa la 
neral; 10, misa solemne, con sermón pa-
dre Dodero, S. J . ; 5,30 t.. Exposición, ro-
sario, sermón P. Laria, S. J . , y reserva. 
Cristo de la Salud: 7 y 8,30, misas de 
comunión general, ésta con fervorinea y 
plática señor Suárez Faura; 10, la so-
lemne, con sermón señor Vázquez C-)-
marasa; 6.30 t.. Exposición, estación, ro-
dé 250 pesetas, por acción, deberán efec- a la capa de Fuentes Bejarano que le 
novena a los SS. CC. 7,30, m., rosario jsari0 sermón mismo señor, ejercicio 
y ejercicio; 8, misa de comunión; 9, Ex- reServa y gozos.—Buen Suceso: 8, misa 
posición; 10,30, misa solemne; 6.30 t , i de comunión general; 10, la solemne, con 
oración, rosario, sermón, señor Blanco jpanegirico Señor Lobo; 6.30 t, Exposl-
Gaztamblde; ejercicio, visitas y reserva. ci5n> ejercido, sermón mismo señor 
Basílica de la Milagrosa. — Triduo a pr0CeSión interior, bendición y reserva* 
redonda, con salida final a los medios 'Jesús Sacramentado. 8, comunión repa-|Carmelitas (P. de Vergara): 8, comunión 
Otro bicho negro, sacudido de carnes, radora; 6.30 t., Exposición con sermón, jgenerai. 1o> ia solemne, con Exposición 







^ ' . r ^ tuarlo durante los días 1 al 15 de julio 
?"^^|próximo, previa presentación de los res-
6-9/lo!guardes provigionaies que serán canjea-
dos por los títulos definitivos correspon-
dientes. 
De acuerdo con las condiciones de la 
emisión, el Consejo ha acordado repartir, 
contra cupón número 23 de estas accio-














aguanta bien a la verónica, 
L a res, se arranca de largo a la ca-
bllería, pero saliendo suelto de las va-
ras, lo que supone en el animal tan 
buena casta como blandura. 
E n la brega de quites, se destaca Fuen-
tes, sacando al bicho a los medios aba-
nicando con la capa. 
Los rehileteros siguen haciéndolo mal. 
en concepto de interés fijo al 6 por 100 i realizando abusivas paradas que resa-
del primer plazo desembolsado, de cuya 
cantidad la Sociedad se reserva pesetas 
0,50 para atender al pago del impuesto 
a cargo del accionista, quedando por lo 
tanto un líquido a percibir de P E S E T A S 
S I E T E . 
E l pago de ambos cupones se verifica-
rá desde el próximo día 1 de julio en el 
Banco de Vizcaya, en Bilbao, Madrid y 
demás Sucursales o en las Sucursales del 
Banco Español de Crédito, en Sevilla, 
Córdoba, Linares, Andújar y Ubeda, don-
de deberá también desembolsarse el 
Importe del segundo plazo de las accio-
nes números 54.001 al 67.500. 
Madrid 25 de junio de 1930—El presi-
dente del Consejo de Administración, 




































BOLSA D E BARCELONA 
(Bolsín) 
Nortes, 105,80; Alicantes, 100.50; An-
daluces, 51,20; Metro Transversal, 47,65; 
Minas del Rif, 107,50; Explosivos, 196; 
Banco de ^italuña, 100,25; Felgueras, 95; 
Gas, 131,50; Banco Colonial, 103.25; Fili-
pinas, 420; Ford, 217; Azucareras ordina-
rias, 72,25; Aguas, 207,50; Chad es, E 
122,55; Chades, 643; Petróleos, 9,65. 
• • • 
BARCELONA, 26.—Francos, 34,50; li-
bras, 42,60; francos belgas, 122,45; liras, 
46; francos suizos, 170; marcos, 2,09; dó-
lares, 8,7675; pesos argentinos, 3,26. 
Nortes, 106,50; Alicantes, 100,90; Anda-
luces, 50,50; Transversal, 47,50; Gas, 
132; Rif, 107; Hulleras, 122; Filipinas, 
¿23; Explosivos, 199; Colonial, 103; Pla-
tas, 40; Cataluña, 100.25; Cock, 24,65; 
Felgueras. 95; Aguas, 208.50; Azucareras, 
72: Chades, 643; Montserrat, 28; Guadal 
qulvir, 68; Petróleos. 9,60; Ford, 215. 
Algodones: Liverpool. Disponible, 7,64; 
junio, 7,15; julio, 7,10; octubre, 6.94; ene-
ro, 6,97; marzo, 7,04; mayo, 7,10. 
302,50; Hamburgsued, 165,12, 
BOLS ' D E MILAN 
Cotizaciones del cierre del día 26 
Pesetas, 219,66; francos, 74,95; libras, 
92,76; marcos, 4.55; francos suizos, 389,92; 
dólares. 19,09; peso argentino, 15,83; mil-
reis. 227; Renta. 3,50 por 100. 69,40; Con-
solidado. 5 por 100, 84,42; Banco de Ita-
lia, 1.885; ídem Comercial, 1.419; ídem 
de Crédito Italiano. r.}r,yd Sabau-
do, 259; Snla, 52,50; Fiat, 329; Marconl, 
195; Gas Torlno, 222; F^éctHc»" Roma, 
variables, y Nortes bajan de 535 a 533.50 
Azucareras, encalmadas, a 72,25. Petro-
nilos decaen de 49,25 a 48.75. 
E n el grupo bancario, aparece el Es-
pañol de Crédito, con una nueva baja de 
cinco puntos. 
V A L O R E S COTIZADOS A MAS D E 
UN CAMBIO 
Carpetas Bonos oro, B, 156,25 y 156; 
Tabacos, 227,50 y 227; Alicantes, 505 y 
504,50; Explosivos, 999 y 1.000; Español 
le Crédito, fin de mes, 428 y 426; Chade 
El Agua de Colonia 
C O N C E N T R A D A de ia gran 
p e r f u m e r í a A L V A R E Z G O M E Z 
goza de f a m a mundial 
S E V I L L A , 2 
bían al cornúpeto en vez de castigarle. 
Fuentes Bejarano, trastea al mlureño. 
tranquilo, sereno. Intercalando bonitos 
adornos, entre eficaces muletazos por ba 
jo. Entra Luis con brío a matar, pero 
hiere desprendido. Sin embargo, se le 
ovaciona justamente de tendido en ten-
dido, luego de un certero descabello por 
la valerosa nota que da en todo su tra-
bajo. 
E l tercer miura es un "chorreao", clá-
sico, en las pintas de la vacada, más re 
lleno que los arrastrados, pero ágil y 
suelto en su manejo. Así entra de alegre 
en la primera vara, derribando al pique-
ro de un modo estrepitoso. 
Pero todo su brío se acaba al sentir 
el hierro en el morrillo, por lo que sale 
del embroque sin necesidad de que nadie 
ejecute el quite. 
Bullen, a pesar de todo, las espadas, 
sorteando de capa al toro, con adorno 
Inclusive. 
Calatravas.—8, misa de comunión pa- 3ición. sermón mismo señor, ejercicio y 
ra la C. de los Dolores; 7.30 t., Exposi- cánticos.—Esclavas del S. C. (Cervan-
ción. estación corona dolorosa, y ser 
món señor Béjar, reserva e imposición 
de escapularios. 
Bernardas del Sacramento.—Novena 
al Stmo. Sacramento; 10, misa solemne 
con sermón,, señor Galera; 5 t., mai-
tines; 6,30, ejercido y procesión por las 
calles del Sacramento, plaza del Cordón. 
S. Justo, Puerta Cerrada, Latoneros, To-
tes): 9,30, misa solemne; 5 t., estación, 
rosario, sermón P. Quiroga, S. J . , y so-
lemne reserva.—E. del S. C. (Martínez 
Campos): 10, misa solemne, con sermón 
señor Molina; 5,30 t.. Exposición, ejer-
cicio, sermón mismo señor, procesión y 
acto de consagración.—María Inmacu-
lada (Fuencarral, 111): 10, misa canta-
da; 5,30 t., rosario, ejercicio y sermón 
ledo. Plaza Mayor, Ciudad Rodrigo, Ma-,por un padre de la C. de Jesús.—O. del 
yor, a la iglesia y reserva. |Caballero de Gracia: 11, misa solemne; 
Comendadoras de Santiago.—Termina g n.( rosarlo, sermón señor Martínez 
la novena a los Sagrados^ Corazones. 8.: Gutiérrez, motetes y reserva.—Religio-
mlsa de comunión; 6 t.. Exposición, ro-
sario, sermón, señor Sardá; ejercicio y 
reserva. 
Encarnación. —10, misa «"Memne con 
Exposición y reserva; 6 t, Exposición y 
procesión interior. 
Salesas (40 Horas).—8. Exposición; 9. 
misa solemne; 5 t., novena al S. C . con 
sermón, P. Martínez Colom, S. J . , y pro-
cesión de reserva-
Segundo monasterio de Salesas.—No-
vena a los SS. C C . 6.45 y 8, misa de co-
munión; 10, misa solemne, con sermón 
P. García Bañares, C. M. F . ; 8,30, Er.po 
slclón hasta las 12; 10, misa- cantada y 
ejercicio; 5 t.. Exposición, ejercicio, ser-
món, señor Vázquez Camarasa; bendi-
ción y visita de altares, reserva. 
S. Pedro (filial del Buen Consejo).— 
sas Angélicas (Bola, 6); 7 t., Exposición, 
ejercicio, sermón señor Martínez Gil, y 
cánticos.—S. C. y S. Francisco de Borja: 
6,30, misa de comunión para los adic-
tos; 8, ídem para los demás congre^n 
tes; 10,30, misa solemne y panegír'co 
P. Peiró, S. J . ; 7 t., estación, rosario, 
ejercicio, sermón mismo padre, y reáer-
va.—S. del Corazón de María: 8. misa 
de comunión general; 10, la solemne; 6 
tarde, rosarlo, estación, ejercicio, sermón 
I*. Cotilna, C. V.: F. , bendición y acto de 
consagración.—S. Pascual: 10, misa can-
tada, con sermón P. Ramonet; 6 es-
tación, ejercicio, sermón mismo padre, 
procesión y visita de altares.—Sta, Cris-
tina: 8, comunión general; 6.30 t, rosa-
rio, ejercicio y procesión por la barria-
da del paseo de Extremadura.—Santa 
Hay que reconocer que los bichos sonijrmp eza ei triduo al Stmo. Cristo de la!María Magdalena (Hortaleza, 114): 8,30. 
fin de mes, 646 y 645; Alicantes, fin de 
779; Metalúrgicas, 172; Edi-on, 705; Mon- meS( 5()4 y 504,50; Azucareras, ordinarias. 
tecatini, 221,50; Chatillón, 351. Ferroca-
rril Mediterráneo, 688; Plrelll, 199. 
BOLSA D E NUEVA Y O R K 
Pesetas, 11,42; francos, 3,9268; libras, 
4,86; francos suizos, 19,385; liras, 5,24; 
coronas noruegas, 26,78; florines, 40,20; 
marcos, 23,835. 
• « • 
(Cotizaciones del cierre dd día 26) 
Pesetas, 11,47; libras cheque, 4,85 15/16; 
libras cable, 4,86 1/16; chelines austría-
cos, 14,12; francos belgas, 13,96 1/4; co-
ronas checas, 2,96 7/8; danesas, 26,77; 
marcos finlandeses, 2,52; francos france-
ses, 3,92 15/16; marcos, 23,83 1/2; Drac-
mas, 1,29 11/16; florines, 40,19 1/2; Pen-
go, 17,50; liras, 5,24; coronas noruegas, 
26,78; Zlotys, 11,23; Lei, 0,59 5/8; coro-
nas suecas, 26,87 1/4; francos suizos, 
19,38 1/4; Diñar, 1,77 1/4; Anaconda Coo-
per, 51; American Smelting, 57 1/8; Bet-
heleem Steel, 79 7/8; Baltimore and Oblo, 
100 1/4; Canadlan Pacific, 187 7/8; Chica-
go Mllwaukee, 13 1/2; General Motors, 
40 1/8; General Electric, 67 3/8; Int. 
Tel. and Tels, 42 3/8; Nueva York Cen-
tral, 158; Pensylvanla Rallway, 71 7/8; 
Radio Corporatlons, 35 1/2; Royal Dutch, 
51 7/8; Sheel Union Olí, 18 7/8; U. S. 
Steel Corporation, 156 1/4; Westinghouse, 
129 3/4; Woolworth Bullding, 53 1/4; 
Eastman Kodak, 193. 
NOTAS INFORMATIVAS 
L a situación general del mercado si-
gue siendo mala y apunta iguales ten-
dencias pesimistas. 
L a moneda extranjera persiste en la 
ruta del alza. Durante la hora oficial no 
se registra ninguna operación. Entre 
banqueros se dan los siguientes cambios: 
libras, 42,54, con cuarenta céntimos de 
alza; dólares, 8.80, sobre 8.69 anterior, y 
francos, 34,60, con alza de la fracción. 
Después de la hora, llega la libra a 42,80, 
2.90, 42.93 y 42,95. 
Las características de los demás co-
fín de mes, 72,25, 72 y 72,25; Explosivos, 
fin corriente, 998, 1.002, 1.003 y 1.000; 
ídem próximo, 1.002, 1.007, 1.005, 1.008, 
1.000, 1.001, 1.003 y 1.004. 
D O B L E S D E F I N C O R R I E N T E 
A PROXIMO 
Banco Central, 070; E . de Crédito, 
2,25; Rif, 2,75; Chade, 2.50; Alberche. 
0,40; Guadalquivir, 0,75; ídem Cédulas, 
1,50; Felguera, 0,40; Alicantes, 1,75; Nor-
tes, 1,75; Tranvías, 0,55; Azucareras, or-
dinarias, 0,25 y 0,275; Explosivos, 4,50; 
Petronilos, 0,45; Bonos, segunda, 0,50. 
BOLSIN D E LA MAÑANA 
Chades, 644, dinero, y 646, papel a la li-
quidación; Minas del Rif, 537, dinero, y 
542, papel, próximo; Nortes. 534, dinero, 
próximo; Alicantes, 505,50. dinero, próxi 
mo; Explosivos, 1.006, liquidación; de 
998 a 1.015 y 1.013, próximo; 1.030, en alza; 
le 988 a 992, en baja. • • • 
Corro libre de la tarde: 
Alicantes, 506,25; Nortes, 534,50; Cha-
de, 646; Explosivos, 1.002. Todo a fin pró-
ximo. 
Emis ión de Deuda ferroviaria 
E n la última reunión celebrada por el 
Consejo Superior Bancario, se acordó el 
prorrateo para la colocación de 170 mi-
llones de pesetas de Deuda ferroviaria. 
Esta emisión no saldrá al público, si-
no que como en ocasiones anteriores se 
distribuirá entre los Bancos inscritos. 
L a emisión se hará el 1 de julio, a 
91,25 por 100, y con un interés de 4,50 
por 100. 
Los suscriptores habrán de desembol-
sar la totalidad de la emisión. 
C o m p a ñ í a de los Ferrocarriles de 
Madrid a Zaragoza y a Alicante 
Productos dM tráfico desde el día 1 al 
E U R E K A Ü 
E L M E J O R C A L Z A D O , S I N 
D I S C U S I O N . D O S C I E N T O S 
M O D E L O S N U E V O S 
M a n o n 
D a v i e s 
P A L A C I O 
D E L A 
M U S I C A 
toreables y que los matadores, volunta-
riosos, hacen también de todo por agra-
dar. 
Por no variar, el tercio de banderillas 
sigue siendo lo peor de la lidia, ponién-
dose los palos uno a uno, como sistema 
lamentable. 
La lidia, en general, es mala, sin jus-
tificación. Y Fortuna, que comienza a mu-
letear con precaución, acaba confiándo-
se en tablas del 4, rematando unos va-
lerosos pases por ambos lados, para ca-
lar al segundo envite, un poco delantero, 
pero con coraje, digno de aplauso. Un 
descabello a la primera, vale una vuelta, 
con gran ovación de aplausos al torero 
de Bilbao. 
E l público obliga a los espadas a salir 
a los medios. 
Bravo, bravo, rematando en tablas, el 
i cuarto bicho hace impresión de salida de 
toro de bandera. 
Porque, además de embestir brioso a 
la caballería, derribando con furia, pasa 
suave bajo los capotes, dócil como un 
borrego. 
Así Fuentes Bejarano en el «taludo y 
en los quites se pasa todo el loro, v For-
tuna se anima con el ejemplo, .>egánio¿:e 
a la fiera. 
Pero los banderilleros, que siguen ma-
lísimos, parean a la media vuelta a este 
toro bravo, noble y toreable en ^rado su-
perlativo. 
Fuentes Bejarano toma al ^ran 1 ' 
con la derecha, barriéndole los lomos de 
primeras para un pinchazo en lo duro 
Trastea ya por la cara y repite rn hueso 
con la tizona. A la tercera, «ala, sin 
haber sacado del toro ideal el partido que 
se merecía. 
Hay palmas y vuelta al torero, s:n 
embargo... y debía haberlas abldo, « 
nuestro juicio, para el gran toro. 
Otro toro bravo, aunque no tanto como 
el anterior, sale en quinto lugar, llegán-
dose codicioso a los jacos, sin -ecarga en 
en la suerte, y sin acoso alguno para la 
torería de a pie. 
Otro borrego para torearle a gusto, que 
en esto ha venido a acabar la terrible 
miurada. 
No vemos, no obstante, nada extraor-
dinario, ni siquiera cuando Fortuna, quie-
re tantearle con las dos rodillas t,n tie-
rra, porque desiste de hacerlo y ruega ia 
bayeta brevemente con la derecha para 
meterle a la segunda una gran estocada 
que refrenda con el descabello. Ge le 
concede la oreja por su trabajo total y 
es esto, por lo visto, una oreja "In parti-
bus", porque la plebe obliga a Fortuna a 
dar la vuelta con su oreja... acompañado 
de Fuentes Bejarano. 
Otro buen mozo de Miura cierra pKia, 
metiéndose con el escuadrón bravo y no-
Enperanza. 8, misa de comunión, ccnimlsa de comunión general; 10,30, misa 
acompañamiento de órgano; 7 t.( Expo-i solemne; 6 t., Exposición, estación, ro-
sicion, rosario, sermón, señor Valcár-
cel, ejercicio, reserva y motetes. 
F I E S T A S A L S. C. D E J E S U S 
Catedral.—8, misa de comunión gene-
ral y ejercicio; 6,30 t., rosarlo, sermón 
señor Rublo Cercas, consagración, ben-
dición, reserva y cánticos. 
Parroquias.—Angeles: 8, misa de co-
munión general; 9, comunión reparado-
ra de niños; 7 t., ejercicio, sermón se-
ñor Rubio Cercas, consagración de los 
niños de la Cruzada eucarístlca, y ben 
dlción.—Concepción: 8.30, misa de co-
munión general; 11, misa solemne, con 
manifiesto; 7 t.. Exposición, ejercicio, 
sermón, padre Barrio, ejercicio, consa-
gración y reserva.—Dolores: 8,30, m:ía 
de comunión; 10, la solemne, con sermón 
señor Jaén; 6,30 t.. Exposición, estación, 
rosarlo, sermón mismo señor, ejercicio, 
bendición y acto de consagración.—S. Jo-
sé: 8,30, comunión general; 10, misa so-
lemne con sermón señor Matia Alvare/.; 
6,30 t.. Exposición, ejercicio, sermón mis 
mo señor, ejercicio y reserva.—S. Mar-
cos: 8, misa de comunión general; 10, 
misa solemne con sermón señor párrD-
co; 6,30 t.. Exposición, estación, rosarlo, 
sermón P. Larla, S. J . ; ejercido, ben-
dición e himno.—S. Martín: 8, comunión 
sarlo, senrón P Barrio, reserva e him-
no.—Templo Nacional de Santa Teresa: 
6.30 m., Tercia y misa cantada; ,̂30 t., 
función solemne, con sermón P. Este-
ban de S. José, C. D., y reserva. 
Hijas de María del S. C. (Caballero 
de Gracia, 38 y 40).—Se ha adelantado 
la hora de los cultos anunciados >a-i 
hoy. A las 4,30 t., sermón; 5,30, reserva 
en que oficiará el Patriarca de las in 
dias. 
• • * 
(Este periódico se publica con cen-
sura eclesiástica.) 
Sección de caridad 
DONATIVOS RECIBIDOS 
Las demás circunstancias de los ca-
sos ya expuestos en esta sección, y que 
por falta de espacio no detallamos, las 
encontrarán nuestros lectores en el nú-
mero de E L D E B A T E en que se publi-
có el suelto, según a continuación se ir-
dlca: 
Valentina Adelaida Delestal (30-5-930). 
Suma anterior, 25 pesetas. E . B. J . M., 
• Suma, 30 pesetas. 
general; 10, misa solemne, con sermón! — E . B. (30-5-930). Suma anterior, 45 
señor Vázquez Camarasa, y Exposición! pesetas. Un ex congregante de los Lui-
hasta por la tarde; 6 t., estación, rosa-ises, 5. Suma, 50 pesetas, 
rio, sermón mismo señor, ejercicio, re-1 —Para la pobre maestra, recogida en 
serva y consagración.—N. Sra. del Pi-
lar: 8, misa de comunión general; 11, 
f xpüMC.ci' y misa solemne, con panfi -
la calle de Ponzano, número 46, tercero. 
13-5-930). Suma anterior, 102 pesetas, 
L. P., 5. Suma, 107 pesetas. 
—Carmen Castañeda (30-5-930). Suma 
ble y dejándose torear no menos noble y anterior, 25 pesetas. J . R., 25. Suma, £0 
no menos bravo. pesetas. 
L a pareja de matadores sigue valiente' —Juliana de la Carrera (18-6-930). a. 
en la pelea y la gente sigue jaleándolos iF-» 2,50- Suma, 2,50 pesetas. 
con verdadera simpatía. 
Por primera vez en toda la tarde, ve-
mos un par de banderillas del •ehllett'.ro 
"Nill", que es muy aplaudido. 
Fuentes Bejarano remata al toro y fina-
liza la corrida con una faena por ia ca-
ra, media desprendida y un descabello. 
También se le concede la oreja, por 
"acumulación", como a Fortuna. Y todos 
contentos. E l buen pueblo saca a los dos 
matadores en hombros, del redondel. 
* • • 
Clíi s que todo esto es ina justa 
proi> leí público contra 'os 'Ases" 
que a. .uieren "mluras". 
Saliendo, como suelen salir, como han 
salido, nobles, bravos, manejables, para 
que hubiesen hecho con ellos ocuras los 
"ases" que saben torear. 
Curro CASTAÑARES 
Remedios García Bermúdez (18-6-B30). 
E . F . , 2,50. Suma, 2.50 pesetas. 
—Balbina Pérez (3-4-930). Suma ante-
rior, 70,10. Un jefe del Ejército, 5. Suma, 
75,10 pesetas. 
—Pilar Rodríguez (3-4-930). Suma ante 
rior, 50 pesetas. Un jefe del Ejército, 5. 
Suma, 55 pesetas. 
—Felipa Gallego (3-4-930). Suma ante-
rior, 65 pesetas. Un jefe del Ejército, 5. 
3uma, 70 i-.^etas. 
— E n c a r n a c i ó n Sánchez Granero 
(3-4-930). Suma anterior. 65 pesetas. Un 
jefe del Ejército, 5. Suma, 70 pr.setas. 
—Petra Medrano (3-4-930). Suma an'«í-
rior, 148.75 pesetas. Un jefe del Ejérci-
to, 5. Suma, 153,75 pesetas. 
—Familia de la calle de Rodríguez San 
Pedro, número 23. (34-930). Suma ante-
rior, 62,50 pesetas. Un jefe del Ejército, 
5. Suma, 67,50 pesetas. 
ORO, PLATA, PLATINO Y ALHAJAS aaro1^ emo RODRIBO, 13, 
M U E B L E S 
NO C O M P R A R S I N V I S I -
T A R L A C A S A 
APOLINAR 
I N F A N T A S , 1 
LOS TELEFONOS DE "EL DEBUTE" SDN LOS NUMEROS 715DD, 71501, 71502 y 72805 
ARTES GRAFICAS 
Impresos para toda clase 
de Industrias, oflcinaa y 
comercios, revistas ilus-
tradas, obras de lujo, ca-
tálogos, etc., etc. 
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E L D E B A T E , Colegiata, 7. 
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V i n o s t i n t o s 
3 e l o s Kerec leros 3 e l -
M a r q u é s de R i s c a l | 
ELCIEGO (AlavaJ ¡ 
E S P A Ñ A 
PEDIDOS: AJ administrador, don Jorge Dubos, por Cenicero. M 
E L C I E G O (Alava). 
^iim iiTiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiin 
P E R S I A N A S 
Saldo mitad precio. Llno-
leum. 6 ptas. m2. Salinas. 
Carranza, 5. T.» 32370. 
P L A Z 
Muebles económicos. 
Sección de lujo. 
Infantas, 31. MONGE. 
LIMPIABARROS 
para "autos" y portales. 
CASTELLS, 
P. Herradores, 12. T. 11666. 
C A L L O S 
Las terribles molestias de los pies, callos 
y darezas desaparecen completamente 
nsando sólo tres días el patentado 
U N G Ü E N T O M A G I C O 
No falla en un solo caso. Pregante a 
enantes le han nsado y oirá usted ma-
ravillas. 
^ Pidalo mn f a r m a c i a s y d r o g u e r í a s , 1,50 
P o r c o r r e o , 2 p e s e t a s 
F A R M A C I A P U E R T O 
P l a z a de S a n I ldefonso , 4 . - - M A D R I D 
Al efectuar sus compras, haga referencia 
a los anuncios leídos en E L DEBATE 
t 
E L SEÑOR 
D. Camilo Orgaz Pearson 
Ha fallecido 
el día 26 de junio de 1930 
Habiendo recibido los Santos Sacramantos. 
R. I . P . 
Su desconsolada madre, doña Matilde; her-
mano, don Franco; abuelo materno, don Jor-
ge Pearson; tíos, doña Joaquina y don Santia-
go Azañón; primos y demás parientes 
R U E G A N a sus amlpos enco-
mienden su alma a Dios. 
L a Inhumación del cadáver se verificará hoy, 
día 27, a las seis da la tarde, en el cemen-
terio de Nuestra Señora de la Almudena, 
__ 
F U N E R A R I A D E L CARMEN, Infantas. 25; es 
ia UNICA que no pertenece al TRUST. 
jIADRIT».—Año XX.—Núm. 6.536 A l 
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ANUNCIOS POR PALABRAS Hasta 10 palabras, 0,60 pesetas i Cada palabra más, 0,10 pesetas I 
ffjj 11 i r i rn i ri i ri i ii M ! I II iii i niriin i nii iTiiH n u n i n un i rn i w •i i m i un w un ni m 11 m \ rn 11 rmn nn 111 n mu n rn n; 11 n i ñ 
fsto« anuncloi te reciben 
la Administración de E L 
p E B A T E , Colegiata, 7; 
-olosco de la glorieta de San 
pernardo. I EN TODAS 




-ea secretas. Espoz Mina, 5, 
segundo. Director ex Jeía 
Investigacionea Guardia el 
vil. ( I ) 
ALMONEDA^ 
COLCHONES, 12 pesetas; 
matrimonio, 35; lana, 50; 
matrimonio, 110; camas, 15 
pesetas; matrimonio, 60; si-
llas, cinco pesetas; lavabos, 
15; mesa comedor, 18; de no-
che, 15; buró americano, 120 
péselas; aparadores, 60 ; 
trinchero, 50; armario, 70; 
dos cuerpos, 110; despachos, 
226; alcobas, 250; comedo-
res,' 275; maletas, 3; hama-
cas', 10. Constantino Rodrí-
guez, 36; tercer trozo Gran 
Via. ' (12) 
CAMAS doradas, sommier 
hierro, 60 pesetas; matrimo-
nio, 100; despacho español, 
100; jacobino, 800; comedor 
jacobino, 1.100, con lunas, 
500; estilos español, chlpen-
dal y pianola. Estrella, 10. 
Matesanz: diez pasos An-
ch^ (12) 
URGENTE liquidar buenos 
muebles, comedor, despacho 
alcoba, plano colín. Pnebia, 
L 04) 
PLAZOS sin flador ni cuo-
ta entrada. Aparatos radio, 
gramófonos, muebles, bici-
cletas, maletas, relojes pa-
red. Preciados, 27. (51) 
A L M O N E DA, autoplano. 
despacho, comedor, recibi-
miento, rnAa muebles, cua-
dros, objetos. Madrazo, 16. 
(3) 
CAMA dorada matrimonio, 
somier acaro, 165. Beneli-
cencia, 4, (8) 
DESPACHO Renacimiento, 
g r a n relieve. Beneficen-
cia. 4, (8) 
COMEDOR compuesto apa-
rador trinchero, sela sillas, 
mesa ovalada, 475. Benefi-
cencia, 4. (8) 
SOLO este mes: liquidación 
mita.d precio, 20.000 duro? 
sobrantes de existencias en 
muebles. Luchana, 33. (6) 
ALCOBA: armario grtndo, 
dos lunas, bronces; tocador 
marco, bronces; cama con 
broncea, dos mesillas, doo 
calzadoras tapizadas, 690; 
con armarlo, tres cuerpos, 
875. Comedor con aparador, 
trinchero, lunaa, bronces, 
mesa ovalada, seis eiüas 
muelles, calidad guranf.'za-
da, antea 650, ahora 600. 
Luchana, 33. <6) 
DESPACHOS estilo esrafiol 
y Jacobino, en roble o ̂ .o-
gal, 1.500. Alcobas tr a 
cuerpos, caoba o ni gui, 
1.650. Comedores: enorme 
surtido jacobino y chlpen-
dall, de roble, nogal y cao-
ba, desde 1.100. Camas do-
radas precios baratísimos. 
Luchana, 33. (0) 
DOS días, muebles, enseies 
piso, gramola ortofónica, 
lámparas, tapices, vajilla, 
objetos. Diego León, 30, ter-
cero. (12) 
VIERNES, sábado, últimos 
días liquidación muebles, ob-
jetos arte del hotel. Serra-
no, 65. (12) 
ALMONEDA urgentísima, 
armarlos luna, lavabos pla-
ca, colchones lana, cortinas, 
muchos más, muy baratos. 
Pizarro, 9, segundo. (3) 
L'LTIMOS días, todo el piso, 
caja caudales, suntuoso des-
pacho español, bonito come-
dor, librería salomónica, gra-
mola eléctrica, juego alcoba, 
otros, baratísimo. Hernán 
Cortés, 12̂  (3) 
ULTIMO día pensión Marte, 
camas doradas, armarios lu-
na, lavabos, mantas, mesas, 
sillas. Eduardo Dato, 12. 
Gran Vía. (3) 
ALQUILERES 
DESALQUILADO, piso sa-
nísimo en hotel nuevo. Oli-
vos, 2. Parque Metropoli-
tano. (T) 
H E R M O S O S exteriores ^> 
leados, 3 balcones, 8 habi-
taciones, 20 duros. Lagas-
ca, 128. (1) 
J U A N de Mena, 23. Cuarto 
espacioso, decorado lujo, 
».0ü0 pesetas. (T) 
A / . O T E A con lavadero y 
grandes vistos, 26 pesetas. 
Barcelona, 13. CT) 
VERANEO en el hermoso 
valle de Larraurl, entre Bil-
bao y Ja playa de Baqulo. 
R a z ó n : Cartagena, 133. 
(Prosperidad). (T) 
CUARTOS ideales, baño, as-
censor, 14 a 25 duros. Gene-
ral Porller, 71, esquina Juan 
Bravo. Tranvía Torrljos. 
(3) 
ESCORIAL, frente a la es-
tación, alquílase o traspasa 
piso principal, con nueve 
grandes habitaciones, des-
pensa y cocina, 6 camas, 
varios muebles y plano. Ra-
zón: Preciados, 4. Comestl-
^•s; 11 a 1. (5) 
CUARTOS preciosos, baño, 
ascensor, calefacción, 20 a 
40 duros. Castelló, 27 y 27 
duplicado, junto Goya, (3) 
EÍ-'CORÍAL cantina. Juan 
^azzini, casa jardín, agua, 4 
camas, ni enfermos, ni nl-
«03, 750 pesetas. (1) 
^ L Q L I L O casa temporada 
verano, amueblada, barata, 
Próximo Madrid, sitio fres-
co- Razón: Hortaleza, 102. 
Ultramarinos. (T) 
ALQUILO en Pinto casa-
í10^!. amueblada, agua, luz, 
¡jardín. Barco, 13. Madrid. 
(T) 
* X T E R i o u , siete habltai-io-
"«s, 35 duros, sótano. 20, to-
LLANES. Plsltos amuebla-
dos, baratísimos, cerca pla-
ya. Informes: "Garage Pe-
dregal". (T) 
INTERIOR, 65 pesetas, cén-
trlco. Campomanes, 3. (T) 
PKIN'CIPAL exterior, iñe^ 
diodia, cuarto baño, termo 
a presión, dos retretes; 45 
duros. Cardenal Cisneros, 16. 
*T) 
E X T E R I O R sela piezas, óa 
ftp, termosifón, veinte du-
ros, Francisco NavacerraGa, 
12. (T) 
P O Z U E L O . Venta hotel 
amueblado, con garage, co-
lonia Paz, jardinero Pauli-
no. (T) 
INTERIOR, cinco piezas, 
mucha ventilación, quince 
duros. Paseo Cisne, 6. (T) 
ALQUILAN SE cuartos es-
paciosos. Ballesta, 32. (3) 
SE alquila cuarto, 4 piezas, 
50 pesetasfl Carntcer, 6. (T) 
LOPEZ de Hoyos, 129, al-
quilo tiendas amplias con 
dos huecos, con buenas vi-
viendas, balcones Mediodía, 
200 pesetas, tranvía puerta. 
Razón: Amnistía, 1. Seño:-
Molina. (1) 
ESTUPENDOS cuartos «x-
teriores, tranvía Inmediato. 
Andrés Mellado, 6. (3) 
VERANEO San Sebastián. 
Alquílase piso grande, quin-
ce camas, dos baños, mag-
níficas vistas, 6.500 pesetas. 
General Arrendó, 15, Madrid 
4 a 6. (T) 
TÍÉNDA hermosa, 25 duros. 
Cartagena, 7. "Metro" Bece-
rra. (1) 
PISOS 11, 15, 18 duros, her-
mosos, gas, Cartagena, 7. 
"Metro" Becerra. (1) 
,URGENTE. Alquilo, vendo, 
edificio para sanatorio. Co-
munidad, guardamuebles, ta 
lleres, fábrica, cine, recreos, 
preciosos locales, amplios, 
facilidad pago. González. 
Carretas, 3. Continental. (1) 
5 A Ñ Sebastián alquílase, 
temporada v e r a n o , piso 
amueblado, todo confort, 
vistas Concha, seis habita-
ciones exteriores, nueve ca-
mas, 2.C00 pesetas. San Bar-
tolomé, 11, tercero, señoras 
Valle. (3) 
TORRELODONES alquílan-
se hoteles, mucho campo, 
aguas, teléfono. Razón: Pe-
láez. Torrelodones. (3) 
V KRANEO en Burgos. Ca-
sita nueva, baño. Lugar de-
licioso. Bordadores, 12, ter-
cero Izquierda. (14) 
ALQUILASE cuarto trece 
piezas, calefacción, teléfono, 
lavaderos. Espalter, 13. (T) 
ESCORIAL, Alfonso X I I 2, 
alquilo casa amueblada, ve-
rano. Razón, misma. (T) 
AUTOMOVILES 
l j AUTOMOVILISTAS!! L i -
quido neumáticos por refor-
ma de local y apertura de 
otro en Cava Baja, 22. Gi-
ménez, Hernán Cortés, 16. 
Envíos provincias. (51) 
LOS mejores automóviles 
de ocasión marcas acredita-
dísimas, Chrysler, Fiat, Ci-
troen, Peugeot, Essex, Che-
vrolet, otros. Precios sin 
competencia. Agencia Ba-
dals. Madrazo, 7. (52) 
ACADEMIA Americana. L a 
mejor para aprender con-
ducción, mecánica de auto-
móviles. General Fardlñas. 
Mi (51) 
GRANDES ocasiones. Con-
ducclones Graham Paige, 
Chrysler, Citroen, Exes, Ñas 
Buick, Fiat, Renault, Peu-
geot, Hudson, otras marcas. 
Princesa, 7. (51) 
ENSEÑAMOS conducir au-
tomóviles por 50 pesetas. 
Real Escuela Automovilis-
tas, Alfonso XII . 56, (27) 
ALQUILO automóviles con-
duccionea veraneo, precios 
económicos. Pardlñas, 3*. 
Teléfono 53089. (T) 
NEUMATICOS garantizados 
de primera calidad, los ma-
yores descuentos, t o d a s 
marcas. Casa Codes, Ca-
rranza, 20. '51) 
B E R L I E T . Camiones, auto-
buses y piezas de repues-
to. Representación exclusi-
va. Velázquez, 44. (57) 
AGENCIA Autos A, C. Q: vn 
turismo. Automóviles lujo, 
abonos, bodas, viajes. Aya-
la, 9. (51) 
RENAULT VTvasln, conduc-
ción interior, seis ruedas 
metálicas, maleta, alumbra-
do Marchal, 5.900 pesetas. 
Españólete, 26. Teléfono 
34308. (1) 
BICICLETAS 
VENDO varias bicicletas, 
8 e m i n u evas, procedentes 
cambios. Casa PulphL ^o-
lón, 15. (54) 
CALZADOS 
CALZADOS crepé. Los me-
jores. Se arreglan fajas de 
goma. Relatores, 10. (53) 
das comodidades. General 





das, económica. Inyecciones. 
Santa Isabel, L (51) 
COMADRONA practicante, 
ex interna Hospital Clínico, 
Barcelona. Pozas, 16, princi-
pal. Teléfono 94944. (K) 
PROFESORA partos, exln-
terna Maternidad, mañanas. 
Mesón Paredes, 33. * Tardes, 
Pi Margall, 9. Teléfono 7*1439 
(12) 
COMPRAS 
81 quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Mani-
la y papeletas del Monte, el 
Centro de Compra paga más 
que nadie. Espoz y Mina, 8, 
entresuelo. (31) 
SERNA. Compra alhajas, 
relojes, telas, encajes, aba-
nicos, marfiles, minlaturds, 
máquinas escribir, coser, ío-
tográficas, prismáticos, es-
copetas, pañuelos Manila, 
muebles, objetos valor. Hor-
taleza, 9 (rinconada). (i) 
COMPRO toda clase anti-
güedades, objetos arte, al-
fombras, tapices, cuadros. 




nómlcos. Plaza Santa Cruz, 
4, de tres a cinco. (T) 
DENTISTA. Ultimos adelan 
tos. Precios muy económicos 
Puerta del Sol, 14. (Junto 
Bar Flor). (8) 
MEDICINA General, Rayos 
X. Radiografías. Precios 
económicos. Puerta Sol, 14. 
(8) 
CLINICA Dental. José Gar^ 
da. Atocha, 29. Compostu-
ras aparatos, dientes cua-
tro horas. (53) 
ENSEÑANZAS 
OPOSICIONES a escuelas, 
secretarlos Ayuntamientos, 
oíleiales de Gobernación, 
Radiotelegrafía, Telégrafos, 
Estadística, Policía, Adua-
nas, Hacienda, Correos, Ta-
quigrafía, Mecanografía (6 
pesetas mensuales). Contes-
taciones, programas o pre-
paración: "Instituto Reus". 
Preciados, 23. Tenemos In-
ternado. Regalamos pros-
pectos. ¿ (51) 
ADUANAS exclusivamente. 
Academia Cela. Profesorado 
pericial. Matricula abierta 
todo el año. Textos propios. 
Internado. Fernantior, 4. 
Madrid. (62) 
BACHILLERATO. Clases a 
domicilio. Profesor con ca-
rrera Universitaria. Monte-
ro. S. Bernardo, 76, princi-
pal izquierda. (3) 
ESCORIAL, hotel. Alquílase 
y véndese barato, nuevo 14 
camas, dos pisos Indepen-
dientes, baños, termos, agua, 
Jardin, garages, etc. Razó a: 
Tetuán, 8, portería, (T) 
HOTEL vendo "próximo Al-
calá. Inmediato "Metro" , 
18.061 pies, Jardín, 2.125 edi-
ficados, sólida construcción, 
28 habitaciones. Razón: Bo-
cángel, 17. (i) 
FINCA, Cigarral en Toledo, 
70 kilómetros de Madrid, 
muy bien situado; magnia-
cas vistas. Casa y dependen-
cias, agua abundante; oli-
vos y frutales, alameda Pre-
cio 60.000 pesetas. VUlafran-
ca. Génova, 4. Cuatro-seis. 
(1) 
FINCAS en las playas del 
Norte, vendo en San Sebas-
tián, Vizcaya, Asturias y 
Galicia. Buenas oportunida-
des. J . M. Brlto. Alcalá, 94. 
Madrid. (52) 
FOTOGRAFOS 
¡BODAS! Retratos, siempre 
Casa Roca, Tetuán, 20. ¡El 
mejor fotógrafo! (52) 
GRAMOFONOS 
PLAZOS sin fiador ni cuo-
t a entrada. Gramófonos . 
Preciados, 27. (51) 
HUESPEDES 
CRUZ, 8. Para comer bien 
económico Restaurant Hotel 
Cantábrico. Todo nuevo: 
pensión desde 7,50 cubiertos, 
abonos, carta. Habitación, 
2,50. Paellas valencianas (51) 
PENSION económica para 
familias. Red San Luis. 
Montera, 46, principal. (3; 
G R E G O R I O R O D R I G U E Z 
A R E N A L , 13. Comestibles finos. Teléfono 11219. 
E X C E D E R E I S a vuestros 
maestros estudiando Taqui-
grafía García Bote. Ferraz, 
22. (53) 
LATIN enseña profesor par-
ticular, especializado. Pron-
titud aprendizaje. San Opro-
plo, 7, segundo derecha. 
(T) 
ESPECIFICOS 
L O M B R 1 CIÑA Pelletler. 
Purgante delicioso para ni-
ños. Expulsa lombrices, 15 
céntimos. (3) 
LAS señoras que sufren las 
molestias propias de su se-
xo, usando la lodasa Bellot 
encontrarán un alivio a sus 
dolores y un regulador de 
las funciones propias do su 




tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez. Cruz, 1, Madrid. (52) 
ARTISTICOS sellos conme-
morativos Goya. Carrera 




FINCAS rústicas y urbanas, 
solares, compra y venta. 
"Híspanla''. Oficina la más 
Importante y acreditada. Al-
calá, 16 (Palacio Banco Bil-
bao). (1) 
COMPRA, venta, de fincas 
urbanas y rústicas. "Iberia 
inmobiliaria". C e n t r o de 
contratación, el de mayor 
Importancia y crédito. Pl y 
Margall, 17, segundo dere-
cha. Teléfono 10169 (51) 
FINCAS rústicas en toda 
España, compro e hipoteco. 
Dirigirse: J . M. Brlto. Al-
calá, 94. Madrid. (52) 
XELLO, compra venta ün-
cas, detalles gratis, tres-
siete tarde. Ayala, 62. Teló-




slmo, finca urbana rústica. 
Interés oapel. Estado dirí-
janse carta DEBATE, 30.889 
siendo comprador directo 
como yo vendedor. Inútil 
Intermediarios. (T) 
PENSION Domingo. Con-
fort, mobiliario nuevo, des-
de siete pesetas. Mayor, 19. 
(61) 
NUEVA pensión Redondo; 
Familiar hermosas habita-
ciones, verano con aguas co-
rrientes fría callente, baño, 
teléfono, buena cocina, pre-
cio sin competencia. Belén, 
4. tercero. (53) 




didas vistas hasta Sierra. • 
Comida Inmejorable, baño, ¡ 
teléfono, seis pesetas. Ver-
dadera residencia veraniega. 
Pardiñas, 34. (T) 
NO lo dude. La pensión Ex-
celslor, Pontejos, 2, tiene 
cubiertos espléndidos y eco-
nómicos; también pensiones 
c o m p 1 etas incomparables. 
Tome un carnet de abo-
no (3) 
CINCUENTA camas en esT-
pléndidas habitaciones, a 
tres pesetas. Arenal, 2. Ho-
tel Iberia. (3) 
PARTICULAR hermoso ga-
binete, alcoba, uno, dos ami-
gos. Belén, 22, segundo. (11) 
HOTEL Iberia. Arenal, 2. 
Teléfono 13252. Baño, pen-
sión diez pesetas. (3) 
KKSTAURANT del hotel 
Iberia. Arenal, 2, Cubiertos 
a 5 pesetas. (3) 
FAMILIA aragonesa ofrece 
gabinete, alcoba, para esta-
bles, con. Pez, 13, principal. 
(T) 
HABITACIONES Indepen-
dlentes, dos personas, todo 
confort, con, sin. Restau-
rant "Los Castellanos" Mon-
tera, 33. (3) 
CEDO alcoba confort, con o 
sin, persona honorable, úni-
co. Menéndez Pelayo, prin-
cipal A. (T) 
PENSION Castillo. Arenal, 
2 7, primero. Calefacción 
central, b a ñ o . Teléfono. 
Desde 8 pesetas. (T) 
HOTEL Mediodía, 300 3 ibi-
taclones desde cinco pesó-
las. Restaurant, brarscrie. 
Instalación moderna. ti) 
PENSION Torio. Viajeros 
estables, familias. Próximo 
Sol. Oran Vía. Teléfono. 
Carmen, 39. (51) 
MUEBLES 
NOVIAS: Al lado de "El Im-
parclal". Duque de Alba, 6, 
muebles baratísimos. Inmen-
so surtido en camas dora-
das, madera, hierro. (63) 
GRAN Bretaña. Venta de 
camas y muebles. Plaza de 
Santa Ana, 1. (62) 
OPTICA 
"LAZARO", óptico. Provee-
dor Clero, Asociaciones re-
ligiosas. Precisión. Econo-
mía, Fuencarral, 20. (T) 
GRATIS, graduación vista, 
p r o c edlmlentos modernos, 
técnico especializado. Calle 
Prado, 16. (4) 
GRATIS. Graduación Vista. 
Técnico especializado. Fcllx 
Rodríguez. Caballero Gra-
cia, 9. (8) 
E L Lente üe Oro. Arenal, 
14. Gafas moda, cristales 
Zeiss. Impertinentes Luis 
XVI, gemelos campo y pla-
yâ  (1) 
ESTOS anuncios recíbense 
La Publicidad. León, 20; 
sucursal. Carretas, 8, con-
tinental. (1) 
GAFAS, lentes, Impertlnen-
tes, gemelos, cristales Zelsa. 




ro, primeras, segundas, so-
bre casas Madrid y fincas 
rústicas en toda España. J . 
M. Brito. Alcalá. 94, Madrid. 
, Teléfono 5ti32L (52) 
PARA ampliar industria en 
marcha de grandes rendi-
mientos con importantes pe-
didos en cartera precísase 
socio capitalista a p o r t e 
25.000 pesetas. Dirigirse a las 
iniciales P. O. Ramón de la 
Cruz, 69. (1) 
RADIOTELEFONIA 
RADIO Vlvomlr. Alcalá, 67, 
Madrid; Cortes, 620, Barce-
lona. Calidad, surtido, nove-
dades en materiales, acceso-
rios, receptores. (1) 
PLAZOS sin fiador ni cuo-
ta entrada. Aparatos radio. 
Procladoa, 27. (51) 
SASTRERIA 
M A T I L L A , hechura traje, 
forros, 50 pesetas. Corte 
irreprochable. F a r m a c i a , 
3. (14) 
SASTRr ;IA F 11 g u e l i ~3. 
Hechura trajea, 60 pesetas. 
Hortaleza, 9, segundo. i5.") 
H E R R A M I E N T A S ^ P - ^ o n S i í 
L a Ferretería Vasco Madrileña. INFANTAS, 43. 
ALTARES, esculturas rell- 1 
glosas. Vicente Tena- Fres-
quet, 3. Valencia. Teléfono 
interurbano 12312. (T) 
AUOUADO, consulta, cinco 
pesetas. Testamentarias, an-
ticipo gastos, seis ocho. Ca-
rretas, 31. (6) 
CORRESPONDENCIA Íñ~ 
glesa, francesa, española, a 
domicilio. Traducciones. Pu-
bllcldad. Técnicos especiali-
zados, Azpeitia. Lope Vega. 
32̂  (3) 
MAQUINAS escribir, cho-
nos, reparaciones, limpieza, 
por mecánico experto: Telé-
fono 7" :Í46. (10) 
PROCURADOR - Abogado. 
Tramita asuntos judiciales, 
administrativos , divorcios , 
cobra créditos y gestiona 
certificados. Victoria, 9. (1) 
SANATORIO Valdelaslerra, 
magnifico clima, hermoso 
paique, rayos X, neumotó-
rax, frenicectomía. Pensio-
nes, 13-20. Cereceda, Guada-
rrama. Teléfono 2. (1) 
ELECTROMOTORES, 1 im-
pieza, conservación, i .para-
ción, compra, venta. Mós^ 
les. Cabestreros, 5. Teléfono 
71742. (51) 
P A R R O C O S : ¡¡¡Inven-
to maravilloso de un reli-
gioso !!! Armonlum y pia-
no por números, aprendi-
zaje en pocas horas, sin mú-
sica ni solfeo. Benedicta Do-
mínguez. Plaza Almeida, 4. 
Vigo. (T) 
ORNAMENTOS para Iglê  
sla. Imágenes. Orfebrería 
religiosa, estampas, rosa-
rios. L a casa mejor surtida 
de España. Valentín Cade-
rot. Regalado, 9. Valladolld, 
(T) 
CABALLEROS, C a m i s as. 
calzoncillos, reformas tam-
bién admito géneros. Arro-
yo. Barquillo, ^ (T) 
SI desea comprar, vender o 
permutar casas o solares, 
diríjase "Fénix Inmobllla-
rio''. Cruz, 1, tercero. De 
seis a nueve. (52) 
PROPIETARIO», pronta-
mente podrán vender sus 
üncas enviando nota a Hel-
guero. Montera. 51. (12) 
VENDO hermoso chalet mo-
derno, todo gran confort, 
garage, espacioso Jardín, 
huerta, 6.000 metros de te-
rreno cercado de tapia, agua 
rica, abundante, situado me-
jor zona invierno, ciudad de 
Burgos, facilidades pago. In-
formes: Sánchea. Avenida 
Pl y Margall, 14. 1.* (T) 
FINCAS, venta, compra. 
p e r m u ta, administración, 
Madrid, provincias. Corral. 
Montera, 15. 151) 
COMPRO, arriendo finca ex-
tensión, pastos, caza. Escri-
bid: Alvarez. Principe Ver-
gara, 2^ (^ 
C O M P R O casa céntrica, 
buena renta. González. Des-
engaflo, 14. (l2) 
VENDO ñnca en Madrid, 
cerca nueva Plaza de Toros 
65.000 pesetas. Razón: Pasa, 
3, portería. (^ 
S E vende Anca próxima Ma-
drld, baratísima, arboleda, 
jardín, huerta; hotel dos pi-
sos. Montera, 26, entresuelo. 
(3) 
C E R C E D I L L A , finca ver-
dadero sanatorio, cien mil 
pies, doscientos metros esta-
ción, única entrada puente 
construido, aguas abundan-
tes, hortalizas, cenador cu-
bierto arbentos, parcelándo-
se, puede edificarse varios 
hoteles. Véndese sesenta mil 
pesetas. Teléfono 35216. (1) 
HABITACIONES, sin. Mon-
tera, 19, segundo. (11) 
HOSPEDAJE, tres pesetas. 
Carrera San Jerónimo, 14. 
segundo. (6) 
PARTICULAR bonita, habl-
taclón, exterior, 75 pesetas. 
Gravina, 14, segundo Izquler-
óa. 00) 
FAMILIA bien cede magní-
fico gabinete alcoba, céntri-
co, para persona distingui-
da. Teléfono 19601. (1) 
HABITACION confort, eco-
nómica, con, sin. Santísima 
Trinidad, 15, principal dere-
ch^ (12) 
PENSION completa, cinco 
pesetas. Rodrigo. Fuenca-
rral, 56, segundo. (8) 
E N T R E Aravaca estación 
Pozuelo, alquílase habita-
ción, pensión completa. Es-
cribid: Montserrat, 32. He-
redero. (3) 
HUESPED estable se desea. 
Pelayo, número 34, principal 
derecha. (T) 
MAQUINAS 
MAQUINAS para coser, do 
ocasión, Slnger, desde 60 pe-
setas, garantizadas 5 años. 
Taller de reparaciones. Ca-
sa S a g a r r u y . Velarde, 
£ (J») 
MAQUINAS de escribir y 
coser Werthelm. Reparacio-
nes. Casa Hernando. Gran 
Vía, 8. (T) 
MODISTAS 
MODISTA económica, corte 
elegante, confección esmera-
da, arreglos, patrones. Mi-
nas, 21. (T) 
TRABAJO 
Ofertas 
L I CENCIADOS: Destines 
en Ministerios, Diputacio-
nes, Ayuntamientos. Fácil 
adquirirlos, consultando gra- ] 
tia Centro Gestor. Carretas, 
3L (6) 
ENSEÑAMOS conducir au-
tomóviles por 50 pesetas. 
Real Escuela Automovilis-
tas, Alfonso XII , 56. (27) 
LICENCIADOS E J é r C 1 to. 
Fácilmente adquiriréis des-
tinos Estado, todas profe-
siones, informándose gratis, 
tardes. Oficina Informativa. 
Plaza Nicolás Salmerón, 2. 
(1) 
SE desea dibujante econó-
mico. Escribid: D E B A T E 
14.818. 
HACE falta costurera blan-
co económica, sepa corte. 
Escribid DEBATE 14.818. 
SE desea cocinera, lavando. 
Marqués de VUlamejor, 4. 
(T) 
OPOSITOR Policía desea 
profesor particular. Escri-





da? Vayan 10-1 Institución 
Católica, Zurbarán. 15. (52 
CAJERA se ofrece. M -¡uós 
Santa Ana, 22. Duplicado, 
tercero. Lola. (T) 
PARA Administración de 
casas o finca rústica se ofre-
ce persona culta y cristia-
na, informes cuantos quie-
ran, dirigirse: DEBATE 
número 14.694. (T) 
SEÑORITA francesa, cató-
lica, familia distinguida, 
piano, francés, etc., se ofre-
ce institutriz en casa seria. 
Escribir: P. 1.432. S. S. Pu-
blicitas, San Marcial, 17. 
San Sebastián. (2) 
O F R E C E S E cocinera, don-
cellas, chicas para todo. Cen 
tro Católico de servidumbre. 
Hortaleza, 94. (1) 
ADMINISTRACION, secre-
taria aceptarla perito mer-
cantil, abogado solvente, In-
formado y práctico. Teléfo-
no 15828. (1) 
ADMINISTRACION: fincas 
rústicas, urbanas, cargo ofi-
cina, secretaría, dentro, fue-
ra, aceptaría, abogado in-
formes, garantías. Leganl-
tos, 57, primero. Jiménez. 
(3) 
TRASPASOS 
TRASPASO. Por retirarnos 
del comercio, cedemos Im-
portante negocio artículos 
religiosos. Imágenes, bron-
ces, en Madrid. L a casa 
más antigua de España. 
Detalles: Pedro G a r c í a . 
Francisco Abril, 8. (54> 
BAR traspaso, gran vivien-
da, alquiler, 45 pesetas. Uce-
da, 11. (Puente Vallecas). 
(10) 
TRASPASO totograila acre-
ditada por poco dinero. Má-
ximo García. Duque V 'o-
ria, 20. Valladolld. (5) 
VARIOS 
JOBDANA. Condecoraciones 
banderas, espadas, galones, 
cordones y bordados de uni-
formes. Principe, 9. Madrid. 
(55) 
TRASPASO droguería per-
fumería, barrio populoso, 
60.000 pesetas. Escribid: Pe-
ralta. Princesa, 32. (i) 
SEÑORITA culta iacompa-
ñ a r í a desinteresadamente 
veraneo España, extranje-
ro, señora o familia honora-
ble. Cisne, 18. Esclavas de 
María. (10) 
HERMANN Debor, conco-
sionario de la patente núme-
ro 97.644, por "Un dispositi-
vo para fabricar cubiertas 
para ruedas de bicicletas y 
automóviles (bandas de go-
ma y cuerda)", ofrece li-
cencias para la explotación 
de la misma. Oficina de 
Propiedad Industrial. Apar-
tado 511. (l) 
PARA vender rápidamente 
vuestras fincas dirigirse a 
Díaz. Avenida Pi Margall, 




nos. Ocasión. Baratísimos. 
Armonlums Mustel. Materia-
les. Rodríguez. Ventura Ve-
ga, 3. (53) 
CUADROS antiguos, moder-
nos, objetos da arte. Gale-
rías Ferreres. Echegaray. 27 
(52) 
CREDITOS diez meses mue-
bles, camas, sastrería, te-
jidos. San Bernardo, • 0-1. 
(55) 
ABOGADO consultas 3, 0, 9, 
10 tarde. Cava Baja, 16. 
(13) 
PURE cangrejos, diez ra-
ciones, 90 céntimos. Manuel 
Ortlz. Preciados, 4. (51) 
PERSIANAS mitad precio. 
Presupuestos gratis, limpie-
za alfombras. San Marcos, 
20. (8) 
PIANOS, fonógrafos, discos 
autopíanos, economizará di-
nero, comprándolos en Val-
verde, 22. Casa Corredera. 
(1) 
BRONCES para iglesias, pe 
dir catálogo Casa Lamber-
to. Atocha. 45. Madrid. (54) 
FINCA superior calidad, la-
bor y pastos, explotada dus-
ño. Ocho kilómetros Medi-
na del C?Jnpo. Referee.Mns: 
Francisco Sanz. Abogado. 
Valla dolid. '2) 
P E R S l ANAS liquidación, 
limpieza alfombras, Santa 
Engracia, 61. Entro Chambe-
rl-lglesla. (12) 
COCHES para niños, Ma-
yor, 12, entresuelo. Precios 
de fábrica. Catálogos gratis. 
(2) 
PERSIANAS, saldo mitad 
precio; limpio, guardo al-
fombras, esteras, muy ba-
rato. Cupones todas clases. 
Sobrino Penalva. Pez, 18. 
Teléfono 95646. (6) 
PARTICULAR, vende apa-
rador nogal, barato. Reina, 
9; (T) 
CALDERA de vapor barata, 
poco usada y varios mue-
bles. Fernando VI, 8. (T) 
LINOLEUM, 6 pesetas m 2. 
Persianas saldo, mitad pre-
cio. Tiras de limpiabarros, 
para autos y portales. Sa-
linas. Carranza, 5. Teléfono 
32370. (52) 
CAMAS doradas con somier, 
acero garantizado, 60 pese-
tas. Casa de las Camas. To-
rrijos. 2. (i) 
PERSIANAS, económicas 
gran depósito. San Bernar-
do, 127. Teléfono Í1354. Ca-
sa Balsera. (55) 
APARATOS fotográficos, to-
yería, relojes, artículos re-
galo, viaje. Preciados, 58. 
Casa Jiménez. (54) 
AUTOl'IANOS. pianos, nue-
vos y ocasión, venta, alqui-
ler, compra, plaza Salesas, 
3. Teléfono 30996. Gastón 
Frltsch, afinador, repara-
dor. (52) 
A l i m e n t o A L G A 550 veces nías nutrí-tivi qae la carne. 
Para sanos y para enfermos. Madrid: Arenal, 8; Alca-
lá, 21; Marqués de Cubas, 3. Barcelona: Laaria, 62. 
Gratis catálogo Alimentos vegetarlaro^ para enfermos 
D U C A k A C H A S 
desapj*Tecen ym Insectici-
da en polvo " E L RAYO" 
Droguerías y Hortaleza. 24. 
Teléfono 13084. 
VENDO verdaderas gangas. 
Muebles antiguos y moder-
nos. Pelayo. 5. tienda. (51) 
NEVERAS y Heladoras li-
quidamos &̂1 coste, ganga. 
Barquillo, 41. F e r r e t e -
ria. (52) 
OCASION. Precioso hotel 
estrenar, Protaslo Gómez, 5 
próximo oficinas Ciudad L i -
neal, 10.000 pies jardín, 
50.000 pesetas, verlo, 5 a 7. 
(1) 
DESPACHÓ nuevo nogal 
macizo, 200 pesetas, botas 
montar, prismáticos. Her-
mosilla, 11, principal dere-
cha. (T) 
B a l n e a r i o d e 
B o ñ a r ( L e ó n ) 
í Las mejores ajfuaa de 
| España para las afec-
ciones crónicas del 
aparato respiratorio, 
convalecencia y artri-
tismo. Clima seco, de 
1.000 metros de altu-
ra. 30 de junio a 30 
de septiembre. 
B A S C U L A S 
DE SUPERIOR 
CONSTRUCCION 
Los teléfonoM de E L DE 
B A T E son tos ama. 715UO 
71501. 71509 y 1*805 
C O M P A Ñ I A T R A S A T I A N T I C A 
S E R V I C I O S D E L M E S D E J U L I O D E 1 9 3 0 
L I N E A D E L CANTABRICO A CUBA-MEJICO 
E l vapor "Cristóbal Colón" saldrá de Bilbao y Santander el 21 de julio, de (ji-
jón el 22 y de Coruña el 23. para Habana y Veracruz, escalando Nueva Yoric 
al regreso. Próxima salida el 16 de agosto. 
L I N E A D E L M E D I T E R R A N E O A L B R A S I L - P L A T A 
E l vapor "Reina Victoria Eugenia" saldrá de Barcelona el 5 de julio, do 
Almería y Málaga el 6 y de Cádiz el 8. para Santa Cruz de Tenerife, Rio de 
Janeiro, Montevideo y Buenos Aires. Próxima salida el 5 de agosto. 
L I N E A D E L M E D I T E R R A N E O A NUEVA YORK-CUBA 
E l vapor "Magallanes" saldrá de Barcelona y Tarragona el 10 de julio, de 
Valencia el 11, de Alicante el 12, de Málaga el 13 y de Cádiz el 15, para Las Pal-
mas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma, Puerto Pinta, Santiago 
de Cuba, Habana y Nueva York. Próxima salida el 31 de agosto. 
E l vapor "Manuel Calvo" saldrá de Barcelona y Tarragona el 22 de julio, de 
Valencia el 23, de Alicante el 24. de Málaga el 25 y de Cádiz el 27, para Las Pal-
mas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma, Santiago de Cuba, Haba-
na y Nueva York. Próxima salida el 17 de agosto. 
L I N E A D E L M E D I T E R R A N E O A P U E R T O RlOO-A'ENEZirrFrLA-COLOMBIA 
E l vapor "Manuel Arnús" saldrá de Barcelona el 19 de julio, de Valencia el 
20, de Málaga el 21 y de Cádiz el 23. para Rantr. Cruz de Tenerife, San Juan 
de Puerto Rico, L a Guayra. Puerto Cabello. Curagao, Puerto Colombia y Cristó-
bal, escalando al regreso en Santo Domingo Próxima pálida el 14 de agosto. 
L I N E A D E FERNANDO POO 
E l vapor "Montevideo" saldrá de Barcelona el 15 de julio, de Valencia el 16, 
de Alicante el 17 y de Cádiz el 20. nara Arrecife, Las Palmas, Santa Cruü, de 
'Tenerife. Santa Cruz de la Palma, Río de Oro, Monrovia y Santa Isabel (Fer-
nando Póo). Próxima pálida el 15 de agosto. 
Servicio tipo Gran Hotel. T S. H. Radiotelefonía. Capilla. Orquesta, etc. 
Las comodidades y trato de que disfruta el pasaje se mantienen a la altura 
tradicional de la Compañía, 
También tiene establecida esta Compañía una red de servicios combinados para 
los principales puertos del mundo servidos por líneas regulares. 
Para informes, en las Oficfaias de la Compañía: Plaza de Med\naoell, 8. Barcelona. 
T E R C E R ANIVERSARIO 
D . C A R L O S M A U R A Y N A D A L 
A R Q U I T E C T O 
Fal l ec ió cristianamente en A r a y a ( A l a v a ) e! 28 de junio de 1927 
Después de recibir los Santos Sacramentos y la bendición de Su Santidad 
R« i « PB 
Su director espiritual, don Damián Bilbao; su desconsolada esposa, doña 
Francisca AJurla y Urigoitia; sus hermanos, hermanos políticos, tíos, sobri-
nos, primos y demás parientes 
RUEGAN a sus amigos le tengan presente en sus oraciones. 
Los funerales que se celebrarán en la parroquia de Araya (Alava), a los 
diez de la mañana y en las Hermanas del Culto Eucarístico (Madrid', a las 
nueve del día 5 de julio; todas las misas que se celebren el día 28 del co-
rriente en la parroquia de Araya y la Capilla de Iduya (Alava); todas las 
misas del mismo día en la Capilla de las Hermanas del Culto Eucarístico 
(Blanca de Navarra, 11), y en la iglesia de San Andrés de los Flamencos 
(Madrid); todas las misas del mismo dia de los Padres Carmelitas de San 
Sebastián y Vitoria; las Gregorianas que se están celebrando en el Convento 
del Sagrado Corazón (Leganitos, 44), en la parroquia de Santa Bárbara de 
Madrid, en el Convento de Nuestra Señora del Carmen de Portugalete, y la 
misa diaria que se celebrará durante el año; la misa de comunidad de todos 
los días 28 en las Hermanas del Culto Eucarístico, asi como los novenarios 
que en dicha Capilla y en la iglesia de San Andrés de los Flamencos se vie-
nen celebrando, serán aplicadas por el eterno descanso de su alma. 
Varios señores Prelados se han dignado conceder Indulgencias en la forma 
acostumbrada. (A. 7) 
OFICINAS D E PUBLICIDAD: R. C O R T E S , V A L V E R D E , 8, 1.° T E L E F O N O 10ÍX)3 
A G U A S M I N E R A L E S 
D E TODAS C L A S E S . — S E R V I C I O A DOMICTLIO 
C R r Z . SO. — T E l . K F O N O 1327» 
L A SEÑORITA 
M a r í a d e G a r a y y C a r a y 
De diez y nueve a ñ o s de edad 
HA FALLECIDO EL DIA 26 OEJUHIO DE 1930 
Después de recibir los Santos Sacoramemtos 
y la bendición de Su Santidad. 
R . I . P . 
Sus desconsolados padres, lo? condes del 
Valle del Súchil; sus hermanos, doña Elisa, 
doña Rosario, doña Mercedes, don Eduardo, 
don Fernando, don José María y don Reca-
redo; tíos, primos y demás pariertes 
R U E G A N a sus amigos la enco-
mienden a Dios en sus oraciones. 
L a conducción del cadáver tendrá lugar hoy 
viernes 27 del corriente, a las once de la ma-
ñana, en coche automóvil, desde la casa mor-
tuoria, Velázquez, 10. al cementerio de la Sa-
cramental de San Isidro. 
No se admiten coronas. 
E s q u í a s : HIJOS D E RAM^N DOMINGUEZ. 
Barquillo. 39, primero. Tel4fano 33019. 
D.a ADELAIDA DE AGU1E Y BiRIO 
V I U D A D E B A R R I O 
HA FALLECIDO EL DIA 26 DE JONIO DE 1930 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
y la bendición de Su Santidad. 
R. L P . 
Su director espiritual, don Nicolás García; 
sobrinos, doña María Isabel y don Martín Co-
rral y Aguirre, y demás familia 
R U E G A N a MMI amigos la ten-
gan presente en sus oraciones y se 
sirvan asistir a la conducción del 
cadáver, que se verificará hoy, día 
27, a las ONCE de la mañana, des-
de la ca^a mortuoria, calle de Bar-
bieri, número 1, al cementerio de 
la Sacramental de Santos Justo y 
Pástor, y al funeral que por su 
eterno descanso re celebrará ma-
ñana, día 28. a las ONCE de la 
mañana, en la iglesia parroquial 
de San José, er todo lo que reci-
birán especial favor. 
E l duelo se despide en el cementerio. 
No se reparten esquelas. 
Varios señores Prelados han concedido In-
dulgencias en la forma acostumbrada, 
F U N E R A R I A D E L CARMEN. Infantas, 25. Esta* 
casa es la UNICA que no pertenece ai TRUST 
D. M I G U E L B 0 R 0 N D 0 Y I A R C O S DE L 
F a l l e c i ó e l 2 1 d e j u n i o d e 1 9 3 0 
a l o s s e t e n t a y t r e s a ñ o s d e e d a d 
D E S P U E S D E R E C I B I R T O D O S L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
R a l a P B 
Sua desconsoladas hijas, doña María de la Concepción y doña Aurea; sus hijos políticoa, don Jesús R. Ma-
dridejos y don Santos Moreno; nietos, Migruel, Santos, Apolinar y Francisco; hermana política, doña Ermitas Ló-
pez, viuda de Borondo; sobrinos, primos y demás familia 
R U E G A N a sus amigos se sirvan encomendarlo a Dios Nuestro Señor, y asistir al funeral 
que por su eterno descanso se ha de celebrar mañana 28 del actual, a las ONCE de la ma-
ñana en la parroquia de San Sebastián, y el del día SO en la parroquia de San Andrés a ias 
diez de la mañana, por lo que recibirán especial favor. 
Las misas de siete y media, ocho y ocho y media, del 1 de julio en dicha iglesia de San Andrés, así como las 
que se celebren el día 10 de julio en la parroquia de San Sebastián. 
Las del día 30 de junio en la parroquia de Santa Justa y Rufina (Toledo), y las que se celebren el día 1 de 
julio en la iglesia parroquial de Hervas (Cáceres). 
Las misas Gregorianas comenzarán del 1 al 30 de julio, a las nueve de la mañana, en la iglesia del Santísimo 
Corpus Christl (vulgo Carboneras), serán aplicados todos estos sufragios al mismo fin. 
Los eminentlsimoe e ilustrisimos señores Nuncio de Su Santidad, Cardenal Arzobispo de Toledo y Obispo de 
Madrid-Alcalá y otros varios señores Prelados más, se han dignado conceder indulgencias en la forma acos-
tumbrada. 
M a d r i c U A ñ o X X . - N ú m . 6 . 5 3 6 V i e r n e s 2 7 H e j u n i o H e 1 9 3 Q 
E l C o n g r e s o c o m u n i s t a ¡ P a l i q u e s f e m e n i n o s 
d e M o s c ú 
Stalin ha Inaugurado el Congreso co-
munista ruso con un ataque violento a 
la oposición izquierdista del partido. 
Aunque existe también un sector ae-
rechista, el dictador ruso no ha juzga-
do necesario defenderse de sus criticas 
si hemos de creer la breve referencia 
telegráfica que poseemos. Elsto puede 
explicarse por dos razones: en primer 
lugar, la oposición de la derecha es qui-
zás la más fuerte en el país, porque 
es la más atenta a las realidades de 
la vida; pero no ocurre lo mismo den-
tro del partido. Ceder a los argumen-
tos de la derecha representaría, proba-
blemente, el fin del comunismo, y de 
esto se dan cuenta la mayor parte de 
los afiliados al partido. 
En segundo lugar, la oposición iz-
quierdista tiene más hombres de presti-
gio—Trotski y sus amigos—y por ello 
puede ser más peligrosa. Por álLimo, la 
situación económica del momento ha 
obligado a los directores de Musía a 
una retirada más en el camino de i a so-
cialización agraria. Esta actitud no pue-
de ser combatida directamente por la 
derecha, y encuentra sus enemigos máh 
encarnizados en la izquierda. En este 
lado está, pues, el verdadero enemigo 
de Stalin y sus secuaces, y es natural 
que contra ellos procedan con todo ri-
gor. 
La distinción entre la derecha y la 
izquierda del comunismo es una cues-
tión que podríamos llamar de velocidad. 
Los primeros quieren proceder, en lo 
que se refiere al campo, lentamente, ca-
si por procedimientos evolutivos, úni-
ca manera, a su juicio, de evitar una 
catástrofe nacional que seria con certe-
za la ruina del partido; ios segundos 
creen, por el contrario, que socializan-
do el campo con toda energía y rapi-
dez, moviéndose con el mismo "ritmo 
oomunista" la agricultura y la indus-
tria, será más fácil la restauración del 
país, con resultados más favorables tam-
bién para el propio partido. 
Entre estas dos tendencias el Go-
bierno sigue la táctica de actuar en 
comunista intransigente mientras .a rea-
lidad no le obliga a hacer un alto en 
el camino. Pero esta forma de proce-
der equivale a una ausencia de progra-
ma de Gobierno y, dejando aparte los 
daños que produce al país, facilita la 
tarea de las oposiciones. De ahí el vi-
gor que muestran ambas en este Con-
greso, y que hace pensar a algunos ob-
servadores de Rusia en una caída de 
Stalin. Desde luego, todos los corres-
ponsales en Rusia de la Prensa mun-
dial están conformes en que la situa-
ción del secretario general es más apu-
rada que nunca, peor incluso que en los 
tiempos en que Trotski y su trillante 
estado mayor dirigían la ofensiva. To-
dos los testimonios coinciden en que los 
aplazamientos del Congreso de que ya 
hemos hablado se debieron a la necesi-
dad de preparar una mayoría favora-
ble al secretario del partido. Si la opo-
sición no hubiera sido fuerte, dado el 
dominio de Stalin sobre la "máquina" 
•—los secretarios de sección son hechu-
ra suya—, las delegaciones hubieran si-
do designadas sin dificultad. 
Pero, con todo, nadie espera una de-
rrota del secretario general. Paul Schef-
fer, el corresponsal alemán expulsado 
de Rusia porque "sabía demasiado", tra-
za del dictador un curioso retrato en 
"Foreign Affairg". Stalin es el hombre 
que mejor conoce a la masa del par-
tido. Vivió entre ellos como ninguno de 
los jefes brillantes. Se batió n̂ todas 
las jornadas revolucionarias. No cono-
ce Europa. Es un orador torpe y un 
hombre tímido, pero posee una energía 
férrea y una falta de escrúpulos abso-
luta. Cuando en 1905 se quedó sin fon-
dos la caja comunista, Stalin dirigió un 
atraco al cobrador de un Banco. Ha as-
cendido apoyándose en los de abajo y 
dividiendo y aislando a los de arriba. 
Sucesivamente han sucumbido a gus in-
trigas o a sus ataque los hombres de 
más talento, de más inteligencia y de 
más cultura de la revolución comunis-
ta. Pero los secretarios de sección son 
amigos y criaturas suyas. Eso basta, a 
lo menos por ahora. E l XVI Congreso 
del partido comunista promete ser otra 
victoria de Stalin. 
K. L. 
¿Puede resultar verdaderamente ele 
gante y distinguida urna mujer de la 
ciase media, es decir, "de su hogar", 
y... con poco dinero? ¿No cree usted 
que la posioión económica es necesa-
ria para adquirir la elegancia y los mo-
dales distinguidos e incluso parecer físi-
camente más bella mediante los cuida1-
dos que la ociosidad de las mujeres que 
viven en ese plan les permite dedicar a 
su persona? ¿Qué opina usted?" 
Opinamos, señorita, con un viejo ada-
gio castellano que: "No es rica morada 
ni dinero lo que hace al señor y al ca-
Oedlero". Lo prueba que andan por e: 
mundo, y hoy en cantidad enorme, ri-
cachos y ricachonas vulgares, sin dis-
tinción, cómicamente absurdos por su' 
prosopopeya, su amaneramiento y su 
seudoelegancia, de una cursilería horri-
ble. No, lectora, no; no se halla vincu-
lada la distinción en la riqueza, si bien 
hay ricos d.sit.nguidoa y verdaderamente 
elegantes. Y además puede afirmarse 
que, como arma de conquista de cora-
zones y de simpatías, la distinción es 
más poderosa que el dinero... 
Crea, señorita, que el buen gusto, la 
delicadeza de medáles y, en una pala-
bra: la elegancia espiritual, no son pa-
r monio exalusivo de las clases socia-
es-cumbres: no deben serlo, al menos. 
O sea, que toda mujer "puede si quie-
re", sí se lo propone, adquirir esa si-
lueta interior, depurada y fina, elegan-
te y seductora, para lo cual no será 
nunca obstáculo invencible lo modeste 
de su posición, ya que las tareas y la 
vida recogida del hogar, por ejemplo, 
no están reñidas con las formas selec-
,as, ni aun los menesteres más vulga-
res se oponen a que se los ennoblezca 
con la cultura. Precisamente hoy, y co-
mo novísima orientación educadora, las 
mucihachas • de gran fortuna y el evade 
rango, en Inglaterra y en América, rea-
izan en los pensionados de lujo las ta-
•eas domésticas en un aprendizaje que, 
oor añadiidiura, ha s:do consagrado co-
mo "detalle" elegante. 
Y por otro estilo, ¡a dónde iríamos a 
parar si la distinción y la elegancia fue-
ran necesariamente incompatibles con 
las virtudes del hogar, es decir, incom-
patibles con uno de los aspectos más 
nstianos y esencialmente femeninos' 
"Jo, repetimos. La mujer modesta, sen-
cilla, puede ser tan espiritualmente de-
purada como la mujer aristocrática, a 
condición de que adquiera, depurando 
sus gustos y su sensibilidad, lo que 
constituye en definitiva la verdadera ele-
Tanda: una segunda naturaleza, no una 
'imple urbanidad formulista, pegadiza 
estudiada y de protocolo. Esto último, 
lejos de ser elegante, es cursilería neta, 
o lo que es igual, la caricatura viva de 
lo elegante y distingu;do, puesto que 
prec'samente el secreto de esto último 
consiste en la naturalidad y la espon-
taneidad, hasta el extremo de que las 
personas (mujeres y hombres) más dis-
tinguidas y selectas, selectas y distin-
gu ías de veras, y a la moderna, lo son 
aún más, si cabe, en la vida íntima y 
en los actos corrientes y familiares que 
en sociedad. Al revés de lo que les su-
cede a aquellos y a aquellas, que no 
"sienten" la distinción y la elegancia, 
sino que... remedan ambas cosas, con \a¡s 
que se "atavían" para salir a la calle, 
-orno si se tratara de una prenda más.. 
De una prenda de la que luego, al re-
greso, se despojan tnanquiHamenté^ e 
nctaso con un Buspiro de satisfacción... 
E l Amigo TEDDY 
L A N O T A D E L D I A , por K - H I T O 
— E s un "sí" como una casa. 
Proyecto de dos grandes avenidas en Madrid 
Una, desde Castelar a Bilbao, y otra, desde Red de San Luis 
a Santa Bárbara. Una plaza de 100 metros en el punto de in-
tersección y un parque para 300 "autos" en la plaza de Bilbao. 
Se calculan los gastos en 162 millones, y en 151 los ingresos 
M marqués de Hoyos, en la conversa-
ción que ayer mañana sostuvo con los 
informadores municipales, les dió cuen-
ta de un gran proyecto de enlace dt la 
actual Gran Via, que lleva, como sabe, 
la dirección de Este a Poniente, con 
la parte Norte de la población. Con 
este proyecto se desecongestionaria la 
circulación de las vías centrales hacía 
aquel sector de la ciudad. 
La redacción del proyecto víario fué 
encomendada a los ingenieros y arqui-
tectos de la Oficina Municipal "Infor-
mación sobre la ciudad", los cuales efec-
tuaron el estudio en el solo transcur-
so de un mes. Son sus autores lo- in-
genieros geógrafos afectos al instituto 
Geográfico y Catastral señores Martí-
nez Cajén, Torallas y Falero, y los ar-
quitectos municipales señores Fernán-
dez Quintanílla y Giner de los Ríos. 
La primera dificultad con que tro-
pezaron al abordar el estudio fué la 
de que, para establecer enlace, por me-
dio de una Gran Vía Norte-Sur, sería 
preciso tirar varias casas de Ja Gran 
Vía actual, circunstancia que, por la 
incrementación de valor que iichas cons-
trucciones han experimentado, cenilta-
ria sumamente costosa. Ya -íxistía a es-
te respecto la llamada Gran Vía Oriol, 
que arrancaba de la plaza del Callao y 
seguía hasta la glorieta de Bilbao, y 
cuya realización hubiera supuesto, por 
lo menos, el derribo del Palacio la 
Prensa. 
Para obviar estos Inconvenientes, se 
gitud de la B es de 824,60 metros, y la 
coemponen dos tramos de 40 y 30 metros 
de ancho, respectivamente. La plaza de 
Bilbao se ensanchará, y al desaparecer, 
para ese ensanchamiento, la manzana de 
casas que la separa de Hortaleza, se 
transformará en una gran plaza de es-
tacionamiento de vehículos, de dos altu-
ras, y capaz para 300 automóviles. 
E l presupuesto total de gastos de las 
dos Avenidas está calculado en pese-
tas 162.314.669; los cálculos están hechos 
con toda previsión, según declaraciones 
del alcalde por lo que, teniendo en cuen-
ta que una porción importante de los te-
rrenos afectados por la reforma perte-
necen al Estado, la Alcaldía confía en 
que dicha cifra habrá de reducirse en 
una cuantía importante. 
En cuanto a los ingresos, calculando 
a precios moderados el producto de ven-
ta de solares, se cifran en 151.516.297 
pesetas. De ambos cálculos resulta una 
diferencia de menos de 11 millones, que, 
a juicio del marqués de Hoyos, quedará 
enjugada con la estimación real de los 
valores y con la aportación de terrenos 
que el Estado posee en la zona afec-
tada. 
Es posible, según manifestaciones del 
alcalde, que la Corporación aplique a este 
caso la ley de 1895, es decir, que con-
trate, como antes lo hiciera con la Gran 
Vía actual, la construcción con una Em-
presa o conjunto de Empresas, en el 
cual caso es posible que el Ayuntamiento. 
E l " C r u z d e l S u r " l l e g ó 
a y e r a N u e v a Y o r k 
Antes de aterrizar en Terranova 
voló desorientado durante 
siete horas 
Ayer se entregó en la Embajada 
española en París el premio al 
inventor del autogiro 
NUEVA YORK, 26.—El avión "Cruz 
del Sur" ha aterriziado en esta capital, 
a las diez y nueve treinta.—Associated 
Press. 
L a salida 
HARBOUR GRACE, 26.—El "Sout-
hern Cross" reanudó el vuelo, a las cin-
co treinta y cinco, hora local, con di-
rección a Nueva York, y esperaba lle-
gar al campo de Roosevelt Field alre-
dedor de las cinco de la tarde. 
Durante el vuelo se tuvieron noticias 
de su paso sobre Country Harbour (Nue-
va Escocia). Comunicó por telefonía 
sin hilos que el tiempo era favorable, 
y que se dirigia a Lynn (Nueva Esco-
cía). 
Despistados durante 
U n a n o t i c i a f a l s a s o b r e LA 
l a A c a d e m i a 
siete horas 
NUEVA YORK, 26.—Telegrafían de 
Harbour Grace que el "Southern Cross", 
al aterrizar, sólo tenía esencia para 
cuatro horas escasas de vuelo. 
E l avión voló durante cerca de una 
hora sobre los alrededores del campo 
de aterrizaje, en busca de un sitio fa-
vorable, después de haber errado siete 
horas a causa de la espesa niebla. 
Premio al inventor 
del autogiro 
PARIS, 27.—La Academia de Depor-
tes, en sesión pública, ha hecho hoy en-
trega de las medallas de oro y premios 
concedidos durante el último año. E l pri-
mer secretario de la Embajada españo-
la, don José María Aguinaga, repre-
sentando al señor Quiñones de León, ha 
recibido, en nombre del señor La Cier-
va, inventor del "autogiro", el cheque 
de 25.000 francos y el gran premio qwe 
ha sido concedido al citado ingeniero. 
LA POLICIA DISUELVE EN PARIS UNA 
6 c o m u n i s t a s c o n d e n a d o s 
e n T u r í n 
ha pensado en que el enlace sea dable. y;lejog d invertir ninguna cantidad, ob-
de esta forma figura en el proyecto de- tuvicse al ^ beneficio de importancia, 
iinitivo presentado. 
Dos Grandes Vías 
PARIS, 26.—Unos cincuenta maní 
festantes, en su mayoría mujeres, res-
pondiendo a un llamamiento del diario 
comunista "L'Humaníté", en favor de 
la libertad de Suzanne Girault. comu-
nista militante encarcelada en Saint 
Lazare, se estacionaron ayer ante las 
puertas de la prisión, siendo dispersa-
dos por la policía. Se practicaron cinco 
detenciones, que no fueron mantenidas. 
CINCO HUERTOS EN UN HUNDIMIENTO 
MARHAKECH, 26.—En un barrio 
indígena, se hundió ayer una casa, pe-
reciendo a consecuencia del hundimien-
to cinco personas. 
Se acusaba al señor Alvarez Quin-
tero de haber ofendido a las 
Academias americanas 
MEJICO, 26.—El conocido periodista 
Ramírez Aguilar afirma en un artículo 
publíoado en "El Universal" que las 
Academias de la Lengua de 15 repúbli-
cas latino-americanas correspondientes 
de la Real Academia de la Lengua de 
Madrid, han dirigido un ultimátum a 
esta Academia, en el que se pide una 
rectificación sobre la reciente declara-
ción hecha por el académico don Sera-
fín Alvarez Quintero, quien, en una se-
sión de la Academia, aseguró que en la 
América latina no se habla castellano, 
sino dialectos con sabor vemacailar. 
En caso de que la Real Academia de 
Madrid se negase a rectificar, las Aca-
demias americanas renunciarían a las re-
laciones con la Real Academia y se es-
tablecerían en los distintos países autori-
dades de la Lengua. 
Don Federico Gamboa, director de la 
Academia de Méjico ha confirmado que 
en efecto, hay una gestión pendiente, 
sobre esta cuestión, pero se excusó de 
dar detalles, alegando que todo debe 
permanecer en secreto hasta que llegue 
la contestación de Madrid. 
Ramírez Aguilar califica la determina-
ción de las Academias americanas: 
"Grito de alarma que puede ("inducir 
a la insurrección americana de 1930".— 
Associated Press. 
• • • 
Sobre esta noticia interrogamos ayer 
a don Serafín Alvarez Quintero. Este 
nos dijo que la noticia carecía por cem 
pJeto de fundamento, y negó rotunda-
mente que él hubiera dicho, ni en la 
Academia ni en ninguna parte, nada de 
lo que la información anuncia y que a 
don Serafín Alvarez Quintero le parece 
francamente absurdo. 
Igual afirmación nos han hecho el 
presidente de la Academia, señor Me-
néndez Pidal, y otros miembros acadé-
micos. 
N u b e s d e m o s q u i t o s y d e 
l a n g o s t a e n A u s t r i a 
• 
Contra los primeros se emplearán 
corrientes eléctricas 
PEQUEÑA ENTENTE CREE 
ICEPmEELPfKTO 
DE 
VTENA, 26.—Una nube de mosquitos 
hace imposible bañarse en el Danubio, 
y en vista de ello, el ayuntamiento ha 
! decidido instalar millares de luces ín-
j tensas defendidas -por telas metálicas 
¡ por las que pasa una corriente de alta 
! tensión. De este modo se espera que 
I durante las noches perezcan los mo-
j lestos insectos, y dentro de unos días 
i puedan los vieneses bañarse en el río 
otra vez. 
NUBES DE LANGOSTA 
VTENA, 26.—Cerca de Neustadt han 
aparecido nubes de langosta que cansan 
grandes daños en los campos e impi-
den el tráfico ferroviario. Han salido 
bomberos en dirección a estos lugares 
con el fin de incendiar los campos azo-
tados por la plaga. 
Acudirán a la Conferencia que se 
convoque para discutir el 
memorándum francés 
NO CONSENTIRA LA RESTAURA-
CI0N DE LOS HABSBURGOS 
Curtius declara que Alemania no 
cesará de reclamar colonias 
PRAGA, 26.—^sta mañana ha cele-
brado su segunda reunión la Conferen-
cia de ministros de Negocios extranje-
ros de la Pequeña Entente. La sesión 
terminó a medio día. La referencia ofi-
ciosa dice que los reunidos examinaron 
los diferentes puntos de vista de los 
países que constituyen la Pequeña En-
tente al memorándum Briand y compro-
baron que la iniciativa del estadista 
francés responde por completo al deseo 
general de una mejor organización ÍQ. 
ternacional, en interés del mantenimien-
to de la paz y del desarrollo del progre-
so mundial. 
Los tres ministros se mostraron de 
acuerdo, en principio sobre las indica-
ciones del señor Briand y sobre las pro-
posiciones a presentar en la conferen-
cia que se reunirá en Ginebra. 
Los reunidos se ocuparon seguidamen-
te de las relaciones entre los países de 
la Europa central después de la apro-
bación de los acuerdos de La Haya y 
de París y han comprobado que, eUmi-
nadas ya ciertas causas de conflicto, es 
posible una mejora en la situación po-
lítica internacional. 
• • « 
VIENA, 26. — Interrogado por la 
"Neue Freie Presse", Benes se ha pro-
nunciado en favor de la Unión federa] 
paneuropea propuesta por el señor 
Briand, añadiendo que a su juicio ia 
condición esencial de la seguridad .le 
Europa hay que buscarla en una estre-
cha colaboración franco alemana, Be-
nes se declara partidario de una fór-
mula que permita participar en esta co-
laboración a los pequeños países de Lu-
ropa central. 
Acerca de una posible restauración a 
los Habsburgo, en Hungría Benes dijo: 
"Nuestra política conservadora quiera 
la pacificación de Europa y sabremos 
defenderla contra todo ataque, de aiai-
quíer parte que este venga." 
Las colonias alemanas 
TURIN, 26.—El tribunal especial pa-
ra la seguridad de Estado, ha condena-
do a seis comunistas, acusados de ten-
tativa de reorganización del partido, a 
penas que varían entre dios y nueve 
años de prisión. 
E l S u l t á n d e M a r r u e c o s 
e s t u v o a y e r e n B e r n a 
BERNA, 26.—El Sultán de Marruecos 
ha visitado esta mañana de incógnito 
la capital federal, regresando luego en 
automóvil a Evian les Bains. 
D E L C O L O R D E M i C R I S T A L 
LAS AVENTURAS ARTIFICIALES 
Yo encuentro el mayor encanto de vo. Los caballos saltan, amenazando ti-
las noches verbeneras en esos extraños 
aparatos giratorios, cada vez más ex-
traños, que reciben la inexplicable de-
nominación de "tiovivos". 
Antaño, este género de diversión ro-
tatoria se destinaba exclusivamente a 
la niñez, quizá por estimarse que '-1 pla-
cer que producía era demasiado pueril. 
Entonces los "tiovivos" eran de más 
sencilla construcción que ahora; sólo tc-
nian, alternadamente, parejas de caba-
llitos para los pequeños varones y uuat 
como carrozitas de cuento de hadas pa-
ra las niñas. E l movimiento de rotación 
no era en ninguna manera brusco ni rá-
pido, y se procuraba alejar de la ima-
ginación infantil toda idea de psligro. 
Un órgano destemplado y chillón ba-
cía todo el ruido posible, comprendien-
do la necesidad de estrépito que, no sé 
por qué, siente la infancia. El hornbie 
que manejaba aquella maquinaria so-
lía ser amable y parecía prestarse a 
hacernos creer que jugaba con nosotros 
como si nos quisiera decir al empezai 
las vueltas: 
—"Jugábamos a que íbamos en un ca-
ballito..." 
Pero nuestra pobre imaginación no 
había sido herida aún por los muchos 
y estrafalarios libros de aventuras que 
después han invadido el mundo, y no 
pasábamos de soñar que éramos los 
principes que al galope de nuestro cor-
cel íbamos a 
da princesa 
Las Grandes Vías proyectadas son 
dos: la primera, llamada Avenida A. 
arranca de la plaza de Castelar para 
llegar a la glorieta de Bilbao; la se-
gunda, Avenida B, parte de la Red de 
San Luis y concluye en la plaza ie San-
ta Bárbara. 
La Avenida A sigue el siguiente iti-
nerario: Comienza, de hecho, en la ca-
lle de Alcalá, en su desembocadura con 
la plaza de Castelar, y después de tra-
zar una curva, para dejar a la dere-
cha el ministerio de la Guerra, cuyos 
jardines y Cuerpo de guardia corta, pe-
netra en la plaza del Rey. Sigue por 
la calle de las Infantas y tuerce hacia la 
derecha al llegar a la altura de la Li-
bertad, para marchar, en ilnea recta, 
hasta los número 80 y 82 de Fuenca-
rral, después de atravesar las calles de 
Barbieri, San Bartolomé, Augusto Fí-
gueroa, Hortaleza, Hernán Cortés, Far-
macia, Santa Brígida y San Mateo. Fi-
nalmente, sigue la dirección ue Fuen-
carral hasta penetrar en la glorieta de 
Bilbao. 
Las casas que habrán de ser derriba-
das para la apertura de esta Gran Vía 
son: números 6, 6 duplicado y 8 de Bar-
quillo; 7 y 8 de la plaza del Rey; 27 a 
31 de las Infantas; todas las de Colme-
nares; 1 a 31 y 2 a 14 de la Libertad; 
28 a 42 y 13 a 35 de San Marcos; 8 a 
22 y 9 a 29 de Barbieri; 16 a 32 y 25 
a 39 de Augusto Figueroa; todas las de 
la acera izquierda y números 8 a 32 
de Pelayo; todas las de Farmacia; to-
das las de Santa Brígida; números 2 a 
18 y 1 a 3 de San Mateo; 2 y 4 de Be-
neficencia; 80 y 82, 90 a 116 y 85 a 121 
de Fuencarral; 5 y 6 de San Joaquín; 
1 y 3 de San Vicente; Tribunal de Cuen-
tas; 3 y 2 a 6 de la Palma; 21 a 29 y 
14 a 32* de la Corredera Alta; 1 y 2 a 6 
de Velarde; 1 a 5 y 2 de Divino Pastor; 
I a 7 y 2 a 6 d e Malasaña, y 1 y 3 de 
Carranza. 
La Gran Avenida B es, en realidad, un 
ensanchamiento de la calle de Hortaleza 
rar al jinete; las carrozas dan tumbos, 
como sí rodaran sobre caminos de trn-
mebundos baches, propíos de aquellos 
tiempos en que "gobernar" era 'no as-
faltar"; hay pavorosos sillines colgad'js 
de cuerdas que, con el movimiento gi-
ratorio, producen la agradable impre-
sión de estar próximos a salir di.spa'd-
dos para estrellarse contra una facha-
da; hay automóviles que parecen mar-
char en desatinada carrera, a cuyo fi-
nal está unas veces la inútil ropa del 
premio y otras veces la muerte entre 
un montón de astillas y hierros defor-
mados; hay barcas que parecen nave-
gar a todo riesgo entre el fragor de la 
tormenta sobre las olas encrespadas de 
un mar furibundo... y puramente ima-
ginario. Hay todas las emociones de pe- en toda su longitud, y afecta a las sl-
úgro que se puedan desear. 
Pero ya casi no hay niños. Son los 
hombres, en general, los que disfrutan 
de estas cosas. Las imaginaciones, exal-
tadas por tantos libros de aventuras 
por tantas películas espantables, poi 
tantos relatos policíacos y tantas proe-
zas deportivas, necesitan este desahogo. 
Muchos aventureros fracasados que ya-
cen languideciendo tras el mostrador, en 
el taller o en la oficina, tienen las ca-
bezas demasiado cargadas de .deales ha-
zañosos. El "tiovivo" verbenero sirve de 
válvula de escape a esas cabezas. Y poi 
eso se les ve en estas noches corriendo 
desencantar a la desdicha-1 aventuras artificiales y afrontando los 
A lo sumo se nos podia simulados peligros con la dignidad im-
perturbable de los héroes. 
Tirso MEDINA 
ocurrir la idea de que aquellas eran las 
Inocentes hazañas de un soldadito de 
plomo. En cuanto a las niñas, <<e ima-
ginaban ir al baile del rey en la carro-
za de la Cenicienta... 
¡Viejas historias! Hoy los 'tiovivos" 
no son para la Infancia. Perdieron el 
tono de juguetes ingenuos y de p.ncei 
tranquilo. Ahora son violentos y emo-
cionantes. Imitan todos los riesgos po-
sibles y simulan peligrosas aventuras. 
Ta apenas se ven niños en ellos, sino 
grandes mocetones de espíritu deporti-jde condecoraciones extranjeras 
guientes edificaciones: 1 de la Red de 
San Luis; todas, en absoluto, de Horta-
leza; 2 a 38 de Fuencarral; 1 a 4 de la 
plaza de Bilbao; 1 a 5 de la Costanilla 
de los Capuchinos; 1 y 3 de San Ono-
fre; I a 5 y 2 a 6 d e San Marcos; to-
das las de Pérez Galdós; 2 a 14 y 1 a 19 
de Augusto Figüeroa; 7 a 21 y 8 a 22 
de Hernán Cortés; 2 a 6 y l a 5 d e Gra-
vina; 10 a 18 y 13 a 19 de San Lorenzo; 
todas las de la Travesía de San Mateo; 
2 y 4 y l a 7 d e Fernando VI; 2 a 8 
de Santa Teresa; finales de Florida y 
San Opropio y toda la acera izquierda 
de Pelayo. 
Una gran plaza circular 
LñS CONDECORRCIONES EXTRANJERAS 
PROHIBiOAS EN SUIZA 
BERNA. 26.—El Consejo Nacional 
suizo ha prohibido a los oficiales y em-
pleados suizos, so pena de pérdida in-
mediata en sus puestos, la aceptación 
En el punto de intersección de estas 
dos Grandes Vías se abrirá, según el 
proyecto, una gran plaza circular, de 
100 metros de diámetro. Esta plaza ocu-
pará precisamente el solar de las casas 
82 a 100 y 49 a 87 de Hortaleza, 19 a 21 
de Augusto Figueroa, 14 a 22 y 17 a 21 
de Hernán Cortés, y 1 y 2 de Gravina. 
La Avenida A tiene un recorrido total 
de 1.395 metros, y se compone de dos 
tramos (que enlaza la mencionada pía 
za), de 30 metros de anchura; la Ion 
o 
a 
BERLIN, 26. —Un nacionalista ha 
planteado hoy en el Reichstag la cues-
tión del Este africano alemán, que ame-
naza, según un proyecto reciente de ..n-
glaterra, con ser incorporado a una 
Unión de todas las colonias inglesas. 
E l ministro de Negocios Extranjeros 
de Alemania Curtius, declaró que su 
país agotaría todos los medios posibles 
para impedir que ese proyecto prospe-
rase cuando llegara a la Sociedad de. 
Naciones. El ministro añadió que el plan 
inglés es incompatible con la indepen-
dencia del territorio de Tauganyica, Miie 
está sometido a mandato, y terminó di-
ciendo que Alemania no abandona sus 
reclamaciones respecto a las colonias, 
y que esas reclamaciones están justifi-
cadas por el éxito de la colonización 
germánica. 
L a evacuación renana 
os 
PARIS. 26.—Los diarios dicen que en 
la entrevista que tuvieron ayer los se-
ñores Briand y von Hoesch, embajador 
de Alemania, se trató de la evacuación 
de Renan.a, que como se sabe, toca a 
su fin y de las negociaciones sobre el 
territorio del Sarre, que el Gobierno del 
Reich desea activar en lo posible y de 
la respuesta de Alemania al "memorán-
dum" Briand. 
* • « 
BERLIN, 26.—Telegrama recibido de 
Maguncia por la agencia Wolf, dice que 
el general Guillaumat y os últimos sol-
dados franceses de ocupación abandona-
rán Maguncia el día 30 del corriente a 
las 13,20, en un tren especial que los 
reintegrará a Francia. 
Un incidente 
ÑAUEN, 26.—Hasta en los últimos 
momentos de la ocupación renana se 
producen incidentes. En Treveris las au-
toridades militares francesas, minutos 
antes de abandonar la ciudad, han man-
dado devolver a su propietario el auto-
móvil de un empresario alsaciano que 
había dirigido la demolición del cober-
tizo del zeppelin. E l tribunal competente 
alemán había mandado secuestrar di-
cho automóvil con el fin de que sirviera 
de garantía de pagos de cantidades de-
bidas por el empresario a obreros ale-
manes y que dicho señor se negaba a 
satisfacer. Un oficial francés, cumplien-
do órdenes recibidas por su general en 
jefe, mandó abrir el garage en que se 
encontraba el automóvil en depósito ju-
dicial, sobreponiéndose a todas las pro-
testas de la autoridac judicial alema-
na. Este incidente originará una gestión 
diplomática por el desacato cometido 
hacia la autoridad alemana. 
Italia y el Tribunal 
de La Haya 
ROMA, 26.—El ministro de Negocios 
Extranjeros, señor Grandi, ha deposi-
tado en la Mesa de la Cámara un pro-
yecto de ley aprobando la declaración 
firmada en Ginebra en 9 de septiembre 
de 1925 y que supone la adhesión ae 
Italia a la cláusula facultativa recono-
ciendo las atribuciones del Tribunal per-
manente de justicia internacional de 1* 
Haya. 
L a unificación del 
Derecho Penal 
BRUSELAS, 26.—La Tercera Confe-
rencia Internacional para la Unificación 
del Derecho penal ha comenzado su 
trabajos esta mañana. -
Asisten a la citada conferencia rePr ' 
sentantes de Bélgica, Bulgaria, cheC 
eslovaquia. España, ' Egipto, Franci 
Grecia. Italia, Lituania. Polonia, Rum»' 
nía, Suecia y Yugoeslavia. a. 
También asisten a las sesiones en 
lidad de delegados-observadores dos 
presentantes de la Secretaría general 
la Sociedad de Naciones y uno de 
Unión interparlamentaria. 
